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XICENCM DE LA RELIGION. 
EUgenio de Colmenares Prepof i to P r o v i n c i a l de la Compañía de Jefus en efta Prov inc ia 
de Carti l la , por part icular comi f ion , q u e para 
el lo tengo de N . M . 11. P. Lorenzo R icc i Prepon 
í i to G e n e r a l , d o i l i cenc ia , para que íe i m pr ima 
u n l i b ro int i tu lado : Commentarius in Diálogos M . 
Tu l lü Ciceroms de Semftute, & A m i á t i a , á P. Jo-
fepím Trancifco de Isla e Societate ' j e fu : y o t ro i n -
t i tu lado : Commentarius in Selettas M . Tul l i i Cice-
roms Orationes Fars I I . a P. ^ofepbo Petifco e Soc. 
' j e fa : los cuales han í ido examinados, y aproba-
dos por pcríbnas doélas,y graves de nueftra C o m -
pañía. E n tef t imonio de l o cual damos efta , fir-
mada de nueí l ro nombre , y de nueftro Secre-
t a r i o , y lellada con el Sello de nueftro O f i c i o . 
E n efte nueftro Co leg io de Vi l lagarcia de Campos 
á veinte y íeis dias de l mes de D ic iembre de mH 
íetecientos y cincuenta y ocho años, 
t 
I H S . 
Mgenio de Colmenms* 
t 
I H S . 
Joachin Medrám* 
Sec. 
CINSVRA DEL M . R. P. Fr. J U M BE LA 
Transfiguración, Vredicador Antiguo , j añual m -
ftdente del Convento de S. Buenaventura de Fran-
úfeos DefcaUos de la Ciudad de Patencia. 
kE orden del Sr. L i c . D . Manuel Rub ín de 
Ze l i s , Provi for ; y V i ca r io General de 
la C i u d a d , y Obi fpado de Falencia , H con el 
pof ib le cu idado} la efplicacion , y no tas , junto 
con algunas oportunas adiciones , que en nuef-
t ra lengua Caílellana , hace el M . K . P. Jofeph 
Franciíco de I s la , de la Efclarecida Compañía de 
Jefus , íbbre los dos l i b r o s , ó t ra tados, que dejo 
eícritos Cicerón ; cu io t i tu lo del p r imero es : 
M . T, Ciceronis Cato Ma io r , feu de Semciute V ia -
logus. Ad Titum Pomponium Atticum. E l del íegun-
do es : M. T. Ciceronis Jjd'tUi , five de A m u i t u 
Diaíogus. Ad Titum Pomponium Att icum. Y en t o -
do fe trasluce, y deja bien conocer la mucha i n -
teligencia , que tiene el A u t o r de las fraíes mas 
propias ele la l a t i n idad , leies de la mas calta R e -
tor ica , y de todo genero de h i f t o r i a ; íabiendo 
íacar de fu preciólo teíbro lo n u e v o , y lo an t i -
guo : Qui profen de thefamo fuo nova , & xetera, 
que d i jo S. Matheo cap. 13 . ^ 5 2 . hablando de 
un D o c t o á lo del C ie lo . 
C i e r t o , que íe puede celebrar eíta o b r a , y 
de-
clecir con toda propiedad a quien t o m ó el t ra-
bajo de adornarla con tan bellas not ic ias , l o q u e 
d i jo A r t c m i d o r o al leer las obras de un grande 
Jur i íconful to : Vetera monumenta ingenióse elucida-
tionc exornas. Y fi como dice el E f p i r i t u Santo 
p o r el EclelíaíHco , el teíbro eícondido , no tiene 
todo fu luc imiento , y grandeza, hafta que l ibe-
ral a l hombre le comun ica : Sapientia abfeondita, 
& thefaurus invifus ,qu&ut i l i tas in utr i fquel Ecc lc-
í ia i l ic . C . 4 i . 17 . D i g n o es , Señor , que íalga á 
luz elle te l o r d de ciaras letras, para que enriquezca 
á cada u n o , íegun lo neccíitare , íupuefto , no 
contiene cofa alguna contra nueñra Santa Fe , n i 
que fe oponga á las buenas c o l u m b r e s ; y af i 
puede V m . dar la licencia neceíaria, para el fin 
que el A u t o r pretende. Efte es rrii í en t i r , en 
dicho Conven to de S. Buenaventura de Palcn-
cía , y D ic iembre 7 . de 1 7 5 9 . 
Fr. ^ U M de U Transfiguración, 
t 
• 
i r -
UCENCIA Í)EL ORDINARIO» 
'OS el L i c . D . Manuel R u b í n de Ze l ís , P r o -
v i f o r , y V icar io General deíla C i u d a d , 
y Obi fpado de Falencia, por el I l lmo . Sr. D . A n -
drés de Buftamante, Ob i fpo d e l , Conde de Per-
n i a , del Coníejo de fu Mage f tad , & c . 
Por la preíente, y po r lo que a nos toca 
damos l icencia, para que íe pueda i m p r i m i r , é 
impr ima un l i b r o , cu io t i tu lo es : M . T. Ckero-
uht Cato major, [ t u de semttute Dialogus AÁ T'ttum 
Tomponhm A t t k u m : compueí lo por el P. Joíeph 
Francifco de Isla , atento á que de nueñra o rden , 
y mandato le ha v i í l o , y r econoc ido , y parece 
no contiene coía que fe oponga á nueftra Santa 
Fe Cathol ica , y buenas coftumbres. Dada en 
Palencia á nueve de D ic iembre de m i l íetecientos 
cincuenta y nueve años. 
Lic. K.VB1N. 
Por íu mandado 
Manuel de las Barcenas» 
TA-
T A S A , 
DO N Joíeph An ton io de Y a r z a , Secretario del Re i nueftro Señor, fu Efcr ibano de 
Cámara mas Ant iguo , y de Gob ie rno 
del Coníejo. 
Cer t i f ico que habiendoíe v i í l o por los Se-
ñores del el l i b ro de Cicerón , in t i tu lado , Cato 
major , feu de Seneüute , que con licencia de 
dichos Señores concedida al P. Franciíco Xavier de 
Idiaquez de la Compañía de Jefus en el Coleg io 
de Vi l lagarcia de Campos ha fído re impreíb, ta la-
r o n á ocho maravedís cada pliego , y d icho l i b ro 
parece tiene trece y medio fin pr incipios n i tablas, 
que á eíte refpeéto impor ta ciento y ocho mara -
vedís, y a d icho p r e c i o , y no mas mandaron ft 
venda , y que efta cert i f icación íe ponga al 
p r inc ip io de cada l i b ro , para que íe íepa el á 
que íe ha de vender. Y para que conf ie lo firmé 
en M a d r i d á veinte y nueve de Ma io de m i l íe-
tecientos, y íeíenta. 
B . 'jofeph Antonio de Tama» 
E L 
FE E DE E R R A T A S , 
Pag. 7 5 . l i n . 6 . quOy lee que. 
Pag. 127 . l i n . 5. jungere tur , lee jungatur . 
Pag. 1 4 2 . l i n . 8. fueza, lee fuerza. 
Las notas pucftas al l i b ro que eícr ibio C i -
cerón de Sencttute , & amic i t ia , que eftá confor-
me con el antiguo impreíb que í i rve de o r i g i -
nal , correípondeh con íu o r i g i n a l , fi íe advierten 
las errátas defta fee. Y afi l o cert i f ico en eíh. 
V i l l a de M a d r i d á 2 0 . de M a i o de 1 7 6 0 . 
Dr. D. Manuel González. Ollero» 
C o r r e d . Gen . por S. M . 
• 
• 
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PO R cuanto por parte del Padre Franciíco Xavier de Idíaquez de la Compañía de Jefus 
Reótor en el Coleg io de la V i l l a de Vi l lagarcia 
de Campos íe repreíentó al m i Coníc jo tenia i m -
preíb con íu. licencia el l i b ro in t i tu lado , Cata 
Ma]or, f m de SeneBute , de C ice rón , y rccc-
landoíe de que íe le reimprimieíen ; y v i f l o 
p o r los del m i Coníc jo íe acordó eípedir eíla 
m i Cédula , po r la cual concedo licencia , y fa-
cu l tad al efprefado Padre Franciíco Xav ier de 
Idiaquez , para que í in incur r i r en pena a l -
guna por t iempo de diez años pr imeros figuien-
tes, que han de correr y contaríe deíde el dia 
d ^ 
de la fecha della , el faíocíicho , ü la períbna 
que íu poder tubiere , y no otra alguna pueda 
re impr im i r , y vender el l i b ro in t i tu lado , Cato 
Major , feti de Seneftute, de C i c e r ó n , con que 
íe haga en papel fino , y buena c i lampa, y po r 
el O r i g i n a l , que en el raí Coníe jo fe v i o , que 
ba r u b r i c a d a , y firmado al fin de D o n J o -
íeph An ton io de Y a r z a , m i Secretario , E í c r i -
baño de Cámara mas ant iguo , y de gobierno 
del , con que antes que íc venda fe traiga ante 
e l l os , juntamente con d icho o r i g i n a l , para que íc 
vea fi la rc impref ion eftá conforme a él , t ra iendo 
afimiím© fee en publica f o r m ^ , como por C o r -
r e f t o r por m i nombrado íe v i o , y co r r i g ió dicha 
rc impref ion por el o r i g i na l , para que íe taíe el pre-
c io á que íe ha de vender. Y mando al Impre íb r , 
que rc impr imiere el refer ido l i b ro , no r e i m p r i -
ma el p r i nc ip io , y pr imer p l i ego , n i entregue mas 
que uno íb lo con los originales al d icho P. Fran-
ciíco Xavier de Idiaquez á cuia cofia íe r e i m p r i -
m e , para efeólo de dicha co r recc ión , hafta que 
pr imero efte corregido , y tafado el c i tado l i -
b r o por los del m i Coníejo ; y eftandolo a í i , y 
no de otra manera , pueda re impr im i r el p r i n -
c ip io , y pr imer pliego , en el cual feguida-
m :n te íe ponga efta licencia , y ía aprobación 
taía , y erratas pena de caer , c i ncu r r i r en 
- ' j las 
las contenidas en las Pragmát icas , y Leies 
deftos mis Reinos, que íbbre ello t r a tan , y dií^-
ponen. Y m a n d o , que n i ngun i períbna fin l icen-
x i a del eípreíado P. Franciíco Xavier de Idiaquez 
pueda re impr im i r n i vender el citado l i b r o , pe-
na que el que lo re impr im ie re , haia perdido , y 
pierda todos , y cualefquier l i b r o s , moldes , y 
pertrechos que d icho l i b ro t u b i c r e , y mas i n -
curra en la de cincuenta m i l maravedis , y íea 
la tercera parte dellos para el Juez que lo íen-
tenciare, y la ot ra para el denunciador. Y cump l i -
dos los dichos diez años , el refer ido P. Franciíco 
Xavier de Id iaquez , n i ot ra períbna en fu n o m -
bre , qu iero no uíe defta m i Cédula , n i proíiga en 
la reimpi 'él ion del c i tado l i b ro í in téner para el lo 
nueva licencia mia , ib las penas en que i n -
curren los Conce jos , y Períbnas que lo hacen 
fin tenerla. Y mando á los del m i Coníe jo , 
Prefidentes , y O idores de las mis Audiencias, 
A l ca ldes , Alguaciles ue la m i Caía , C o r t e , y 
Chancil lerias , y á todos los Co r reg ido res , 
Af i f tente , Gobernadores , Alcaldes Ma io r cs , y 
Ord inar ios , y otros Jueces Jufticias de todas 
las Ciudades , Vi l las , y Lugares deftos mis 
Reinos , y Señor íos, y á cada uno , y cual-
quiera dellos en íu d i f t r i t o , y ju r i fd ic ion vean, 
guarden, cumplan , y egecuten efta m i Cédula, 
l 
y todo lo en ella contenido ; y contra fu te-
n o r , y fo rma nobaian, n i paíen , n i confientan 
i r , n i paíar en manera alguna pena de la m i mer -
ced , y de cincuenta m i l mrs. para la m i Cámara, 
D a d a en Buen-Ret i ro a n . de Marzo de 1760» 
V . < s b í O f a , ? 0 " x í í l - Í S U ¿ i ; ! ' . i. i b a i fibioiu 
Y O E l - R E Y » 
. • 
• 
Por mandado del Reí nueí l ro Sr. 
D. Agufttn de M o n t i a m , y Lujando* 
• 
• 
' [í iV 
• 
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M.T. CICERON1S 
CATO MAJOR, 
SEÜ DE SENECTUTE DIALOGUS. 
A D 
• 
T I T U M P O M P O N I Ü M A T T I C Ü M , 
C A P I T U L O I . 
iVE motivo tubo Cicerón, fá tA dirigir efle l i -
bro a Atico ? El gu f io , con que lo hace , y el 
mucho probeche, que fe fromctia en hacerlo. V t i -
l idadde U Tilofoña Moral.Ramones que tubo Cicerón, 
•para efcoger al viejo Caten por el primer papel, de 
efta obra, poniéndola en bota fu ia . Porque no áef~ 
dice de Catón la erudición , que en ella f i le a t r i -
bule, A O 
2 M. T . C l C E R O N I S ; 
T Í T E , fi quid ego adjuero, cmamve levafio, 
Qtununc te coqtiit & yerfat in peftorefixay 
U o j ú d t r ' t t p e t i t l 
L i ce ten im verfibus i i ickm m ih i a f t a r i t e , At t ice, 
quíbus aífatur F lamininam 
l i le vtr haud magnii cum re, fed plenus fidei. 
Quamquam cerío ic io , n o n , u t F lamin inum, 
Solüútari te , Tite , fie noclefque diefque. 
N o v i enim moderat ionem animi t u i & a:qui-
tatem ; teque non cognomcn folurn Athenis 
dcporta.0e , i l jd humanitatem & prudent iam 
intel l igo. E t tamen re fu ip icor i i fdem r e b u s , 
quibus m e i p í i i m , interdura gravius c o m -
reoveri; quarum coníblat io & major e i l , 
& in al iud tempus difí-erenda. N u n c autem 
m ih i v i í í im eñ de íenedute al iquid ad te conf-
cribere. H o c cn im onere , quod m i h i c o m -
mune tecum e f t , am jam urgentis , aut certe 
adventantis íenechitis , & t e , & m e i p & m Im* 
va r i v o l ó . E t í i te qu idem id modice ac íapien-
ter , ( í i cu t omnia ) & fe r ré , tk la run im eííe 
certe ic io . Sed m i h i , cum de fenedute al i -
q u i d vel lem ícribere , tu. occurreb is dignus eo 
m u -
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muñere, quo uterqua noibrum communí te r u te-
retur. M i h i qu idem ita jucanda hujus l i b r i 
confed io f u i t , u i non m o d o omnes abfteríe-
r i t íenedutis moleftias , íed effecerit moüem 
etiam & jucundam íenedutem. Nunquam i g i -
t u r íatis laudari digne poter i t Philoíbphia , caí 
q u i pareat , omne tempus aetatis fine moleft ia 
poísit degere. Sed de caeteris & dix imus mu l ta , 
& íaepe dicemus. H u n c l i b rum de íenedute ad 
te mií lmus. O m n e m autem íermonem t r i b u i -
mus non T i t h o n o , u t A r i f t o Chius , parum 
enim eílet audor i ta t is in fábula : íed M . C a -
ton i í c n i , quo majorem audor i ta tcm haberet 
orado. A p u d quem Lae l ium, & Scipionem fa-
cimus admirantes, q u o d is tam facile í enedu -
tem íerat , i i íque eum reípondentem. Q u i fí 
erudit ius v idebi tur cüíput^re, quam confuevit 
ipíe in fuis l ibr is , a t t r ibu i to Graecis l i t i e r i s , 
qua rum conftat eum per í lud io fum fuif le in íe-
nedu te . Sed qu id opus e i \ plura ? Jam enim 
ipíms Catonis íermo expl icabk nof t ram omnem 
de íeneclute íententiam. 
N O T A S . 
O T i t e . Tito Vomponlo At ico, tan amigo de cice-
rón , como todos [aben , y lo acreditan las mu-
chas cartas, que le eferibio, 
A d j u e r o , por adjuvero. Si te mudare. 
A z L e -
4- M. T . CICERONIS. 
LevaíTo, -por levavero. Si Ce aliviare. 
T e coqui t . Te requema. 
E c q u i d erit pretil? Cuanto me darás * 
F lamin inum. Tito Quineto T lammino, hermano de 
Li Quincio Flaminino, a quien Catón, ficndo 
Cenfor, echo''del Senado. Tritmfd'de Fi l ipo, Rei de 
Macedonia, hijo de Demetrio, el ano de 5 5 9 . 
de la fundación de Roma. 
Ule v i r . El Poeta tn io . 
H a u d magna cum re. No de gran poder, l no 
con muchos focónos, 
PIcnus fidei. Lleno de fidelidad , lleno de lei y o de 
amor. 
Soll ici tari te. Te atormenta, I t e inquieta. 
Grav ius commover i . Que me hacen fue r te , y mo-
lejla imprefton. 
M o d i c é , ac íapientér. Con moderación, y con p r u -
dencia* 
Q u o uterque no f t rum communi te r uteretur . 
Que fue fe igualtmnte probechofopara entrambos. 
C ü i qu i pareat. t i que obedeciere fus preceptos. El 
que fe conformare con fus máximas. 
T i t h o n o . Hijo de Laomedonte, Rei de Trola. T in-
ge fe de é l , que la Aurora le arrebato al cielo, j 
le froto' el cuerpo con cierto l icor, por cuia vir tud 
llego' a tan decrepita ancianidad, que canfado de 
yivir ofidio A los Diofes le convirtiefen en cigarra. 
A r i f -
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Ar i í l o Chius. Arifion K i o , f ibfofo Efiokff j que 
efcribio un libro de la V e g e z , en el cual hace 
el primer papel Titon , af i como Catón le hace 
en efte de Marco Julio. 
Parum enim eíTet aucloritatis in fábula. Vorque un 
perfonage fabulofo tendría poca autoridad, poctt 
fuerza baria. 
Graecis l i tteris. Al ejludio de los autores Griegos» 
C A P I T . H. 
• 
A Bmira Vfdpion la t ranqui l idad, con que Ca-tón fu f r ia f u ancianidad. Mot ivo, que le 
hacia ligera la pejada carga de los anos. In ju j l ic ia 
de los que fe quejan de la Vegez,. En qué confifiia 
la d i f r a i o n j la prudencia de Catón. Todo loque 
fe conforma con el orden de la naturaleza, fe debe 
abrazar con gu fo . Eftipion, y helio piden documen-
tos a catón para que la Vegez, no les f i n a de f e -
fadumbrc, 
Sc ip . S-rnenumero mirar í íbíeo cum hoc C. Laelío , t u m cx tc ra rum rerum tuam 
excellentem , M . Cato , perfedamque ía-
p icu t iam, t u m vel máxime , q u o d nunquam 
A 3 fe-
6 M. T . C lCEROKIS. 
íeneCiutem t ibí gravem eíTe fenfer im; qua? ple-
r i fque fenibus lie odioía e f t , u t onus ie JEmz 
gravius dicant fuí l inere. C A T . R e m haud iane 
ditr ici lem , Seipio, & L x l l , admirar i v idemin i . 
Quibus enim nihi l opis e i l i n ipfis ad bene 
beateque v i v e n d u m , iis omnis gravis eft aetas. 
Q u i autem omnia bona á íeipfis p e t u n t , iis n i -
h i l poteft ma lum v ider i , q u o d naturse necef-
íitas aííerat. Q u o in genere in pr imis eft ie-
n e d u s , quam ut adipi icantur omnes o p t a n t ; 
candem accuíant adeptam : tanta ineft inconP-
tantia ílultitiae atque perverfitas. Obrepere 
ajunt eam citius quám putaflfent. P r i m u m , quis 
ccégit eos falfum putare ? Qu í enim cit ius ado-
leícentiae í enedus , quam pueritise adoleicentia 
obrepi t ? Deinde , quí minus gravis eífet iis íe-
nedus , í i od ingente í imum annum age ren t , 
quam oclogefimum? Prseterita enim cetas, quam-
vis longa , cum effluxiíTet , nulla coníblat ionc 
permulcere poíTet í l u l tam fenedutem. Q u o -
circa í i íapientiam meam admirar i íbletis ( qua» 
ut inam digna eíTet opinione ve f t ra , nof t roque 
cognomine ) in hoc í l imus íapientes , q u o d 
naturam opt imam ducem , tanquam D e u m , íe-
q u i m u r , eique paremus: á qua non ver i í imi lc 
e í l , cum caeterae partes aetatis bene dgícríptae 
í i n t , ext remum a d u m , tanquam ab iner t i poe-
ta-
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ta , eííe neg ledum. Sed tamen neceíTe fu i t eíTe 
al iquid extremum , & tanquam i n a rbo rum 
baccis , terrseque frugibus maturi tate tempeft i -
va , quaíí v ie tum & caducum. Q u o d íeren-
d u m eft mol l i ter íap ien t i : qu id eft enim al iud 
gigantum m o d o be lk re cum d i i s , ni f i na tu ra 
repugnare? LJEL. A t q u i , CatOj grat i ís imum n ó -
bis , u t etiam p ro Scipione po l l i ccar , feceris , 
í i , quoniam fteramus , vo lumus qu idem certe, 
íenes í i e r i , ante mu l to á te d id i ce r imus , quibus 
£ici] l ime rationibus ingravelcentem a^tatem ier-
re polsimus. C A T . Faciam Yero ,L3el i ; praríer-
t im í i ut r ique ve í l r um , ut dicis , gratum f u t u -
r u m eft. SCIP . Vo lumus íane , n i í i molc f tun i 
e f t , C a t o , tanquam aliquam v iam longam c o n -
fecer is, qua nobis quoque ingrediendum í i t , 
i í l u c , q u o p e r v e n i í l i , v i de re , quale í i t . 
N O T A S . 
-ff i tna. El monte Etna , por otro nombre, el Mon-
gibelo, monte de Sicilia. 
Quibus nlhi l opis eft in íe ipíis ad bené beaté-
que v i vendum. Los que no tienen caudal den-^ 
tro de Ji mifmos y ara vivir contentos y felices. 
Tan ta ineft inconftantia ftaiátiaz, atqus perver-
íitas. Tdyña es la inconftancia, j tanto el def-
comierto de la necedad de los hombres, 
A 4 Q u i 
8 M. T . CICERONIS. 
Q u í enim citius & c . Tomafe el Qu ipo r N u m q u i d . 
Por bentüra fe desliz,x mas aprifa la feneftud 
defpues de la adolefcenáa, que la adolefcemia 
defpues de la puericia*. 
Stul tam íenedutem. A un viejo de peo entendí-
miento. 
Q u x utinam digna eíTet opinione ve f t ra , n o ñ r o -
que cognomine. Ojala fuera ta l como vofotros 
juagáis, j correfpondiera a la f a m a , con que me 
honran. 
Quaf i v ietum & caducum. Como marchito^ caduco. 
G igan tum m o d o bellare c u m diis. Alude a la 
fabtilofa guerra de los Gigantes con los Diofes, 
ü t etiam p ro Scipione pollicear. PMÍÍ yo falgopor 
fiador, deque también lo defea Efcipion. 
C A P I T . n i . 
QVejas ordinarias de los viejos contra f u ahan-r suada edad. No tienen raz^on para ellas. 
V n buen entendimiento, y un buen genio todo lo 
hacen llevadero. El entendimiento j la v i r t u d , mas 
que otras prendas exteriores dan t f i m a á o n a los 
hombres, y hacen que vivan tranquilos. Dicho fen~ 
tenáofo de Temijiccles a ejie p o p f i t o . A los que f e 
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ddn defde niños a U v i r t u d , les f irve de grande a l i -
via en la ancianidad, 
CAT. Faciam , u t p o t e r o , Laeli. Saepe enim inter fu i querelis meorum aequal ium, 
fares autem cum paribas, veter i p r o -
verb io , facill ime con^regantur , quas C . Salina-
t o r , quas Sp. Albinus , homines confulares, 
no í l r i fere aequales , deplorare folebant. T u r a 
q u o d volaptat ibus carerent , fine quibus v i t am 
nul lam pu ta ren t ; t u m q u o d ípernerentur ab 
i i s , á quibus eífent col i fo l i t i . Q u i in ih i non 
i d v idebantur acedare , q u o d eíTec aecuíandum. 
N a m fí i d culpa íenechitis accideret , eadem m i -
h i u fu evenirent , rel iquiíque ómnibus m a j o r i -
bus n a t u ; q u o r u m ego m u l t o r u m cognov i íe-
nedu tem line quere la ; q u i íe & l i b id inam v i n -
culis laxatos efle non molerte ferrent , nec a 
fuis defpicerentur. Sed o m n i u m i f t i unnod i que-
re larum in mor ibus eft cu lpa , non in aetate. 
Mode ra t i enim , & nec di f l ic i les, nec inhuma-
n i íenes tolerabi lem agunt íenedutem. I m p o r -
tunitas autem & inhumanitas omn i SEtati m o -
lefra eft. L m t . E f t , ut d i c i s , C a t o , íed for~ 
taííe dixer i t qui ípiam , t i b i propter opes & co-
pias, & dignitatem t u a m , tolerabi l íorem fenec-
tutem v i d e r i : i d autem non poíTe mult is con-
t i n -
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t ingere. C A T . E f t i f tud quidem , Las l i , a l iqu id , 
íed nequáquam in i f to funt omnia : u t T h e -
miftocles fertur Seriphio cu idam in j u rg i o reC-
pond i í íe , cum ille dixiíTet, non eum f u á , íed 
patriae glor ia íplcndorem aííecutum : nec her-
c u l e , inqu i t , í i ego Seriphius eííem , nobi l is; 
ncc tu fi Athenienfis efles , clarus unquam fuif-
les. Q u o d eodem m o d o de íeneclute poteft d i -
c i . Ñeque enim in í i imma inopia levis effeie-
nedus p o t e í l , ne íapienti q u i d e m ; nec ini ip ien-
t i etiam in fumma copia non gravis. Apti ísima 
omnino f u n t , Scipio , & Lae l i , arma l e n e d u -
tis , artes exercitationeíque v i r t u t um ; q u x i n 
omn i a;tate cukae , cum m u l t u m diuque v i -
xe r i s , mirí f icos eflferunt f r udus , non íb lum 
quia nunquam d e i e r u n t , ne in extremo q u i -
dem temporc astatis ( quamquam i d máx imum 
e f t ) v e r u m etiam quia conícientia bene adse 
vita?, mu l t o rumque bene fadorum recordado, 
jucundifsima eft. 
N O T A S . 
Pares autem cum paribus. Cada oveja con f u pa-
reja. 
I n moribus eft culpa , non in astatc. Uo ejla la 
culpa en la edad, f ino en las cofimnbres. 
M o -
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Modera t i e n i m , & nec di fhci les, nec inhuma-
n i íenes. Los v k p s moderados , foáables, y no 
regañones. 
Importuni tas autem. Tero la impertinencia. 
Themif tocles. Celebre General de los Atenlenfes. 
Deferedado de f u padre, por fus efcefos juveni-
les , fe dedico al férvido de la Pat r ia : libro a 
la Isla de Corfú de los P i ra tas, limpio' el mar, 
gano' contra Gerges la famofa batalla de Sala-
mina. Perfcguido de los Atenienfes , por faifas 
acufaciones, fe refugio' en Perfia ; y murió en 
Magnefta 4 6 4 . anos antes del nacimiento de 
Chrifio. Veaíe fu v i da en C o r n . Nep . 
C A P I T . I V . 
EStrechaamifiadde Catón con Quinto Pabio M á -ximo. Plogio de f e hombre injigne. De cuan-
ta ut i l idad fue a la República f u gran prudencia en 
la guerra contra Aníbal. Refpuefta de Pabio a Sa-
linator fobre la toma de Taranto. Modo de portar fe 
en lo que tocaba a lo interior de la República. Amor, 
que la profefaba. Su conftancia en la muerte de f u 
hijo. Su porte en el gobierno de f u cafa. Su erudi-
ción. 
E g o 
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' G o M á x i m u m eum , qu i T a r e n t u m 
recepit , adoleícens ka d i lex i i e n e m , 
ut sequalem. Erat enim in í l lo v i r o 
comitate condita gravitas : nec fenedus mores 
mutaverat. Quamquam eum colere ccepi non 
admccuim grandem n a t u , íed tamen jam asta-
te p r o v c d u m . A n n o 'enim poft Confu í p r i -
m u m faerat , quam ego natus i i im ; cumque 
eo quar tum Confule adolefcentulus miles p ro -
feí lus fum ad Capuam , quintoque anno p o i l 
ad Ta ren tum quasftor , deinde ^ E d i l i s , qua -
dr icnn io pof t fadus fumPras to r ; quem magiG-
t ra tum gefsi Conful ibus T u d i t a n o & Cethego, 
cum quidem ille admodum íenex, fuaibr legis 
Cincise d c d o n i s & muneribus fu i t , H i c & be l -
la gerebat , u t adoleícens, cum plañe grandis 
e f le t : & Annibalem juveni l i ter exfultantem pa -
tientia fua mo l l i eba t : de quo praeclare famil ia-
ris nofter Enn ius : 
Vmis homo nohls cunftando refútmt n m . 
Non f o n ú a t enim rumores ante fa la tem. 
í rgo magifque magifque v i r i mne gloria cUret. 
T a r e n t u m v e r o qua vigi lant ia , quo coní i l io 
recepit ? c u m qu idem , me audiente , Sali-
na-
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na to r í , q u i , amiíTo o p p i d o , fugerat in arc^m, 
glor iant i atque ita d icen t i : Mea opera , QJpabi , 
Ta ren tum rccep i f t i : Ce r te , i nqu i t r i dens ; nam, 
niíí t u amiíiíTes, nunquam recepiíTem. Nec ve-
r o in armis p r ^ f t a n t i o r , quam in t oga : q u i 
coníul i t e r u m , Sp. Carv i l io collega quieícente, 
C . Flaminio t r i buno pleb. quoad potuic re i t l -
t i t , agrum Piccntem & Ga l l i cum v i r i t i m con-
t ra íenatus auc lonta tcm d iv idcn t i . Augurque 
cum eí let , diccre aufus elt , opt imis auípiciis 
ea g c r i , quae p ro Re ip . íalute gererentur ; quce 
contra Rernp. íe r ren tu r , contra aufpicia fien. 
Mu l t a in eo v i r o preclara cognov i , íed n ih i l 
eft admi rab i l ius , quani q u o m o d o ille m o r t e m 
M . £ l i i t u l i t , c lar i v i r i , & confuiaris. E f t i n 
manibus l a u d a d o ; quana cum legimus , quem 
ph i lo íbphum non contemnimus ? Nec vero il le 
i n luce m o d o , atque in oculis c i v ium magnus; 
íed intus domique pra f tant io r . Q u i íe rmo? 
quse przecepta? quanta not i t ia antiquitaris? Qine 
ícientia jur is augur i i ? multae etiam , u t in h o -
mine R o m a n o , l i t terís. O m n i a memor ia tene-
b a t , non domeftica f o l u m , íed etiam externa 
be l la : cujus íermone ita t u m cupide f r ueba r , 
quaíi jara d iv lnarem i d q u o d even i t , Ülo exC~ 
úuixQ forc unde diícerera neminem. 
" N O -
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N O T A S . 
Q j . M á x i m u m . Qwnto Fabio Máximo fue cinc» 
veces Confuí dejde el ano 5 2 1 . de U fundación 
de Roma hafla el de 545 . Defpues fue Dic la-
dor , en cuio tiempo reparo' las cofas de la Re-
publica , que fe iban precipitando a f u ruina def-
pues de la batalla , que fe perdió junto al Lago 
Trafimeno. 
Capuam. Ciudad de Campania , en el Reino de 
Ñapóles, fobre el rio Voítorno. 
A d T a r e n t u m . Tarcnto^o Taranto , plazca fuerte 
del Reino de Ñapóles en el Ducado de Calabria» 
A d T a r e n t u m Qu3EÍlor./!<jM¿ ftgnifica propiamente 
Intendente de cgercíto. 
Suaíbr legis CincLe. La lei C inc i a , l lamada afi 
de C i n c i o , Tribuno de la plebe , que a per-
fuafion de Catón la propufo en el Senado, para 
prohibir , que los Abogados recibiefen nada de 
las partes, ni aun a t i tulo de regalo-
C u n c h n d o reí l i rn i t r e m . Nos falvo' contempor'h 
z,ando. 
N o n ponebat enim rumores ante íalutem. Def-
frcciaba los rumores del vulgo , y folo atendía 
al nuior bien de la patr ia. 
Fugerat in arcem. Se habla retirado a la Clu-
dadela. 
Mea 
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Meá operá. ?or mi induftria : yo te fac i l i té el 
medio. 
Sp. Carv i l io collegá quiefcente. Sin que le aiuda-
fe en nada f u compañero Sp. Carvilio. 
A g r u m Picentem. E/ Piceno , o Ficenés , Pro-
vincia de Italia, en la cofia del mar AdriaticOy 
que hoi fe l lama la Marca de Amona. 
V i r i t i m . Por cabezas, o por fami l ias. 
E f t in maníbus laudado. Anda j a en las ma-
nos de todos el elogio fúnebre, que él mifmo 
le compufo. 
Quae ícientia jur is A u g u r i i ! Qué pericia en el 
derecho de los Auguresl 
C A P I T . V . 
FVe dichofa la venerable ancianidad de Vahio. Nunca dejara de ferio la de todo hombre de 
b i i n , j virtuofo. Ocupación de P la tón, Sócrates, 
j Gorgias en f u feneftud. Bello dicho defie. Los 
dcfcftos de los hombres fon la verdadera caufa de 
les trabajos , que fe imputan a la vegez,. Como 
Ucbaba la f u i a el Poeta Enio enmedie de efiar mui 
poíre. Cuando murió. 
Q u o r -
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QU o r í u m ig i tur haec tam multa de Máximo? Q u i a profecto v ide t i s , nefas eíTe d ic tu , ' miíeram fuiíTe talem íeneclutem. Nec 
tamen omnes poíTunt eíTe Scipiones, aut M a x i -
m i , u t u r b i u m expugnat iones, u t pedeftres na-
valefve pugnas, u t bella á íe gef ta , u t t r i u m -
phos rccordentur. E f t etiam qu ie te , 8c pu ré , 
& eleganter adae setatis placida ac lenis íenec-
tus. Qualem accepimus P la ton is , q u i uno & 
oótogeíimo anno ícribens mor tuus eft. Qua-
lem í íberat is , qu i eum l i b r u m , q u i Panathe-
naicus in ícr ib icur , quarto & nonageíimo anno 
ícripíiíTe d i c i t u r , v ix i tque qu inquenn ium poftea. 
Cujas magifi:er Leoní inus G o r g i a s , centum & 
íeptem complevi t annos; ñeque unquam in í í io 
ñu d ío atque opere 'ceí íav i t : q u i , cum ex eo 
quaereretur , cur tamdiu veliet eíTe iu v i ta? 
N i h i l babeo , i nqu ic , q u o d incufem fenectutem. 
Prceclarum re fpon fum, & dod io horaine d i g -
í í l i ra. Sua enim v i t ia iní ip ientes, & fuam c u l -
para in íenedutem confcrunt . Q u o d non facie-
bat i s , cujus m o d o ment ionem í e c i , Enn ius . 
Skuí for t is equus, fpatio qui [tepe fupremoy 
Vk'tt Oljmpia , nunc femó confeetu' quieícit. 
E q u i fort is & v i d o r i s fenecluti comparat f u a m : 
quera 
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quem quidem probé memimíTe poteftis. A n n o 
cn im undcviceí imo pof t ejus mor tem , h i Con íu -
les T . F iamin inus, & M . Aci l ius faéti f u n t : i l le 
autem Caepione & Phi l ippo i terum confuie m o r -
tuus e f t ; cuín ego qu idem qu inqu* & íexaginta 
annos na tus , legcm Vocon iam voce magna S¿ 
bonis lateribus (uafiíTem. Al iñes íeptuaginta na -
tus ( to t enim v i x i t Ennius ) ita íerebat d ú o , 
quae máxima putantur onera , paupertatem &S 
íeneólutem, ut eis psene de ledar i v idere tur . 
N O T A S . 
• • 
Nefas efle d i d u . Seria error decir» 
E f t enim quieté , & puré , Se eleganter aftae 
aetatis placida , ac lenis íenectus. Una yida 
particular fofegada , p i r a , jy bien orden*-
da ^ también logra f t t feneftud gu f io fa , y apar 
cible. 
Platonis. F la ton , celebre Tilofofo Griego, que na-
ció en Atenas por [os anos 4 2 9 . antes d« Chrif* 
to. Murió a los 8 1 . anos de f u edad, por los 
de 3 4 8 . antes de Chrij lo. 
l íberat is. i focrates, uno de los maiores Oradores 
de Grecia, hijo de Teodoro , y difcipulo de Pro* 
dicoyj de Gorgias. Nació en Atenas 4 3 6 . anos an-
tes de Chnjto, Salióle mal la primera Oración, 
B que 
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que pronuncio' en publico , y no bolvio ^ reci-
tar otra , pero las enfend A componer , y Us 
compufo en particular mui efcelentes. Muño de 
tnelancolia por la perdida de la batalla de Ke~ 
roñe a a los 9 8 . anos de f u edad 9 338 . 4« -
tes de Chrifto. 
Leontinus Gorgias. Gorgtas , natural de Leon-
cio , hoi Len t in i , Ciudad de Sicilia. Fue Sofijia, 
y celebre Orador. Floreció al principio del cuar-
to figlo de la fundación de Roma. 
V i c i t O l y m p i a . Alude % los juegos Olimpicos, y 
a las parejas, o carreras de caballos , que eran 
una parte de ellos. 
Q u e m quiclem probé memmiíTc poteí l is. r bien 
os podéis acordar del ta l Bn io , pues ya le a l -
canz,afleis 
A n n o t:r ideviceíimo. A l ano diez, y nueve. 
Eonis lateribus. Con pecho fuerte : con pujanza 
en los pulmones. 
i 
¥• * * * * * * « * * * * 
V * * * 
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CVatro trabajos que coniutrniente fe atributen a la vegez,. No 'tnabü'tta f a r a los negocios» 
Apio Claudio Jnvio mucho a la República, Jiendo 
viejo , 1 ciego. Son mas importantes los férvidos de 
los v ieps, que los de los mo&os. Prevee Catón las 
calamidades que amenazaban a la Repubiica por 
parte de Cartago. En qué tiempo murió el primer 
Efcipion Africano. ít imologia de la paUbrs.Scnaáo. 
Nunca cjlan bien gobernados los i f i ados , f ino por 
hombres ancianos, 
ET e n i m , c u m contemplor . m i m o , reperio quatuor cauías, cur íeneótus níiíera v i -
deatur : unam , q u o d avocet á rebus 
gerendís; alterara , rá*^ c c ^us faei?i ínírr-
m i u s ; t e r t i a m , qut , , pr ívet onir ibus.{cre v o -
lup ta t i bus ; q u a r t a m , q u o d haud procu l abut 
á mor te . E a r u m , í i placee, cauíarum quar^jiá, 
quamque fít jurta unaquseque, vídeamus. A r e -
bus gerendís íenedus abí l rahi t? Quibus? A n i i s , 
quae in juventute geruntur & v i r ibus \ Nullae-
ne ig i tur res funt íeni les, quas v i ínf i inris cor -
por ibus , animo tamen admin l í l i en tu r ? N i h i l 
crgo agebat Q ^ M a x i m u s ? n ih i l L . Paullus, pa-
B z ter 
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ter l u u s , S c i p i o , íbcer o p t i m i v i r i , f i l i i me i l 
CSBteri fenes , Fab r i c i i , C u r i i , Coruncan i i , cum 
R e m p . conf i l io & audor i ta te defendebant, n i -
h i l agebant ? A d A p . Claudi i ienectutem acce-
debat etiam , ut CCECUS eíTet: tamen is cura íen-
tent ia íenatus inclinaret ad pacem, & foedus 
faciendum cum P y r r h o , non dubi tav i t diccre 
i l la , quse ver l ibus periecutus eft E n n i u s : 
Quo vohis mentes , reftni qu& ftare folebant 
Antebac, dementes [efe flexere ruina*. 
Cxteraque grav i fs ime: no tum ením vobis car-
men eft. E t tarnen ipfius A p p i i extat o ra t io . 
A t q u e hanc il le egit ieptem & decem annos pof t 
a l terum coníulatum , cum inter dúos confuía-
tus anni decem interfuiííent , ceníbrque ante 
coníulatum fuper iorem fuif let. E x quo íntel l ig i -
t u r , Py r rh i bello grandem íane fuiíTe : & tamen 
fie a patribus accepimus. N i h i l ig i tur afferunt, 
q u i i n re gerenda ver ían íenedatem negant, 
l imi le lque funt i i s , qu i gubernatorem i n nav i -
gando agere n ih i l d i c a n t , c u m alii malos ícan-
d a n t , ali i per foros c u r í e n t , al i i íentinam ex-
haur ían t : i l le autem c lavum tenens quietus le-
deat in pupp i . N o n íacit ea quse juvenes. A t 
v e r o mu l to majora & mel iora facit. N o n v i -
IX-
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r i b u s , aut ve loc i ta t ibus, aut celeritate c o r p o -
r u m res magnae geruntur : íed con f í l i o , a u f t o -
r í ta te , íententia : quibus non m o d o non o r b a -
r i , íed etiam augeri íeneótus folet. N i f i for te 
ego v o b i s , qu i & mi les , & t r i b u n u s , & l e -
ga tus , & confuí veríatus íum in var io genere 
be l lo rum , ceíTare nunc v i d e o r , cum bella non 
gero. A t ícnatui quoe í ímt gerenda príeícribo , 
& quomodo Chartagin i male jam d i u cogí-
tant i bel lum mu l t o ante denun t i o : de qua v e -
rer i non ante de f ínam, quam i l lam exciíam efie 
cognovero. Quam palmam ut inam d i i i m m o r -
tales t i b í , Scipio , reíervent , u t av i rel iquias 
perlequare , cujus a mor te hic tert ius & t r i -
cefímus eft annus : íed memor iam il l ius v i r i 
excipient omnes anni coníequentes. A n n o a n -
te me ceníbrem mor tuus eft , novem annis p o f l 
meum confu latum , c u m confuí i t e r u m , me 
confu le , creatus eífet. N u m i g i t u r , í i ad cen-» 
te f imum annum vix i í íet r íénedut is eum ÍIMB 
poeniteret? nec enim excur f ione , nec ía l tu, nec 
eminus haf t is , aut cominus gladiis uteretur, íed 
conf i l io , r a t i one , íentent ia, quae ni í i efíent i n 
íen ibus , non í í immum conf i l ium majores nof-
t r i appellaíTent Senatum. A p u d Lacedasmonios 
qu idem i i , q u i ampl i ís imum magi f t ratum ge -
run t , u t funt , í ic et iam nominantur íenes. 
B 5 Q u o d 
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Q i i o d fi l egere , aut audire voletis ex te rna , 
máximas reíp. ab adoleícentibus labefadatas, á 
fenibus fuftentatas, & reílitutas repenetis. 
Ceda, qui v e f i r m Remp, tantam amififtts tam citol 
Sic enim percontantur , u t eft i n Naevii ludo : 
reípondentur & alia , & h x c in pr imis . 
Troveniebant oratores n o v i } f t u l t i , adolefcentuU, 
Temeritas eft videlicet florentis astatis; p ruden-
t ia íeneícentis. 
N O T A S . 
Quanta,quamque fit jufta unaqu3eque,videamus, 
Examinemojlas u n a p r u n a , y veamos elfefo que 
tienen, 
A d A p . C laud i j , Apio Claudio fue Confuí con Calo 
Plaudo el ano 4 4 1 . de la fundación de Roma, 
H izo empedrar el camino que ba de Roma ^ 
Capua ,y fe llamo" de f u nombre la V i a Ap ia . 
C u m Py r rho . Pirro , Rei de los Epirotas, y uno de 
los maiores Capitanes de la antigüedad, fueron 
mui efiraor din arios los lances de f u vida. Dio 
tres batallas a los Romanos ; gano' la primera, 
d'tfputo la fegunda, y perdió la tercera. Murió 
en Argos al golpe de m u te ja , que le difp aro'una 
muger, a cuto hijo queria matar. Sucedió eflo 
d a ñ o de 2 7 2 . ames deCbrif lo. 
C x -
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CíEteraque gravifsimé. r lo de mas, no menos acre, 
o no menos ponderofamente. 
Grandem íané fuif le. Que j a era hombre de aban-
z>ixda edad, o muí entrado en anos. 
C u m alii malos (candant, ali i per foros curíent, 
al i i íentinam exhaur iant . Cuando unos trepan 
a los maft i les, otros andan mani-obrando de 
aqui para allt por los puentes del nav io , efios 
dan a la bomba. 
Quibus non modo non o r b a r i , íed ct iam augeri 
íeneélus íblet. Prendas ^ que no filamente no fe 
pierden , o no efla dejlituida de ellas la regez,, 
fino que fuelen aumentarfe, y perficionarfe en ella. 
E t T r i b u n u s . Aqui es T r i b u n a s m i l i t u m , T r i -
buno m i l i t a r , o de los Soldados, que mandaba 
a feifáentos hombres,y correfponde hoi a Corone l . 
E t legatus. Vnas veces fignifca Embajador, otras 
Diputado , o Comifano ; otras V i r re i , o Capitán 
General de una Provincia; o t ras, como en ejie 
lugar , Teniente-General. 
E t coníu l . General de todo el Egercito, como Confuí 
de la República , dignidad, que duraba por un 
ano, y refidla en ella toda la fobcrana potejiad. 
M u l t ó ante denunt io. La pronofiko mucho antes 
que fuceda. 
Quam i l lam excif lam cognovero. Hafla que la 
yea del todo arruinada: o hajia que tenga noti-
cia de que lo eftd. E x -
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Excip ient omnes anni confequentes. Durará por 
todos los fiólos venideros. 
Quae, niíí eíTent in íen ibus, nón í u m m u m c o n -
fílium majores no f t r i appellaítent Senatum. 
Aqui fupone Cicerón , que Senatus fe deriva, b 
f e dice aft á íenibus , pues quiere decir ejla 
elaufula. Si las prendas ( arriba dichas) nofe 
hallafen en los viejos, no hubieran dado nuef-
tros maiores el nombre de Senado, al Confejo 
fapremo, que por lo común > fe componía de 
hombres ancianos. Y aun por lo mifmo fe debían 
de llamar los Senadores unas veces Padres conC-
e r i p t o s , ^ otras abfolutamente los Padre j . 
V o l e t i s , por v u l t i s , o vel i t is. 
I n Naevii. E» un Poema , y juguete de Nev ío , 
Trímero fue foldado en la fegunda guerra Tún i -
ca , defpues fe retiro", y eferibio en verfo LatU 
no efta mifma guerra. También compufo come-
d i a s , y f a m a s : en eftas ofendió a la podero-
f a fami l ia de los Mételos, que le hicieron def~ 
tenar de Roma, y murió en Vtica de Africa el 
año de ¿ ¿ i . de f u fundación, 
Proveniebant. Eran admitidos al gobierno , o a l 
manejo de los negocios. 
©ratores n o v i , ñ u l t i , adoleícentuli. Oradores v i -
fonos, moyuelos atolondrados. 
C A -
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C A P I T . v n . 
LA feneftud no debilita U memoria , ni el v i -gor de la raz,on en los vieios, que han te~ 
nido cuidado de cultivar bien una j otra. Egemplos 
que lo confirman. Aun entre la gente común fe 
encuentran vicios, que [aben gobernar fus nego-
cios con el maior acierto. Tan efpuefios efian los 
mo^os como los vie]os a ver muchas cofas, que no 
quifteran, 
AT memoria m inu i tu r . Crcdo,n i f i eam exer-ceas, aut fi fis natura ta rd io r . Themi f -
tóeles o m n i u m c i v ium nomina perce-
perat. N u m ig i tu r ceníetis e u m , cum state p ro -
ceísiíTet, qu i Ar i f t ides eíTet, LyGmachum íalutare 
íb l í tum ? Equ idem non m o d o eos n o v i , q u i 
í u n t ; íed eorum patres e t i a m , & avos. Nec íe-
pulcra legens vereor , ( q u o d a iun t ) ne m e m o -
r iam perdam : his enim ipfis ¡egendis redeo i n 
memor iam m o r t u o r u m . Nec vero quemquam 
íenum aud iv i o b l i t u m , quo loco thefaurum 
obruiíTet. Omn ia , quae c u r a n t , mem ine run t : 
vadimonia conft i tuta : qu i í i b i , quibus ipf i de-
beant. Q u i d Jur i íconful t i ? q u i d Pont i íkes? 
qu id Augures ? q u i d Phi loíbphi íenes quam 
muí-
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multa meminerunt ? manent ingenia lenibus, m o -
do permaneat ftudium , & induftr ia : nec ea 
íb lum in claris & honoratis vir is , íed in vi ta 
etiam pr ivata, & quieta. Sophocles ad iummam 
íenectutem tragoedias fecit : qu i propter ftu-
d i um cum rem famil iarem negligere v idere tur , 
a fiiiis in jud ic ium vocatus eft ; ut , quemad-
m o d u m no í l ro more male rem gerentibus pa-
tr ibus bonis interdici íb le t , fíe i l l u m , quaíi de -
í ip ien tem, á re famil iar i removerent judices. 
T u m íenex dic i tur eam fábulam , quam in ma-
nibus habebat, & prox ime ícr ipíerat , CEdipum 
Coloneum recltaíl'e jud ic ibus , quaefiííeque, n u m 
i l lud carmen defipientis v ideretur . Q u o reci ta-
t o , lententiis jud icum eft l iberatus. N u m i g i -
t u r h u n c , num H o m e r u m , num H e i i o d u m , 
n u m Simonidem, num Ste í ichorum, n u m , quos 
ante d i x i , l íberatem , G o r g i a m , num Phi lofo-
phorum principes, Py thago ram, D e m o c r i t u m , 
n u m Pla tonem, num Xenocratera, n u m poftea 
Zenonem, C leanthem, aut e u m , quem vos etiam 
IVOIUÍE v i d i f t i s , D iogenem Stoicum , coegit fuis 
í ludi is obmuteícere Íene6lus? an non in ó m n i -
bus iis ftiidiorurn agitatio vitae aequalis fa i t ? Age, 
u t ifta divina fhidia omi t tamus, poíTum nomi -
nare ex agro Sabino ruft icós Romano vicinos, 
& íamiiiares meos , quibus abíentibus , n u m -
quam 
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quam fere ulla in agro majora opera f i u n t , non 
¿rendís , non percipiendis, non condendis f r u c -
t ibus. Quamquam in illis minus hoc m i r u m . 
Nemo enim eft tam íenex, qu i íe annum non 
putet pofle v i v e r e : íed i idem elaborant in eis, 
quae íciunt n ih i i omn ino ad íe pert inere. 
Scrunt arbores, qu£ alten faculo prof int , 
U t ait Statius nofter in Syncphebis. Nec vero d u -
bitet agrícola, quamvis íenex, quasrenti , cu i íe-
r a t , reípondere : Di is immorta l ibus, qu i me non 
accipere m o d o haec á majoríbus v o l u e r u n t , íed 
etiam pofterís prodere. Mel ius Caeciííus de íene 
alter i íscu lo proíp ic iente, quam i l l ud idem: 
^ d e p o l feneftas , fi nih'd quidquam altud v l t i i 
Apportes tecum, cum advenís; tinum id f a t eft, 
Quod diu vivendo, mu l t a , qudt, non vul t , videt. 
E t multa fortafle quíE v u l t : atque in ea qu idem, 
quae non v u l t , íaepe etiam adoleícentia incur r i t . 
N O T A S . 
Nec íepulcra legens vereor ( q u o d a j u n t ) ne 
memoriam perdam. I m temo perder la me-
mo-
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mortA, lciendo los epitafios , co?m dicen. I r a 
dicho vulgar , que hiendo los epitafios , fe per-
día la memoria. 
Vad imonia conft i tuta. Los vales, los recibos, a 
las obligaciones, que les han hecho. 
Sophocles. Poeta Griego, llamado por unos U 
Sirena Atica , y por Cicerón Poeta D i v i n o . 
Elevo' la Tragedia Griega al mas alto grado de 
perfección, que parece podia llegar. Nació en 
Atenas 4 0 5 . anos antes de Chrifto , y murió ^ 
los de f u edad 9 quitándole la v i da , f egun 
fe dice, el goz,o de haber llebado premio en los 
' Juegos Olímpicos. 
Ma le rem gerentíbus patr ibus. A los padres de 
fami l ia , dilapidadores de fus bienes, o a los que 
m cuidan de adminijlrarlos. 
N u m H o m e r u m . Homero, Tadre , y Principe de 
la Poeft.í Griega. 
He í i odum. Hefiodo, celebre Poeta Griego, cien anos 
pofieúor a Homero , aunque otros le hacen con-
temparaneo futo. Cicerón aconfeja a Lepta , que 
le aprenda de memoria. 
Simonidem. Simonides , Poeta l i r i c o , natural de 
la Isla de Kio (boj Cea) en el mar Egeo. Ana-
dio cuatro letras al alfabeto Griego : fue mili 
amado de los Principes de Grecia , y S ic i l ia : 
murió de 7 8 . anos. 
Stc-
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Steííchorum. Efteficoro , otro Poeta U r i co , de H«-
fíiera en Sicilta. Tingefe de é l , que ¡ m haber 
compucfio unos ver [os , poco decorofos a- f.lena9 
Caj ior , y Tolux le privaron de la v i j i a , per» 
fe la rejlituieron , porque fe retrato''> cantando 
la palinodia. 
P y t h a g o n m . Vitagoras , celiherrimo Tihfofo de 
cuto nacimiento, p a t r i a , y muerte fe habla con 
mucha variedad, l o mas verifimil es , que na-
ció en Samos, y que murió en Mctaponto de 
mui abantada edad. Fue ingenio peregrino, pero 
desbarro'peregrinamente en el delirio de la t ranf-
migración de las a lmas, aunque algunos inten-
tan vindicarle de é l , fuponiendole inconfiguien-
te a f u mifma doftrina. 
D e m o c r i t u m . Democrito, natural de Abdera,en 
Tracia. Fue infigne Filofofo. Confideraba a U 
f i d a humana como una efpecie de f a r f a , y fe 
- reia de todos fus acaecimientos. Murió de IOCJ. 
anos, 3 6 1 . antes de Chrijlo. 
Xenocratem. Genocrates, natural de Calcedonia, 
difcipulo amantifimo de Vlaton. Acafo no tubo 
la antigüedad Filofofo de coftumbres mas irre-
prcbcnjibles. Cafitjimo , parqmftmo , veracifimo, 
y de una fidelidad incorruptible. Su Ftiofofia 
moral no pudo fer mas fevera; f u vida no pu * 
do fer mas ajujlada a e l la ; pero f u desbarro en 
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orden al conocimiento de U Divinidad , no pu-
do fer maior. Murió a los 9 0 . anos de f u edad, 
3 1 4 . antes de Chrijlo. 
Zenonem. Zenon, natural de Elea : es diflinto 
del l i lofofo Bftoico , y Gefe defia Seña. Puefto 
a tormento, fa ra que defcubriefe los cómplices 
en cierta conjuración de f u patria ; por no def-
cubrirlos , fe corto' la lengua con los dientes, j 
fe la efcupio al Tirano, floreció 5 0 4 . anos an-
tes de Chrifto. 
Cleanthem. Chantes , difcipulo, y fucefor de Ze-
non , natural de Afon en Epiro. Pudrieronfele 
las encías con el efcorbuto , y refuelto a de jar fe 
morir de hambre, la mifma abjiinencia le curo; 
pero no queriendo bolver a comer, la inedia le 
quito' la vida a los 7 0 . anos de f u edad. 
D iogenem. Diogenes, no el C y n i c o , fino el B a -
bi lónico , natural de Seleucia, cerca de Babi-
lonia , y el mifmo , de quien hace mención C i -
cerón en el capit. 1 2 . de Ofnc i is . Declaman-
do un dia contra la pafion de la colera , m 
joven le arrojóla la cara un afquerofo gargajo, 
y él , limpiandofe con ferenidad, le dijo : N o 
sé fi me enoje , pero se , que no me de-
bo enojar. Murió í/e 88 . #ms de edad 
Stud lorum agitatio vitae sequalls fu i t . Duro d 
efiudio tanto como les duro" la vida, 
lita 
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l i l a divina ftudia. Efto? nobles ejludios. 
I n agro Sabino. Ew el país de los Sabinos. 
I n e is , quae fciunt n ih i l omnino ad íe pe r t i -
nere. E« las cofas, que [aben no han de dis-
f ru ta r . 
Statius nofter. Toeta cómico antiquiftmo. 
I n íynephcbis. Voz, Griega , que ftgmfica los com-
pañeros de la juventud . 
Csc i l ius . V.fie Cecilio es el mifmo , que nombro" 
foco ha, llamado Ejlacio Cecilio. 
(Edepol . Bflo es , per aedem Po l luc is , por el 
Templo de Polux : "Juramento acoftumbrado en-
tre los Gentiles, Quiere decir , ciertamente , 
á fe mía , por m i v ida . 
C A P I T . V I I I . 
T Oí vie]os de entendimiento , y afables, no fon 
J - J molefios a la gente moz,a, antes guf la mu-
iho de ellos. También je puede efludiar , y apren-
der en la vegez., como lo acreditan los egemplos de 
Solón •> Sócrates, y el mifmo Catón ^ que aprendió 
la lengua Griega en m a ancianidad mui aban-
t a d a , 
I l l ud 
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L l u d vero idem Caecilius v i t i o f i u s : 
Tum equidem tn fenefia hoc depmo miferrimumy 
Sentiré ea dtate ejfe fe odiofum alter i , 
Jucundum po t ius , quam od io i um. U t cnim ado-
leícentibus bona índole praeditis fapientes ienes 
deledantur , leviorque fit eo rum íeneóhis, q u i 
j? juvcntute coluntur & d i i i gun tu r ; fic adolef-
centes íenum praeceptis gaudent , quibus a d v i r -
t u tum ftudia ducuntur . Nec minus inte l l igo me 
v o b i s , quam v o s m i h i efle jucundos. Sed v ide -
t i s , ut íencdus non m o d o lánguida atque iners 
n o n í k , ve rum etiam fit ope ró la , & íemper 
ágeos a l iqu id & moliens ; tale íc i l icet , qualc 
cujuíque ftudium i n fuperiore v i ta fu i t . Q u i d , 
q u o d etiam addiícunt a l iqu id ? U t Solonem 
verf ibusglor iantem v i d e m u s , q u i ie quot id ie a l i -
q ü i d addiícentem íenem fieri d i c i t : u t ego feci , 
q u i GrGEcas littcras ienex d id i c i . Quas qu idem 
fíe avide a r r i p u i , quafi d iu tu rnam i i t i m explere 
eupiens, ut ea ipía m ih i nota eíTent, quibus me 
nunc exeraplis u t i v idet is. Q u o d c u m feciíTc 
Socratem in í idibus audirem , vel lem equidem 
& i l l u d ; (d i ícebant enim fidibus an t i qu i ) íed 
in l i t ter is certe elaboravi . 
N O -
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N O T A S . 
• 
Operoía. Lahoriofa, a f t i va , aplicada. 
Solonem. Solón , uno de los Jtcte Sabios de Gre* 
cía , natural de Atenas , y Legislador de los 
Atenienfes. Abolió las crueles leies de Braco ; 
d.ño otras m¿s hAmanas , y murió a los 8 o , 
anos de f u edad, 
I n hdibus. En los infirumentos Mujicos, 
OJN 
C A P I T . I X . 
T A decadencia de fuerzas corporales en la ve-
J gez>, fe recompenfa con otras ventajas, s i 
los viejos no pueden egerútar la Orator ia, pueden 
enfenarla. Las enfermedades de los viejos, a f u debi-
l idad , fuele fer efefio de los defordenes, mas que de 
los anos. Aun para la guerra Jirven mas los viejos, 
que los moz>os, 
Nr E c nunc qu idem vires deíidero adolef-eent is , ( is enim erat locus alter de v i -
tiis íeneétucis) non p l u s , quam ado-
leícens t a u r i , aut ekphan t i deí idsrabam. Q u o d 
C e t i . 
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e f t , eo decet u t i : & qu idqu id agas, agere p ro 
v i r ibus. Quse enim v o x poteft eiTe contempt ior 
quam Mi lonis CrotoniatiE? q u i , cum jam fenex 
eíTet, athletafque ie in curr icu lo exercent^s v i -
d e r e t , adfpexiííe lacertos ííios d i c i t u r , i l lachry-
hianíque dixif le. A t h i qu idem jam mor tu i fun t . 
N o n vero tam i f t i , quam tu ipie , nugator . 
Ñeque enim ex te unquam es nobi l i ta tus , fed 
cx lateribus & lacertis tuis. N i h i l Sex. iE i i us 
t a le , nihi l mulds annis ante T . Coruncanius: 
n ih i l modo P. Cra f lus ; á quibus jura civibus 
p r í f c r i beban tu r : q u o r u m ufque ad ex t remum 
fp i r í tum eft proveóla prudent ia. O ra to r metuo 
ne langueícat íeneótute. Hf t enim raunus ejus 
non ingcnii íblum , ied laterum etiara & v i r i u m . 
O m n i n o canorum i l lud in voce íplendeícit 
et iam neícío quo pa i to in íeneílute : quod equ i -
dem adhuc non amiG , & videtis annos: ied 
tamcn eft decorus iermo fenis quietus & remi i^ 
i i i s , facitque perfepeipia l ib i audientiam d i le r t i 
íenis compta & mlt is orat io. Q u o d íí ipíe ex* 
íequi nequeas, poisis tamen Sclpioni prjecipere 
& Lselio. Q i i i d enim eft jucundius £-nefhite fti-
pata ftudiis juventutis? A n ne eas quidem vires 
íeneótuti re l inquemus, u t adoleicentulos doceat, 
in f t i tua t , ad omne o f í ic i i munus iñ í l íoat? quo 
qu idem opere qu id poteft efle prseclarius ? M í n i 
ve -
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vero C n . & P. Scipiones, & avi m i dúo L , 
^ m i l i u s , Se P. Africanus comi ta tu nob i i i un i 
juvenum for tunad v idebanmr.Nec u l i i benarum 
a r t i am m a g i í l r i , non beati p u t a n d i , quamvis 
coníenuerint v i r e s , arque deíeccrinr. E t f i i f ta 
ipía defed:io v i r i u m adoleícemia.' v i t i is e f i ic i tur 
í k p i u s , quam íeneCtutis. L iu id inoía etenim & 
intemperans adolelcentia eftcetuni corpus t radi t 
ícneóluti. C y r u s q u i d e m apud Xcnephontemeo 
íermone, quem moricns habu i t , cum admodum 
íenex eí let, negar íc umquam ícn l i í fe , leneciu-
tem fuam imbeci l l iorem faétam, quam adoleA 
centia fuiííet. Ego L . Mete l lum memin i puer (qu i 
cum quadriennio p o í l al terum coní i i la tum pon -
tifex max. fadus eí let , v ig in t i & dúos annos eo 
íacerdotio praefuit) i ta bonis efle v i r ibus ext remo 
tempore cetatis, u t adolelcentiam non requ i re -
ret . N i h i l neceííe eft m ih i de roe ipíb diccre; 
quanquam efl: i d qu idem íeni le, a'tatique nof-
trae conceditur. V ide t i f i i e , u t apud H o m e r u m 
jQgpiísime Nef tor de v i r tu t ibus fíiis prsedicct ? Jam 
enim tert iam aetatem homínum v ixea t ; necerat 
ei verendum , ne vera de íh praedicans, nimis 
vidererur aut iníblens , aut loquax. Etenim ( u t 
alt Homerus ) exejus l ingua melle du lc ior flue-
bat orat io. Quam ad fuavitatem nullis egebat 
corpor is v i r ibus : & tamen dux ille Grseciae 
C % nuf-
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nuiquam o p t a t , u t Ajacis f imiles habeat decem; 
at u t Nef to r i s : quod fi acc ider i t , non dubi ta t , 
q u i n brev i T r o j a fít per i tura. 
N O T A S . 
Q u o d e f l : , eo decet u t i . Cada cual fe ha de 
acomodar con lo que tiene. 
Q u i d q u i d agas, agere p ro v i r ibus . E» lo que 
emprendieres, toma el fu l fo a tus fuerzas. 
Proforciona a tus fuerzas el trabajo. 
Mi lon is Crotoniatae. Milon , natural de Crotona 
en I tal ia , famofo Atleta , y de fuerzas efiraor-
diñarías. Tendo de camino , vio en el tronco 
de una gruefa encina mas cunas, que habían 
metido en el para rajar le: quifo facar las, en-
fancho' un poco la éndidura , caieron las cunas 
en t ie r ra , y cerrandofe la encina de repente, le 
cogió tan fuertemente las manos, que no pud» 
de/prenderlas, y quedo a merced de les perros, 
que le fueron comiendo a bocados, 
Nugator , Bufón , cbocarrero ; pero aquí mas pro-
piamente f igmf ica, t o n t o , mentecato. 
Sext. JBiius. Sexto E//o, fue Confuí el ano 555 , 
de la fundación de Roma. 
T . Coruncanius. r . Coruncanio , hombre de ef-
• traordmario mérito , por el cual fue elevado i 
la dignidad de Pontífice , fundo de f m i l i a ple-
be-
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beta, Bolviendo de f u embajada a los J l i nos , 
le mataron en el camino , contra el derecho de 
las gentes, 
P. Craíí is. P. Crafo: f m Confuí con el primer 
Zfcifion Africano el ano 548 . de la fundación 
'Boma. 
Cano rum i l l ad in voce. Lo fonoro de la voz.. 
Facitque perfepe í io i audicnt iam. Se concilia U 
atención. 
D i i e r t i íenls c o m p t a , & mit is o rado . La l im -
pez>a, y el fofiego, conque fe efylica un dif-
trcto anciano. 
Effoetum corpus. Vn cuerpo f m fuerzas. 
Cy rus . Ciro , primero defie nombre , fundador 
del Imperio de los Ver fas fobre las ruinas de el 
de los Medos. Dio libertad a los Judíos> per-
mitiéndoles reedificar el Templo. Vencióle To-
miris , Reina de los M.afagetas , y haciendo que 
le cortjfen la cabez.a, la mando' echar en un 
baño lleno de fangre humana. 
L . MeteUmn. L. Mételo, fue dos veces Con fu í , 
una el ano de 5 0 5 . ^ otra el de 507 . dé la 
fundaúon de Roma. Gam una famefa batalla 
yunto a Palermo contra Afdrubal , General de 
los Cart afinen fes : mato' 2 7 . elefantes y cogió v i -
vos Í O ^ . Con ellos, y con trece oficiales Ge-
nerales á t l Egercito contrario hiz,o mas ojien-
C 5 to-
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tofo el T r i u n f o , que le decretaron en Roma por 
ej ia celebre vifioriti* 
Quamquara eft i d quidem lénile. Aunque a la, 
verdad también ejia es vcgez,. 
^Etat ique noftra? conceditur. T es privilegio, que 
fe nos concede a los viejos : y a los de mi edad 
fe les permite. 
Nef tor . Bei de Pilo , famofo entre los Toetas por 
los muchos anos que vivió : de aqui vino el de-
cir , Neftoreos vivas annos, vive tantos anos 
como Neftor. Según Romero , cuando fe hallo 
en el futo de Trota , avia alcanzado ya tres 
generaciones. I f lo quiere decir Catón en la clau-
fu la ftguiente : Jam enim ter t iam aetatem h o -
m inum vixerat . Eftabaya en la tercera parte 
de la edad , que fuelen vivir los hombres. 
A u t iníblens, aut loquax. O vano , o hablador. 
D u x ille Graeciae. Alude a Agamemnon, General 
de los Griegos en el fitio de Troia. Decía, que 
la guerra, fe habia de hacer por prudencia , y 
no por fogofidad ; por efo no guftaba de los 
ímpetus , y furores de Aiax,. Solia decir, que, 
como él tubiera diez, íüéjlores, prefto fe apo-
deraría de Trota. 
C A -
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C A P I T . X . 
L05 muchos anos no eftorvahdn A Catón el cumplir con todas fus obligaciones. El vigor 
material del cuerpo no tiene comparación ton el 
del efpiritu. Vefcribenfe varias edades. Noble an-
cianidad de Mafini fa. Las leies difpenfan a los 
viejos en todo lo que pide fuerza corporal, 'jóve-
nes tan débiles por Ja temperamento, como los vie-
jos por fus anos, 
E D redeo ad me. Qua r tum annum ago & 
octogeí imum: equídem poíTe vel lem idem 
g l o r i a r i j quod C y r u s : íed tamen hoc 
queo dicere, non me qu idem iis efle v i r ibus , 
q u i bu s , aut miles bel lo P ú n i c o , aut quaeftor 
eodem b e l l o , aut confuí in Hifpania f u e r i m , aut 
quadriennio pofl:, cum tríbunus mil i tar is depug -
navi apud T h s r m o p y l a s , M . Ac i l i o G labr ione 
confu le: íed tamcn ( ut vos v ide t is ) non plañe 
me cnervavic, nec af i l íx i t f¿nectus: non cur ia 
vires meas del iderat y non r o f t r a , non a m i a , 
non cl ientes, non hofpites. Nec enim unquam 
íí irn aHenfus veter i i l l i laudatoque p roverb io , 
q u o d monet , raature ííeri í enem, íí d iu velis 
eíle fenex. E g o vero me miaus d i u íenem 
C 4 , effe 
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cife ma l lem, quam eííe íenem an te , quam ef-
fem. Itaque nemo adhuc convenire me vo lu i t , 
c u i iuerkn occupatus. A t minus habeo v i r i u m , 
quam vef t rum utervis. Nec vos qu idem T . 
Pon t i i Centtuionis vires habetis. N u m id c i rco 
eft ille prsf tant ior? Moderado modo v i r i u m a d -
í i t , & tantum quantum potcft qu i íque , n i t a t u r ; 
nae ille non magno deííderio tenebitur v i r i u m . 
O l y m p i s per ftadium ingreíTas efle M i i o d ic i tur , 
cum humeris fuftineret bovem v i v u m . U t r u m 
jg i tu r has corpor is, an Pythagoras t ib i malis vires 
ingeni i dar i ? denique i f to bono utare, d u m adf i t : 
c u m abf í t , ne requiras. N i f i forte adoleícentes 
p u e r i t i a m , paululum aetate progreísi adolcícen-
t iam debeant requirere. Curíus efl: certus seta-
t i s , & una via natura: , eaque fimplex: íuaque 
cuique partí aetatis tempeftivitas efl: da ta ; ut & 
ínfirraitas p u e r o r u m , & ferocitas j u v e n u m , & 
gravitas jam conftantis aetatis, & íenedutis ma-
turitas naturale quiddam habeat, q u o d íuo tem-
pore percipi debeat. A r b i t r o r te aud i r c , Scipio, 
boí les tuus avitus MafiniíTa quse faciat hodie , 
nonaginta annos natus: cum ingreflus iter pe-
dibus (it , i n equum oranino non aícendere: 
c u m equo , ex equo non deícendere : nul lo 
i m b r e , nu l lo fr igore adduc i , u t capite operto 
f u : fummam in eo eíTe corporis ficcitatem: i ta -
* que 
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que exíéqui omnia regís off icia , & muñera, 
Poteft ig i tur exercitatio & temperantia etiam íe-
nedu t i coníervare a l iquid pr i f t in i robor is . N o n 
funt in íeneólute vires. Ne poí lu lantur qu idem 
vires a íeneclute. E r g o & legibus 8c inf t i tut is 
vacat setas noftra muneribus i i s , quas non pof -
funt fine v i r ibus faf t iner i . I taque non m o d o 
quod non po f l umus , íed ne quantum poíTu-
mus q u i d e m , cog imur . A t ita mu l t i funt i m -
beci l l i íenes, ut nu l lum o f h c i i , aut omn ino vitae 
munus exíequi poísint. A t i d qu idem non p r o -
p r i u m (¿nedutis efl: v i t i um ; fed commune v a -
l i tudinis. Q u a m fuit imbecillus P. Afr icani f i l ius 
i s , qu i te adoptavi t ? quam t e n u i , aut nulla p o -
tius valetudine ? q u o d n i ita fui iTet, al terum Ule 
exíl it i ííet lumen civitat is. A d paternam enin i 
magni tudinem animi d o d r i n a uber ior acceíf^rat. 
Q u i d m i r u m ig i tu r in í l n i b u s , fi i n f i rm i í l int 
a l i quando , cum ne i d qu idem adoleícentes ef-
fugere poísint? 
N O T A S . 
Thermopylas. líflrecho , o garganta del monte Oeta 
en la Te f a l t a , que hoi fe l lama boca-de l o b o . 
M . Ac i l io G labr ione. M . Acilio GUbr ion, der-
roto a, Ant'mo el Grande en Termopilas , j ven-
ció 
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ao dos veces a los Etolios, fus auxiliares. Con" 
[agro a la memoria de f u padre una "Eflatua 
E m f i r e de oro py.ro, que colocd en el Templo 
de la Piedad. 
Cu r ia . El Senado, 
Ro í l r a . El Corredor, o Pulpito, de donde fe aren-
gaba al Pueblo. 
Nen io adhuc convenire me vo lu i t , cu i fue -
r ím occupatus. Haf ia aora a ninguno me ne-
gué de cuantos han querido hablarme; o de 
cuantos me han hufcado para algo. 
Quara veftrura utervis. Que vofotros dos. 
Centur ionis. Centurión : Of ic ia l , que mandaba a 
cien foldados\ conefponde hoi a Capitán. 
N * . Ciertamente. 
Per ftadium , por el efpacio de un efladio. Compre-
endia 125 . pafos geométricos de largo ^ que 
correfponden a 600 . o a 6 z ^ . pies. 
Suaque cuique partí aetatis tempeíl ivitas eft data. 
T a cada parte de la edad , fe la da lo que la 
toca. 
Inf irmitas puerorum. La delicadeza en los niños. 
Hofpes tuus avitus Maísiniífa. Mafinifa , que fue 
huefped de tu abuelo. Maf in i fa , Rei de Numt-
día , al principio grande enemigo del Pueblo 
Romano, defpues fde l i fmo amigo fuio. Vino a 
Roma; bofpedofe en cafa del primer Efcipion 
¿f i f í 
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Africano: a los 9 0 . anos tubo un hijo , y en 
f u muerte dejo' vivos 4 4 . 
Cumque equo. Cuando eflaba a caballo. 
I s , qu i te adoptavi t . E/ Efcipion, con quien Ca~ 
ton habla aquí, era hijo legitimo de Paulo 
Emi l io , pero le había adoptado un hijo del p r i -
mer Efiipion Africano. 
C A P I T . X I . 
COmo fe ha de combatir contra las imprefiones, que hace la vegez, en el cuerpo , y en el a l -
ma. Bl egercicio fa t iga al cuerpo, y avigora el an i -
mo. La maior parte de los defeftos que fe a t r i -
huien a los viejos, no nacen de la edad , fino del 
genio\ por efo no en todos los viejos fe hal lan, 
Bgemplo de Apio , que lo acredita. Medios para 
que los viejos fe hagan amar , y refpetar. Bf ia-
dios de Catón en f u ancianidad. 
RE f i f t e n d u m , Laslí, & Scipio, íenedat i ef t , ejuíque vi t ia di l igentia compeníanda 
funt. Pugnandum tamquam contra m o r -
b u m , ííc contra ícnedutem. Habcnda rat io v a -
letudinis ; u tendum exercitationibus modicis; 
t an -
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tan tum cib i & potionis adh ibendum, u t refí-
cíantur v i r e s , non oppr imantur . Nec vero cor-
po i i fol i í l ibveniendum é f t , íed m e n t í , atque 
animo mu l to magis. Nam haec quoque ni f i t am-
quam lumin i oleum iní l i l les, exf t lnguuntur íe-
ne¿lute. E t corpora qu idem defatigatione 8¿ 
exercitatione ingraveícunt : animi autem exer-
citando levantur .Nam quos ait Caecilius cómicos 
ftultos íenes, hos fignificat c rédu los , ob l i v i o -
í b s , diíTolutos; q u x v i t ia funt non íenedut is , 
íed iner t i s , ignava; , íbmniculoí je ícneáiut is: ut 
pe tu lamia , u t l ib ido , magis eft adoleícent ium, 
quam íenum: nec tamen o m n i u m adolefcentium, 
íed non p r o b o r u m : fie ifta íenilis í luk i t ia ( quse 
del irat io appellari fo le t ) íenum lev ium e f t , non 
omn ium. Quatuor robuftos í i l i o s , quinqué f i -
lias , tantam d o m u m , tantas clientelas A.ppius 
regebat & íenex, & coecus. In tsn tum enim aní-
m u m , tanquara a r c u m , habebat, nec languef-
cens faecumbebat íeneóluti. Tenebat non m o d o 
audor i ta tem , íed et iam imper ium in fuos; me-
tuebant f e r v i , verebantur l i b e r i , ca rum omnes 
habebant : vigebat i n i l la d o m o patrius mos , 
& dííciplina. I ta en im lenedus honeíla e f t , í i 
ípla defendi t , í i jus í í ium re t inet , í l nemin i 
emancipata e f t , fí uíque ad ext remum fp i r i tum 
vindicet jus f u u m . U t e n i m adolefeentem, in quo 
fe-
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fénile a l i qu i d ; lie í cnem, in quo eít adoleícentis 
al iquid , p r o b o : q u o d qu i íequitur, corpore íe-
iiex eífe poter i t , animo numquam erit . Séptimas 
m ih i Ormnum líber ePc in manibus: omnia and -
qaitatis monumenta col l igo: cau f i rum i l l u f t r i um, 
quaícumque deíend i , nunc quam máxime eonS-
ció oradones: jas augurum,pontiticum,cÍYÍle trac-
t o . M u l t u m ctiamGraecis l itteris ator .Pydiagoreo-
rumque more exercendae memorise g ra t ia , q u i d 
quoque die d ixer im , audier im , ege r im , eom-
memoro veíperi. Hje íunt exercitationes inge-
n i i , ha;c curr icu la mentís. I n his defudans ar-
que elaborans, corpor is vires non magnoperc 
defidero. A d í u m amic is : venio in ícnatum fre-
quens , u l t roque affero res m u l t u m & d i u c o -
gi ta tas; eafque tueor animí non corpor is v i r i -
bus. Quae í i exíequi n e q u i r e m , tamen me lec-
tülus obleólaret meus ea ipía cog i tan tem, quae 
jam agere non poiíera : íed u t poísim , facic 
acta v i ta . Semper enim in his ftudiis, l abo r i -
buíque v i ven t i non in te l l i g i t u r , quando obre-
pat fenedus. Ita íenfim fine íenfa setas íeneícit, 
nec fubi to f rangi tur, íed diuturní tate ext ingul tur . 
N O T A S . 
Cómicos í lu l tos íenss. tyedicos de comedia fim-
f l e s ; o los máos Vegetes de Entremés. • 
Som-
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So ninicuIoíÍE ícnechitis. De una fenefiud fomnO" 
l ienta , amodorrada. 
( Q u x delirat io appellari íblet.) Que fefuele l lamar 
chochez. 
Tantas clientelas, por tantos clientes. Llamabafe 
afi entre los Romanos a todos aquellos, que fe 
aplicaban al cortejo de algún fu]cto de autori* 
dad , y de d i pnc i on , gobernandofe en todo por 
f u confejo , y poniendo fe en todo de f u parte. 
S i nem in i emancipata l i t . Si fe mantiene con i n -
dependencia de todos. 
I n quo ícnile a l iquid. Que huele algo <t viejo. 
I n quo eft adolcícentis a l iqu id. ,E« quien hai a l -
gunas cofas de mo&o. 
Septimus m ih i Originum líber eft i n manibus. 
Actualmente ejloi trabajando el l i t ro feptimo de 
mis Origines. 
N u n c quám máxime conf ic io Orat iones. Aora 
mas que nunca ejioi perfictonando, ejloi dando 
la ult ima mano a las Oraciones, o a los Ale~ 
gatos. 
M u l t u m etiam Graecis l i t ter is u to r . También 
me dedico mucho al eftudio de los l ibros, o de 
los Autores Griego?. 
Hae funt exercitation^s i n g e n i i , hgec curr icula 
mentís. Efie es el egercicio, que hace mi ingenio'^ 
efias las carreras de nú raz,on. Alude a los eger-
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ciclos del Circo ¡en que los moz.os fe ejercitaban 
en correr, enjugar a l a felota, & c . 
M u l t u m , diuque cogitaras. Mu i rumiadas.) y 
p r largo tiempo digeridas. 
Sed ut poísim , facit ada v i ta . Vero la coftumbre 
de toda U v i da , hace que pueda prar icar las. 
Diuturni tate cxt ingui tur . Muere a fuerz.a de ha-
ber Vivido mucho. Muere, porque j a no puede 
yivir mas. 
C A P I T U L O X I I . 
O es defdoro,es gloria de la vegez, el que no fean 
para ella los fucios deleites de la carne. 
Noble difcurfo de Arkjtas [obre los danos en que pre-
cipita la concupifcencia. Se deben gracias, no quejas, 
a la ancianidad, porque nos ret ira de ella. 
SEqu i t u r tertia v i tuperado fcnedutis, q u o d eam carere d icant voluptat ibus. O prse-
c larum manus setatis , í icmidem id aufert 
nob i s , q u o d eí l in adoleícentia vitiofiísimuiTi? 
Accipi te en i ra , op t im i adoleícentes, veterern 
orat ionem h r t b á t é T a r e n t i n i , magní in prirais, 
& p r^c la r i v i r i , cmt m ih i t íad i ta e f t , cum 
ef-
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eíTcm adoleícens Taren t i cum M á x i m o . N u l -
l am capitaliorem peílem , quam corpor is v o -
l up ta tem, hominibus dicebat á natura datam; 
cujus voluptatis avidae libídines temeré , & ef-
írenate ad pot iundum incitarentur. H inc pa -
t r ia; p rod i t iones, hinc Re rump . everf iones, hinc 
cum hoftibus clandeftina col loquia na ic i : nu l -
l u m denique icelus, nu l lum malum facinus efiTe, 
ad quod íuícipiendum non l ib ido voluptatis i m -
pel leret: ftupra vero , d i adu l te r ia , & omne 
tale flagitium nullis illecebris excitari a l i i s , m i l 
voluptat is. Cumque homin i í ive natura, í ive quis 
Deus n ih i l mente praeftabilius dedi f le t ; huic d i -
v i n o muner i ac dono n ih i l eflfe tam in im icum, 
quam vo lupta tcm. Nec enim l ibídine dom inan -
te temperantise l ocum ef le , ñeque omnino i u 
voluptat is regno v i r tu tem pofle conf i f tere.Quod 
q u o magis intel l igi po f le t , fingere animo jube-
b a t , tanta inci tatum aliquem voluptate co rpo-
r i s , quanta percipi poflet máxima. Nemin í cen-
íebat fore d u b i u m , qu in t a n d i u , d u m ita gau -
de re t , n ih i l agitare mente , n ih i l r a t i one , n ih i l 
cogitat ione coníequi poíTet: quo circa n ih i l eíTc 
tam deteftabi le, tamque peft i ferum , quam v o -
luptatcm: í iquidem ea,cum major eííet atque Ion -
g i o r , omne animi lumen exPcingaeret. H te c u m 
C . Pondo Samni te , patre e jus , á q u o , C a u -
d ino 
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clíno prselio Sp. Pof thumius, 1 " . Ve tu r i us con-
fules íuperati f u n t , l ocu tum A r c h i t a m , Near* 
chus Tarent inus hoípes no l te r , qu i in amicit ia 
popul i Koman i permaníérat, íe a majoribus na-
tu accepiíle d iccbat , cum quidem ct Icrmoní 
interfuií fet Plato Athenieníis: oue rnTa^en tum 
veni í fe, L . i E r a i l i o , App io Claudio confalibus 
reperio. Quo r íum hxc ? ut intelligaris , í i v o l u p -
tatem aípernari rat ione & íapknt ia non po i íe -
m u s , magnam habendam íencctuti gratiam , quac 
e f í c e r e t , ut i d non l ibére t , quod non opor te -
ret. Impedi t enim conl i l iurn vo lup tas , ra t ion i 
inimica e f t , ac mentís ( u t i t a d i cam) prseftringit 
ocu los , nec habet u l l um cum v i r tu te commer-
c ium. Invi tus quidem í é c i , u t for t i ís imi v i r i T . 
Flaminin i fratrem L . Flaminínum é íenatu ejice-
r e m , íeptem annis p o f t , quam confuí fuiííet: 
íed notandam putav i l ib id inem. Ule enim cum 
eíTet confuí in Gal l ia , exoratus in conv iv io á 
ícor to e f t , ut íecuri íeriret al iquem eorum , q u i 
i n vinculis eífent damnati rei capitalis. H i c T i t o 
f i atre íuo ceníbre, ( qu i prox imus ante me fue-
r a t ) elapfus e f t : m ih i vero & Placeo neut iquam 
probar i potu i t tam flagitioía & tam perdita l i -
b i do , qua? cum p rob ro pr iva to conjungeret 
imper i i dedecus. 
D N O -
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N O T A S . 
, 
Accipi te enim. Oid pues. 
Architas Tarent in i . De Arhj tas, natural de Ta-
ranto. Fue Filofofo Pitagórico, tan celebre por 
f u v i r t u d , como por f u fahiduria. En atención 
a la primera fue nombrado fíete veces por Gober-
nador de Taranto, difpenfandofe con él las Leies, 
que prohibían ferio mas que una fola vez,. 
QIIJE m ih i tradita eft. Que me la refirieron. Tam-
bién puede fignificar , cuia cop ia , ó traslado 
me entregaron. 
Nu l l am capitaliorem peftem. Ninguna pefle mas 
f a t a l , o mas mortal. 
L ibídines. Las paflones. 
Clandcft ina col loquia. Las inteligencias fecretas. 
C . Pont io Samnite. Caio Pondo, del pais de Sam-
nos, que fe ejiendia en I ta l ia a lo largo de la 
cofia del Mediterráneo. 
Caudino prselio. En la batalla de Caudio, Ciu-
dad de Samnos, donde los Samnites hicieron pri~ 
fionero de guerra al egercito de los Romanos, ha-
ciéndole pafar afrentofamenté por debajo de las 
horcas ^ de donde fe derivo''el proverbio: Caud i -
n x íu rcx . 
Quorsüm hsec ? A que propofito viene todo e fo l 
A c 
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Ac mentís ( ut ita dicam ) pradtr ingi t oculos. r 
( por decirlo afe ) ofufca los ojos de la razón. 
Sed notandam putavi l ib id inem. Piro hice juicio, 
que díbia hacerfe un efcarmiento en j u dejorde-
nada pafion. 
Ceníbre. Siendo Cenfor. I r a un Magifirado Roma-
na y que cuidaba de ta poltcta, j del buen orden 
de los Ciudadanos, teniendo un Regifiro de fus 
fetfonas, y haciendas. 
Elapfüs eft. Se cfcapo',fe libro''del cafiigo. 
Quae cura p rob ro p r i v a t o , conjungeret i m -
per i i dedecus. Que, al defcredito de ia perfona, 
anadia el defonor del empleo. 
• < 
C A P I T . X I I I . 
.Iteftable máxima de un Atenienfe. Otras mui 
contrarias a ella de los primeros hombres, 
que veneraron los Romanos. No es indecente a los 
viejos la afif lenáa a todo fe j l in . Egemplos de an -
cianos venerables i que no fe negaron a todos. Co-
fradías injl i tuidas entre los Romanos en honor de 
fus Diofes. Cual debe fer la verdadera diverfwn 
de losfejlines. Catón gufíaba de comer con la gente 
moz,a, método de los combites entre los antiguos. 
D a $ £ -
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1 Í;~O ir^miíht iq ( ratoib « i ?.u ) m a $ m DA 
S^Bpe audiv i á majoribus n a t u , q u i íe por -ro pueros á íenibus audiíTe d icebant , m i -
rar i ío l i tum C . Fabr ic ium , quod cum 
apud regem Pyr rhum legatus eíTet, audiíTet á 
Theí la lo C y n e á , eíTe quemdam Athen is , qHií 
le íapientem prof i teretur : eumque d i ce re , o m -
nia quae facereinus,ad voluptatem eíTe referenda: 
q u o d ex eo audientes, M . C u r i u m , & T . C o -
runcanium optare íblitos , u t i d Samnitibus, 
ip l iquc Pyr rho perfuaderetur : quo facilius v inc i 
po í íent , cum íc voluptat ibus dediflent. V ixera t 
M . Cur ius cum P. D e c i o , qu i quinquennio 
ante eum confulem íe pro Kep . quar to con íu -
latu devoverat. No ra t eundem Fabr ic ius , n o -
rat Coruncanius : qu i t u m ex fuá v i t a , t u m 
ex e jus, quem d i c o , P. Dcc i i f a d o , jud ica-
bant eíTe p ro fedo a l iqu id natura pu lchrum at-
que p rsc la rum , q u o d fuá fpoute peteretur, 
quodque ípreta, & contempta voluptate opt imus 
quiíque lequeretur. Q u o r í ü m ig i tur tam m u l -
ta de voluptate? Qu ia non m o d o v i tuperat io 
n u l l a , íed etiam fumma iaus ícneftutis e f t , q u o d 
ca voluptates nullas magnopere deíiderat. Caret 
epulis , exf t rud i fque mení is , & frequentibus 
poculis? Caret ergo etiam v ino len t ia , & c ru -
dicate, & infoiBniis. Sed f i a l iqu id dandum eft, 
vo -
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v o l u p t a t i , quoniam ejus bhndi t i is non facile 
obfi f t imus ( divine enim Plato eícam malorum 
voluptatem appel lat, quod ea videlicet h o m i -
nes capiantur, u t hamo piíces) quamquam 
immoderatis epulis careat feneétus, modicis ta -
men conviv i is deleélari poteft. C . D u i l l i u m , 
M . í i l i u m , qu i Pcenos claífe pr imus devicerat, 
redeuntem á coena íenem fepe videbam puer : 
deleálabatur crebro f u n a l i , & t ibicinc , quae 
í ib i nul lo exemplo privatus fampfcrat: tan tum 11-
centía: dabat g lor ia. Sed qu id ego alios ? A d me-
ip íum jam revertar. P r imum habui íemper í b -
dales, fodalitates autem me qus f to re con f t i tu ts 
funt íacris Idaeis Magnas matris acceptis. E p u -
labar ig i tur cum fodalibus omnino modice, íed 
erat tamen quídam fervor aetatis; qua progredien-
te, omnia hunt in dies mi t io ra . Ñeque enim ip íb -
r u m c o n v i v i o r u m deledat ionem voluptat ibus 
corpor is mag i s , quám ccetu amicorutn & íer-
monibus metiebar. Bene enim majores nof t r í 
accübit ionem epularera a m i c o r u m , quia vitas 
conjunái ionem haberet , convivium nominarunt 
me l ius , quam Graeci : q u i hoc idem t u m com-
yotxtionem , t u m conccenationem v o c a n t , u t , 
quod in eo genere mín imum c f t , i d máxime 
probare vk leantur . Ego vero propter lermbnis 
deleólat ionem tempcíl iv is quoque conviv i is • de-
D 3 lee-
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l e d o r , nec cum a;qualibus fo lum ( qu i pauci 
admodum re f tan t ) ied cum vertra etiam aetate, 
atque vobi ícum : habeoque íénedut i magnam 
g ra t i am , q u « mihi iermonis aviditatem auxi t , 
pot ionis & cibi iuf tu l i t . Q u o d fi quem et iam 
if ta deledant ( n e omnino be l lum indixif le v i -
dear v o l u p t a d , cujus eft fortaíTe qu idam na tu -
ralis m o d u s ) non in te l l ígo , ne in iftis qu idem 
voluptat ibus ipfis carere íenfu íeneólutem. M e 
vero & magiíleria deledant á major ibus inftt-
t u t a ; & is í e r m o , qu i more majorum a íummo 
adhibetur i n p o c u l i s ; &: pocu la , ficut ín í y m -
pof io Xenophnnt is , minuta atque ro ran t ia , Sí 
refí igeratio x f t a t e , & viciísim aut í b l , aut ignis 
hibernus. Quae quidem in Sabinis etiam per-
£ 'qu i fo leo, conv iv iumque v i c i no rum quot id ie 
c o m p k o , quod ad mul tam noclem , quam 
máxime poíTumus, var io íermone producimus. 
N O T A S . 
A TheíTalo Cyneá. A Cineas , natural de Tefatia, 
Fue primer Minif iro del Rei Fino-,y como ejle Prin-
cipe le confultafe un di a los proieftos, que re-
holvia en f u animo en orden a hacer varias 
conqutfias, el Mini j l ro le pregunto': y b i e n . 
Señor , conquiftados efos R e i n o s , y P r o -
vincias , que hemos de hacer deípues ? E n -
t o n 
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tonces , reffond'io Pirro , defcaníaremos , y 
nos divert i remos. Y quien nos qui ta , repl i -
co' Cineas, hacerlo deíHe aora ? 
Judicabant , efíe p ro fedo al iquid natura p u l -
chrum atque praEclarum, q u o d fuá fponte 
peteretur. Juagaban había alguna cofa tan 
bella, y tan noble por f u natura leza, que ella 
tn'fma por sí fola debiera apetecer fe , {Habla dé 
la Virtud. ) 
Exftruát i fque menfis. T de mefas ofientofas. 
Caret ergo etiam v ino len t ia , & crudicate, & i n -
íbinniis. Luego también carece, o eftd ltbrey dé 
borracheras , de indigeftiones , y de pervigilios, 
Eícam ma lo rum. El cebo de los vicios. 
C . Du i l l i um . A C. Duilio. Fue Confuí con Cn, 
Corn. Scipion, y cuando a efte le derrotaron 
en una batalla naval los Carta^inenfes, cogién-
dole 17. navios, Duilio por el contrario apre-
so" los de los Cartaginenfes, y los desbarato' toda 
f u armada , for cuta v'tftoria le decretaron el 
triunfo en Roma, erigiéndole una ejiatua. 
DMectabatur c rcbro f una l i , & t ibicine. Gufla-
ba muho , j con frecuencia de bolverfe a f u 
cafa precedido de hachas , y de injlrnmemos. 
Q j x ubi nu l lo exemplo privatus fumpíerat. Que 
no habla egemplar hubiefe eflilado algún par-
ticular, 
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Sed qu id ego alios ? Mas para qué alego yo egem-
piares ejtranos ? 
M e Quaeftore. Siendo j o Cuefior. Unas vecesfig-
mfita Alcalde del Cr imen, otras Teforero ge-
nera l , o pa r t im ia r , otras Intendente de Eger-
c i t o , fegun los varios ftgnificados , que tenia, 
entre los Romanos. 
Sacris Idxís Magnae Matrís acceptis. Cuando fe 
recibió en Roma el culto de la Gran Madre Cibeles, 
Accubi t ionem epularem amicorum. El ¡untarfe 
a comer los amigos. 
Tempeí l iv is quoque conviv i is . Aun de aquellos 
combites que fe anticipan a la hora regular, 
( N e omnino bel lum indixiíTe videar vo lup ta -
t i , cujus eft fortafle quídam naturalis m o -
dus. ) Porque no parezca , que en todo , y por 
todo declaro la guerra al apetito , con el cual 
quiz,d puede permitirfe alguna condefcendenci/t 
moderada , que fea natural. 
M e vero & magifteria delcdant á major ibus 
iní l i tu ta. A mi me gufta hajla aquella efpecie 
de Mag'Jirado, o "Judicatura, que introduge-
ron en los Combites nuejlros antepafados. A lu -
de al que los Romanos llamaban Juez del C o m -
bite j o Prefidente de la Meía. Elegíafe por 
fuerte , j le tocaba prefcribir las leies, y arre-
glar hajla que termino fe lubia de beber. A la 
ma-
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manera que hoi fe nombra a un Baí lonero en 
bailes de ceremonia» 
A í l immo adhibetur in poculis. Que comienza el 
f r inc tpa l , el de mas autoridad del combite. 
M inu ta pocu la , atque rorant ia. Vafos pequeños, 
que folo humedecen el gaznate. 
I n Sympof io Xenophont is. En la obra de Ge-
nofonte , int i tulada Feftín. 
C A P I T . X I V . 
NO es penfion , es privilegio de la vegez^ fentir menos vivo el apetito a las d i -
verfiones, que en otra edad. No es molefia la 
privación , cuando no es vivo el defeo. N i ejle 
fe efperimenta en los ancianos tan remifo, que 
no les quede el que les bajía para tomarles el guf-
to. Si pierden algo de ej ie, fe les recompenfa por 
otra parte. Es grande el que Ji:nten en los eger-
cicios del animo , mui fuperiores en realidad a los 
groferos gujlos del cuerpo. 
AT non efl: vo lup ta tum tanta quaíí t i t i l la t io in íenibus. C r e d o : ícd ne defideratio 
qu idem. N i h i l autem m o l e f t u m , q u o d 
non defideres. Bene Sophocles, cum ex eo 
q u i -
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quídam jam con f i&a aetate q u s r e r e t , uteretürne 
rebus veneréis: D U msl iora , i n q u i t : L ibenter 
ve ro i f t i n c , tanquam á domino agrefti ac fu-
r io íb profugi . Cupídis enim r e m m ta l ium od io -
í i im & molef tum eft fortaíTe carere. Satiatis vero 
& expletis jucundius eft carere , quam frui. 
Quanquam non caret i s , qu i non defideraC. 
E g o hoc non deí iderare, d ico eífe jucundius. 
Quod fí iftis ipfis voluptat ibus bona setas frui-
t u r l ibent ius: p r i m u m parvulis f ru i tu r rebus, 
u t d i x imus : deinde üs , quibus íeneóhis, íí non 
abunde p o t i t u r , non omnino caret. U t T u r p i o -
ne A m b i v i o magis de leéh tu r , q u i k i p r ima 
cavea f p e d a t ; delectatur tamen etiam qu i in 
u l t i m a : íic adoleícentia voluptates prope i n -
tuens magis fortaíTe laetatur; íed deledatur et iam 
íénedus procul ea ípeftans t a n t u m , quan tum 
íat eft. A t i l la quant i f u n t , an imum tanquam 
emeritis ÍHpendiis l i b i d i n i s , ambi t ion is , c o n -
tent ionis , in imic i t ia rum , cüpid i tatum o m n i u m , 
íecum efle, fecumque ( ut d i c i t u r ) v ivere? Si 
vero habet a l iquod tamquam pabulum ftudii 
atque d o d r i n í e , n ih i l eft otioía íenedute j ucun -
dius. M o r i videbamus i n ftudio dimet iendi pe-
ne coeli atque terrae C . G a l l u m , famil iarem 
patris t u i , Scipio. Quoties i l lum lux noélu a l i -
q u i d defcfibere ingreíTum, quoties nox opp re f 
fit. 
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fít, cum mane ccepiíTet ? quam deledabat eum 
¿efcdiiones íblis & lunas, mu l to ante nobís prac-
dicere ? Q u i d in levior ibus í l u d i i s , íed tamen 
acutis ? quam gaudebat bello íuo Púnico Nasviusl 
quam Trucu len to Plautus ? quam Píeudolo. V i -
d i etiam íenem L i v i u m , qu i cum íex anuos 
ante , quam ego natus fum , fabulam docuiíTet, 
Cethego, Tud i tanoque confu l ibus, uíque ad 
adolefcentiam meam proceísit «tate. Q u i d de P, 
L ic in i i Crafsi & p o n t i í í c i i , Sí civi l is jur is ftudio 
loquar? aut de hnjus P. Scip ionis , q u i his pau-
cis diebus Pontifex maximus fadus eft ? A t q u i 
eos orones, quos c o m m e m o r a v i , his ftudiis fla-
grantes ícnes v id imas. M . vero Cethegi lm, 
quem rede Suada? medul lam d ix i t Enn iusquan-
to ftudio exerceri in dicendo videbamus , et iam 
íenem ? Quas íunt ig i tur epularum , aut l u d o -
r u m , aut ícor to rum voluptates cum his v o l u p -
tatibus comparando ? A tque ha?c qu idem ftu-
dia dodrinap. Quse quidem p ruden t ibus , & 
bene inft i tut is pariter cum aetate creícunt : u t 
honeftum i l lud Solonis fít, q u o d ait ver í icu lo 
q u o d a m , u t ante d i x i , ícneícere íe mul ta i n 
dies addi ícentem: qua voluptate an imi nul la 
certe poteft eíTe major. 
• 
N O -
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NOTAS. 
A t non eft vo lupta tum tanta quafi t i t i l lat io i n 
íenibus. Pero no ej lá en los viejos tan vivo el 
Apetito a los deleites. 
D i i meliora. No lo permita Dios: no lo quiera 
Dios : líbreme Dios de efo, 
U t Tu rp ione A m b i v i o magis deledatur qu i i n 
pr ima caveá ípectat. Afi como oie con mas 
gujlo a Turpion Ambivio el que efiá en la p r i -
mera tr ibuna, o en los primeros bancos, o en los 
primeros afientos. Fue Turpion Ambivio celebre 
Orador , de efiraordinaria gracia en el decir, 
Tácito hace mención de él en f u D ia logo de los 
Oradores. 
A n i m u m , tamquam efneritis í l ipendi is. Verfe 
j a libre el animo. 
Si vero habet al iquid tamquam pabulum ftudil 
atque doélrinae. Vero, f i el viejo tiene entre 
manos alguna ohrilla l i teraria , en que cebar f e , 
C . Ga l lum. Caio Sulpicio Galo , celebre Ajlrono-
mo, que firviendo en el egercito de Paulo 'Emi-
lio contra el Kei Per f e o , predijo un e clip fe de 
Luna, y ferencílos animss de los Soldados , que 
fe afüjtahan fiempre que fucedia alguno dcfios 
naturales fenómenos. 
D e -
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Defeí^íones Sol is, & Lunae. Los edipfes del Sol, 
y de la Luna. 
Quam Trucu len to Plautus! La Comedia de ?laa-
to , int i tulada E l Feroz. 
Quam Píeudolo! Otra comedia del ml fmo, mió 
t i tu lo es E l Tret l l las . 
L i v i u m . Livio Andronico , Poeta Latino , cuias 
comedias fueron las primeras , que fe reprefen-
taron en Roma. 
Fabulam docuiíTet. Que habia compuejlo una co-
media. 
P. L i c in i i Craísi. Vubito Licinio Cra fo , Confuí, 
y Pontifice máximo , reputado por el maior Ora-
dor , y el mas fabio "Jurifconfulto de f u tiempo. 
A u t de hujus P. Scipionis. Habla de Scipion fia-
fica^ llamado en lat in c o r c u l u m , por f u cor-
dura , y prudencia, 
M . vero Cethegum. Marco Cetego , infigne Ora-
dor) de quien habla Cicerón en el libro i n t i t u -
lado Brutus. l úe Confuí con Tuditano en la 
fegunda guerra Puntea. 
Suadae medul lam. Medula de la elocuencia, 
Studia dodrinae. £/ amor a las c'mcUs, 
C A -
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C A P I T . X V . 
LA agricultura puede fervir a los viejos de mu-cha d iver fm. Defcribenfe les guftos de la 
agricultura. 
i 
VEnio nunc ad voluptates agrícolarum, q u i -bus ego incredibi l i ter de leé lor : quae 
nec ulla imped iuntur íenedute , & 
m i h i ad íapientis v i t am prox ime v identur acce-
deré. Habent enim rat ionem cum t é r r a , qua; 
nunquam recuíat i m p e r i u m , nec unquam fine 
uíura reddi t q u o d accepit : íed alias m ino re , 
p lcru inque majore cum fcenore. Quamquam 
me quidem non f r u d u s m o d o , led etiam ipíius 
térras vis ac natura deleélat. Quse cum gremio 
mo l l i t o ac f u b a d o , íemen íparfum excepi t , p r i -
m u m i d occoecatum cho ibe t : ex quo occatio 
( quíE hoc e f f i c i t ) nominata c í l : deinde tepe-
f a d u m vapore 8c compref lu füo d i f f í n d i t , & 
elicit herbeícentem ex eo v i r id i ta tem : quas nixa 
f ibr is í l i r p ium fenfim adoleíc i t , cu lmoque erec-
ta geniculato, vaginis jam quaf i puveícens i n -
c l u d i t u r , é quibus c u m e m e r f i r i t , fund i t f r t í -
gem f p i c i , ordine ftruclam , & contra av ium 
m i n o r u m raorfus mun i tu r val lo ar i í la rum. Q u i d 
ego 
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cgo v i t i um ía tus , o r t u s , incrementa c o m r r ó -
niorem i íatiari deledatione non p o í í u m , u t 
nieae íenedutis requietem oblectamentaque per-
noícatis. O m i t t o enim v i m ipíam o m n i u m , quae 
generantur é t é r ra : quse ex fici tantu lo grano,, 
aut ex acino v inaeeo, aut ex caíterarum f r u -
gum ac í í i rp ium minutiísimis íeminibus tantos 
truncos ramoíque procreat : ma l l eo l i , planta?, 
0 r m e n t a , v i v i rad ices, propagines, nonne ea 
efiíciunt, ut quemvis cum admirat ione delectenr. 
V i t is q u i d e m , qux natura caduca eSks, 8c nü i 
ful ta fit, ad ter ram fertur ; eadem, u t & e r i -
g a t , claviculis f u i s , quaí i raanibus, q u i d q u i d 
eft n a d a , c o m p l e í l i t u r : quam íerpentern m u l -
t ip l ic i lapfu & errático ferro amputans coercec 
ars agr i co ia rum, ne íilveícat ía rment is , & i n 
omnes partes n imia fundatur . I taque ineunte 
veré in i i s , quas relióla f u n t , exf i f t i t tan quam 
ad artículos íarmentorum ea quse gemma d i -
c i t u r : á quo oriens uva íeíe o f tend i t : qixx 8¿ 
fucco terrse , & calore íblis augeícens p r imo eíí: 
peracerba g u f t a t u , deinde maturata dulcelcit; 
veftitaque pampin is , nec mód ico tepore cá-
r e t , & nimios íblis d e k n d i t a rdores , qua q u i d 
poteft eííe cum írud:u tetius , t u m adípeólu p u l -
chrius ? Cujus quidem non util itas me íb lum , u t 
ante dix i j íed etiam c i ü t u r a , ^ ipía natura dcleCtat: 
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admin icu lorum ord ines, capitum juga t i o , re l i -
gatio & propagatio v i t i um ; iarmentorumque ea 
quam d i x i , a l iorum amputado , a l iorum i m -
miísio. Q u i d ego irr igationes ? qu id foísiones 
a g r i , repaftinationefque proferam , quibus fit 
mu l to térra fecundior ? Q u i d de uti i i tate loquar 
ftercorandi ? D i x i i n eo l i b r o , quem de rebus 
ruft icis ícr ipí i : de qua d o d u s Hef iodus ne 
ve rbum quidem f e c i t , cum de cul tura agri íci i-
beret. A t H o m e r u s , qu i mult is , u t m ih i v i -
de tu r , ante faeculis f u i t , Laer tem lenientemde-
í lder ium, q u o d capiebat é filio, colentem agrura, 
& enm ftercorantem facit. Nec v e r o iegetibus 
i b l u m , & prat is , & v ine is , & arbuftis res r u f t i -
cas I x t x f u n t , fed etiam hort is & pomar i i s : tura 
pecudum paftu , apium examin ibus, florum 
omn ium varietate. Nec confit iones m o d o delec-
t a n t , íed etiam iní í t iones: quibus n ih i l inven i t 
agr icul tura íblert ius. 
N O T A S . 
. , 
Habent enim rat ionem cum térra. Porque todo fit 
negocio es con la t ierra. 
Gremio mol l í to , & f ubado . En f u mull ido, 
removido fcno. 
Tepefaótum vapore. Ablandado con el ]ugo. 
D i f -
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D i f f i nd i t . Le jende, o le abre, o le rowfe. 
F ib r i s ftirpium. En las ratees. 
Cu lmoque erefta geniculato. T elevandofe fobre 
una cana ñudofa. 
E x fici tan tu lo grano. De un granito tan peque-
no (orno el de un higo. 
A u t ex acini v inaceo. o como el de un racimo 
de uhas. 
Ferro amputans. Yodándola. 
A d artículos íarmentorum. E» los nudos de los 
Sarmientos. 
Quas gcmma d i cku r . La que fe l lama yema. 
Perac^rba guf tatu. Mu i agria. 
Ve l l i t aque pampinís. T cubierta con los pámpa-
nos. 
A d m i n i c u l o r u m ordines. La fimetria de las ef~ 
tacas* 
Cap i tum jugatío. Ei enlace de los madí tos, a qm 
fe atan las puntas de las panas, 
I r r igat iones. E/ r iego, ^ los riegos. 
Foísiones. Las cabás* 
Repaft inationes. E/ cubrir las cepas. 
Stercorandi. De eflercolar , de abonar. 
Laertenn. Laertes, o Laerto , Rei de Itaca , padre 
de Ví i fes, el cual ocupado en el f i t io de Trola, 
y en otras ahenturas de f u vida , ejiubo mucha 
tiempo aufente de f u pat r ia . 
E H o r -
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H o r t i s , & pomarüs. jardines , y huertas, 
Nec coníitlones m o d o d e l e d a n t } led etiam m* 
íitiones. N i folo divierte mucho el fembrár^ fi-
no también el ingerir. 
C A P I T . X V Í . 
A agricultura fue la d i ve r fm de los primeros 
hombres entre los RomanoSé. Difcreta ref~ 
f i u f t i i de Curio a los Samnites. Frofigue la def~ 
enpeion de los inocentes placeres de la agricultura, 
Ningunos convienen mas a las perfmas ancianas, 
lOíTum períequi multa obledamenta re rum 
r u f t i c a r u m : íed ea i p ía , quae d i x í , fui í^ 
le íentio longiora. Ignoícetis au tem; nam 
& i l ud ió rerum ru i t i ca rum provedus í u m , & 
íenedus eft natura ioquac io r : ne ab ómnibus 
eam vit i is videar v indicare. E r g o in hac v i t a 
M . C u r i u s , cum de Samnitibus ^ de Sabinis, de 
P y r r h o tr iumphaílet , coníumpf i t ex t remum 
tempus x t a t i s : cujus qu idem v i i lam ego c o n -
templaos ( abeft enim. non lofíge á m e ) ad-
m i ra r i íatís non po f íum v d hominis ipfius c o n -
t i nen t iam, v d temporum di íc ip l inam. C u r i o 
ad 
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ad fbcum íedenti magnum aun pohciuS Sara-
nites cum attuliíTent > repudian ab eo funt. N o n 
emm aurum h a b c r e , praeciarum í ib i v ider i 
d i x i t ; fed i i s , qu i haberent a u r u m , imperare. 
Poteratne tantus animus non jucundam e f i i -
cere íeneclutem? Sed venio ad agrícolas, ne 
á meipíb recedam. I n agris erant t u m íena-
t o r e s , i d eft íenes. Siquidem arant i L . Q u i n -
t io Cincínnato nunt ia tum e f t , eum d ióh to rem 
efíe f a d u m : cujus D ida to r i s ju l íu magifter 
equi tum C. Servil ius Alíala Sp. Maeliurn regnum 
appetentem , & occupare volentem interemit . A 
v i l la in íenatum arceflebantUr & C ü r i u s , & 
cseteri ícnes : ex q u o , q u i eos arcef lebant, v iato-
res nominan íunt . N u m ig i tur h o r u m íl-nedus 
miíerabil is f u i t , qu i fe agr i cult ione obledabant? 
Mea qu idem lententiá haud i c i o , an ulla bea-
t io r eíTe pofsit^ ñeque íb lum o f í i c i o , q u o d 
h o m i n u m generi un iver íb cul tura agrorum eft 
íalutaris : íed & deleólatíone, quam d i x i , 8¿ 
íaturitare copiaque omniurn rerum,Qus ad v i c -
t u m hom inum , ad cul tura etiara deorum per" 
t i nen t : u t , quoniara hac quídam deí^derant, 
i n gratiam jara cum voluptate rcdeamus. Sera-
per enira bon i aísiduique dom in i referta celia 
v i na r i a , o lear ía, etiam penaría e f t , v i i laque 
tota locuples e f t : abundat p o r c o , haedo, agnOj 
E ^ gal-
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gal l ina , l a d e , caíeo, melle. Jam h o r t n m ipf i 
agrícola íuccidiam alteram appellant. C o n d i -
t io ra facit haec fupcrvacanei operis aucupium 
arque venatío. Q u i d de p ra to rum v i r id i ta te , 
aut a rbo rum o rd in i bus , aut v inearum ol ive-
to rumque ípecie dicam I B rcv i prsecidam. A g r o 
bene cul to n i l poteíb eííe nec ufu ubc r i us , ncc 
ípecie ornat ius : ad quem f ruendum non m o -
d o non re tardat , ve rum ct iam inv i ta t atque 
al ledat íenedus. U b i enim poteft i l la zetas aut 
calcícere ve l apricatione me l ius , ve l i g n i : aut 
viciísim umbr is aquiíve refr igerari falubrius? 
Sibi ig i tur habeant a r m a , í ib i equos, í ib i l iaf-
tas,, í ib i c l a v a m , í ib i pi lam , í ib i natationcs & 
cur íus : nobis íenibus ex luf ionibus mulds ta -
los rel inquant & teíícras : i d ip íum u t l u -
beb i t : quoniam íine is beata eíle íeneftus po te í l . 
N O T A S . 
Seneétus eft natura loquacior . Los viejos naííh-
- raímente fon mtii habladores. 
I n hac v i ta . En efia vida del campo, 
V e l hominis ipíius cont inent iam. O f u mode-
ración, 
V e l temporum di íc ip l inam. o la buena crianza 
de aquellos mmgos. 
T a n -
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Tantus animus. Vna alma, tan grande. 
L . Quint ius Cincinnatüs. Lucio OtúnáoCmána-
t o , que vmo en el tercer figlo de la f u n d a -
clon de liorna , yaron de tanta integridad^ que 
deferedaía f u h i jo , porque fupo que losCenfores 
le habían reprendido muchas veces la m a U 
vida que trata. 
Magif ter equ i tum C . Servilius Ahala. E/ Gene-
val de la caballería Calo Serviüo Ahala. 
Sp. M a l i u m , regnum appetentem, A Tfpurio 
Mel lo , que afpiraba a hacer fe l iei. fue un ca-
ballero Romano ambiclofo y atrevido. Pretendió 
hacer fe Rei por el favor del pueblo , .t quien ha-
bía ganado con fus profuftones. lúe citado ante 
el Di&ador Ciminata, y como fe refifiefe ü com-
parecer, de orden f u i i fue arreftado y muerto 
por el General de la Caballería. 
I n gratiam jam cum voluptate redeamus. H a -
gamos ya paz. con los que fe declaran por los 
guf io i . 
Succidiam alteram appellant. Le l laman f u f e -
gunda defpenfa , o f u fegundo almacén. 
Cond i t i o ra facit hxc fupervacanei operis aucu-
p ium , atque venado. A todos efios gufios fe 
llega la divcrfton de la caz-a, aft de aves, 
como de fieras. 
V e l apricatione melius. O tomando el Sol. 
E l Si-
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Sibi ig i tur babeant arma. L3ues buen prohechú los 
hagan fus armas. 
Nobis íenibus ex luísionibus mult is talos re l in -
q u a n t , & teíferas. De todos los demás juegoSy 
degen nos a los vu-jos los dados, y las tablas. 
I d ipíum u t lubebit . T aun eflos mifmos ¡ue-
gos ? j í nos diere la gana. 
C A P I T . X V H , 
\ 
HAfta los mifmos Reies fe dedicaron por d i -verfion a la agricultura. "Bgemplo de Cira 
en confirmación de efto. El refpeto^y la venera-
c ión, que fe profefa a los viejos beneméritos equi-
vale a todo lo demás. Bgemplo de la que ft fa-
pieron merecer muchos ancianas i l upes entre los 
'Romano s, 
MUItas ad res pemti les Xenophontís l i -b r i í i i n t , quos leg i te , quaeíb , ftu-
d lo fe , ut facitis. Q u a m copioíe ab 
«o agricultura laudatur in eo l i b r o , q u i efl: de 
tuenda re f a m i l i a r i , qu i (Economicus in íc r i -
b i tu r? A t q u e ut in te l l igat is , n ih i l ei tara regale 
v i -
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v i d e r i , quam í l ud ium agr i co lend i : Sócrates in 
co l ib ro loqu i tu r cum C r i t o b u l o , C y r u m m í -
n o r e m , regem Per ía rum, praBÍlantem ingenio 
atque impedí g l o r i a , c í im Ly fander Laccdíe-
m o n i u s , v i r íummse v i r t u t i s , veniííet ad eum 
Sardis, eique dona á íbciis attuliíTet: & c ^ te -
r is in rebus communcm erga L y í a n d r u m at -
que humanum fuiíTe, & ei quendam coníep-
t um a g r u m , dil igenter con f i t um oftendiíTc. C u m 
autem admirarctur Ly íander & proceritates 
a r b o r u m , & directos in quincuncem ord ines , 
& h u m u m fubacítam atque p u r a m , & íuavi ta-
tem o d o r u m , q u i af i larentur é floribus: t u m 
dixi íTe, m i ra r i íe non m o d o d i l i gen t i am, íed 
etiam íb ler t iam e jus , á quo eíícnt il la dimcnía 
atque deícr ip ta : & ei C y r u m re fpond i í le : at-
qu i ego omnia ifta f u m d imenfus; mei í l i n t 
o r d i n e s , mea de fc r ip t io ; multas etiam i f ta rum 
a r b o r u m mea manu íunt íata4. T u m L y í a n -
d r u m in tuentem ejus pu rpu ram & n i to rem 
corpor is , ornatumque Perí icum m u l t o auro, 
mul t i fque gemmis , dixi íTe: Recle vero te , 
C y r e , beatum fe run t , quon iam v i r t u t i tuae 
fo r tuna conjunCta eft. Hac ig i tu r for tuna fi-ui 
licet íenibus: nec setas i m p e d i t , quo minus 
& canterarum r e r u m , & impr imís agri eolendi 
í lud ia teneamus uíque ad u l t ímum tempus íé-
E 4 nec-
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nedu t i s . M a r c u m quidem Va le r i um C o r v í n u m 
accepimus ad centei imum annum perduxi f le, 
Cum eííet exafta jam state in ag r i s , eofque co-
leret. Cujus inter p r i m u m & íextum confuía-
t u m iex & quadraginta anni inter fuerunt . I ta-
que quantum ípat ium aetatis majores no í l r i ad 
fcn^ctutis ín i t ium eíTe v o i u e r u n t , tantus i l l i 
curfus honorum fu i t . A tque ejus extrema setas 
hoc beat io r , quám m e d i a , q u o d auótori tat is 
plus habebat , laboris vero minus. Apex autem 
íeaectatis eft auáloritas. Qaanta fui t in L . Cas-
c i l io Mste i lo? quanta in A t t i l i o Caslatino? I n 
quem i l lud elogium unicum : p l u r i m x coníen-
t i un t gentes, popul i p r imar ium fuiíTe v i r u m . 
N o t u m eft carmen inc i íum i n íepulchro. Jure 
i g i t u r g rav is , cujus de laudibus omn ium eíTet 
fama coníentiens. Q u e m v i r u m P. C ra íTum, 
nuper ponti t icem m á x i m u m , quem poflea M . 
Lep idum eodem íacerdotio prasditum vidimus? 
Q u i d de Pau l l o , aut Afr icano loquar? aut , 
u t jam a m é , de M á x i m o ? Q u o r u m non i n 
íententia í b l u m , íed etiam in nu tu reíidebat 
auéloritas. Habet í enedus , honorata praeíer-
t i r a , tantam auélori tatem , u t ea plur is fít, 
quám omfíes adoleícent i^ voluptatcs. 
-
N O -
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N O T A S . 
C u m Cr i t obu lo . Con Crkohulo , intimo amigo de 
Sócrates, a quien, viéndole en términos de fer 
condenado a muerte , fugirio algunos medios 
•para que fe eftapafe de la cárcel; pero Soirates 
no los quifo admit ir , diciendo , quo no podia 
valer fe de ellos para quebrantar la pnfion , f i n 
quebrantar las leies. 
Lyfander Lacedíemonius. Lifandro de Lacedcmo-
rita, Gran Capitán , que gano/ muchas batallas 
a los Atenienfes, hafia que Conon le venció , y 
le mato en una batalla por los anos 3 6 1 . de la, 
fundación de Roma. 
Sardis. Sarda, Ciudad de L i d i a , cerca del Monte 
Tmolo, conquijlada , y agregada al Imperio de 
de los Perfas por Ciro I , 
C y r u m mino rem. Ciro el menor , hijo de Dar io, 
llamado el baftardo , y hermano de Artager-
ges , a quien quifo quitar la corona , pero fue 
deshecho por él en una batalla. 
D i r e d o s in quincuncem ordines. Las calles de 
cinco hileras. 
A quo eíTent i l la d imen ía , atque deícripta. Del 
que las habla t rabado, y medido. 
Marcuna Va le r i um C o r v i n u m . Marco Valerio 
Cor-
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Corvino , llamada afi , forque en un defa-
fio , que tubo con un Galo de efiatura agigan-
tada , vino un cuervo a fcrv'trle de padrino, 
femando fe fohre el morrión de f u contrario , y 
dándole grandes picotazos en la cara , y en los 
ojos. 
A p e x aurem íenedutis eft au&orí tas. La auto-
ridad , o la veneración, es el fupremo grada 
de la ancianidad. 
I n L , Cec i l i o Mete l lo , Veanfe las Notas del ca-
p í . I X , 
I n A t t i l i o Csdat ino. Gran Capitán de los Roma-
nos , que gano muchas batallas ¿t los Carta-
ginenfes, y fue dos vez.es Confuí, y didador 
el ano 505 . de la fundación de Roma, 
Popu l i p r imar ium eífe v i r u m . Que era el primer 
hombre de la República. 
N o t u m eft carmen inc i í lum in íepulchro. Sa-
bido es f u epitafio. 
Jure ig i tur gravis. Con razón y pues, era tan 
venerado. 
Quem v i r u m P. CraíTum ? Qué hombre Vubüo 
Crafol Veanfe las notas del Capitulo X I V . 
Honora ta praeíertim. 'Efpecialmente la condecora-
d a , la que ha pafado por empleos honoríficos. 
: • • - • 
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CVales fon las cofas, que hacen recomendahlei a los hombres. Las menores demoftraáo-
nes d?l refpeto, que fe granjearon por f u v i r tud, 
les ftrven de grande faúsfacúon. Ancianidad ref~ 
petada de los Lacedemonios y de los Romanos. 
No todos los viejos fon impertinentes, ni infocia-
bles\ ejlos defeftos nacen mas de las coftumbres, 
que de la edad. Aun cuando algunos U fean hajia 
ta l termino, deben fer perdonables. Cáeles bien 
un poco de fever idad, como fea fin acrimonia ; pe-
ro la codicia, es menos perdonable en los viejos, que 
en todos los demás, 
SE D i n o m n i orat ione memen to te , eam me laudare íene¿lutem,quae fundamentis ado-
leícentiae conf t i tuta fit, ex quo id ef í í -
c i tu r ( q u o d ego magno quondam cum aíTcníu 
o m n i u m d i x i : ) M i fe ram eíTe í e n e d u t e m , quae 
íe orat ione defénderet. N o n c a n i , non rugae 
repente aud:ori tatem arripere po í íun t : íed h o -
nefté acta í í iperior aetas fructus capit a u í t o -
ritads extremos, Haec enim ipía funt hono ra -
b i l i a , quse v identur levia atque communia , 
ía lu ta r i , appe t i , deced i , aíTurgi, d e d u c i , re-
d u c i . 
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á u c i , coníul i , qaaj & apud n o s , & in alüs 
civitatibus , u t quaeque ópt ima m o r a t a , i ta 
dil igentiísime obíervantur. L y í á n d r u m L a -
cedsmon ium , cujus modo ment ionem feci , 
dicere aiunt f o l k a m , Laccdsemone cííe honef-
t i fs imum domic i l ium ienedut is . Nu fquam enim 
tantum t r ibuí tur cetati, nu iquam eft ^ n e ^ a s 
honorat ior . Qu in etiam memorise p r o d i t u m 
e i l , cum Athen is , l u d i s , qu idam in theat rum 
grandis natu ver i i f le t , ín magno coníeíTu locura 
c i a fuis civibus nuíquam d a t u m : c u m autem 
ad Lacedaemonios accefsiflet, qu i cum Legad 
e í íen t , certo in loco confederant , confurre-
xiíTe ornnes, §c íenem i l lum íeíTam recepiífe. 
Qu ibus eum a c u n d o coníeíTu plaufus eíTet 
muk ip lex da tus , dixiífe ex iis quendam, Athe-
nienícs ícire quae r e d a ef lent , fed faceré nol le . 
M u l t a in nc f t ro col legio prceclara: íed hoc , 
de quo ag imus , impr im ís , q u o d , u t q u i d q u i d 
¿etate anteccdit, i ta íententise pr inc ipatum te -
n e t : ñeque íb lum honore antecedentibus, íed 
iis e t iam, qu i cum imper io f u n t , majores 
natu augures anteponuntur. QUÍB funt ig i tur 
voluptates corpor is cum auótoritatis praemiis 
comparandae? Quibus qu i íplendide uíí f u n t ; ; ü 
m i h i v identur fabulam oetatis peregiíTe, nec, 
tamquam inexercitat i hi lír iones , i n ext remo 
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«f tu corrui í íe. A t funt m o r o í i , & a n x n , & 
i r a c u n d i , & difnciles íenes, fi qaGerirnus, et iam 
a v a r i : íed hsec m o r i i m vi t ia í m i t , non lenec-
tut is. A t morof i tas tarnen, & ea vit ia ^ q u ^ 
d i x i , habent a l iqu id cxcuíationis , non i l l ius 
qu idem j u l t e , íed quae probar i poi lc videaxur: 
contemni íe pu tan t , d c f n c i , i l l ud i . Prxterea 
i n fragi l i corpore odioía omnis offenfio eft. 
Quae tamen omnia dulc iera funt & mor ibus 
bonis & a r t ibus : idque turn in v i t a , t u m i n 
ícena intel l ig i poteíl: ex iis f r a t r i bus , q u i i a 
Adelphis funt . Q i n n t a in altero d u r i t . i s , i n 
altero comi tas ! He íe res habet. U t enim n o n 
omne v i n u m , fie non omnis 3£tas vetuf tate 
coacelcit. Sevcritatem in íéne¿tute p r o b o , íed 
e a m , ficat alia y mod icam , acerbitatem nu l lo 
m o d o . Avar i t ia vero fcnilis q u i d f ib i vel i t n o n 
in íe l l igo. Potell: enim qu idquam eííe abfui-dius, 
q u á m , quo minus vias r e í l a t , eo plus v iat ic i 
quaerere ? 
N O T A S . 
Q u o d ego magno quondam c u m aíTenfu o m -
n inm d i x i . Como yo lo dige en otro tiempo con 
gran aplaufo de todos. 
Mi íe ram eífe íc i ieé la tem, quse íe orat ione de -
fcnderet. Que era defgratada la yegez,, que 
necefttaba de apologías, 
Sa-
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Sa lu ta r i , appe t i , decedi i aíTurgi , deduci , re-
d u c i j confa l i . Ser vifitados , fer bufcados, ce-
derles el lugar , ponerfe en f ie cuando l legan, fcr 
acompañados, fa l i r a defpedirlos, fer confultados. 
U t queque opt imé morata . Según cada una fea 
pueblo culto i y de buena policía. 
Nuíquám enim tant í im t r i bu i tu r s ta t í . Vorque 
en ninguna otra parte j fe refpeta > o fe defie-
re tanto ^ los anosk 
E t íencm i l lu tn feífum reCepiíTe. X dieron aften-
to entre ellos ¿t acitiel anciano. 
M u l t a in no f t ro Col leg io praeclaraé t n nueflra 
Colegio (de los Augures) hai muchos efiatatos 
efcelentes. 
U t qu ídqu id setate antecedit 4 i ta íententiae 
p r i n d p a t u m tenet. Que el ntaior en edad ha-
ble Jiempre el primero. 
Sed iis e t i a m , quí cum imper io íunt . ^4«» ^ 
los que anualmente gobiernan. 
Qu ibus qu i íplcndide nf i funt . Los que han f t -
bido mervcerfc , | ufar bien de eftas atenciones, 
Fabulam xtat is . La comedia de la v ida. 
Inexerckat i hi f tr iones. Comediantes vi foms, poco 
egercitados. 
A t íunt moro í l .... íenes. Vero los yie]os fon pe~ 
fados. 
I n fiagili corpore odioía omnis oííeníio e í l . En 
un 
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un cuerpo delicado , todo lo que le ofende es mui 
fenfible. 
Inte l l ig i poteft ex lis fratr ibus , qu i in Adelphís 
funt . Se puede conocer por aquellos dos hermanos 
de la comedia de los Adelfos. Alude a la Co-
media de Terencio con ejie t i tulo , en la cual 
fe reprefentan dos hermanos Demea , * M i d o 
de genios , y cofiumbres mui diferentes ; Demea 
duro, ruf i ico, y grofero; Micio fuave j a tento, 
Apacible , y cor tefano. 
U t enim non omne v i n u m , fie non omnis 
aetas vetuftate coaceíclt. Vwque afi como na 
todo vino fe avinagra por amjo , afi no toda 
edad fe aceda por avanzada. 
Poteft ením qu idquam eñe ab fa rd ius , quam, 
quó minus \ i x re f ta t , eó plus v iat ic i quíB-
rere ? Porque puede haber cofa mas ridicula^ ni 
mas abfurda, que hacer maior provijlon para 
el v iage, cuando rej la menos camino que an-
dar1. 
• • 
• 
• 
* * * * 
* * * 
* * 
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LA cercanía de la muerte no debe turbar el animo de los viejos. EÍ miferable la vida, 
que no es fuperior al miedo de la muerte. Mot i -
vos para no temerla. Igualmente amenaza a los 
mcz,os, que a los viejos. Por lo que toca a la vida, 
mejor librados [alen los viejos, que los moz,os. La 
vida es breve. Se ha de medir no por lo que la 
hace la rga , fino por lo que la hace buena. Suge-
cion a todo lo qib? freferihe el orden de la na tu -
lez.a. La muerte de ios viejos es mas dulce, que 
la de los moz,os. N i carecen de confuelo las cir~ 
canias de la muerte. 
. 
Uar ta reftat cauía, q u « máxime angere, 
atque ío l l ic i tam habere nof t ram seta-
tem v i d e t u r , appropinquat io mor t i s , 
quse certé á íeneclute non poteft longe abeíTe. 
O mi íerum íenem , qu i mor tem contemnen-
dam eíle in tam longa aetate non v i d e r i t ! quae 
aut plañe negligenda e f t , fi omn ino exftinguic 
a n i m u m ; aitt et iam op tanda , fi a l iquo eum 
deduc i r , ub i íít fu turas aeternus. A t q u i ter^ 
t i u m certe n ih i l inven i r i poteíh Q u i d ig i tu r 
t i m e a m , í i aut non miíer poí t m o r t e m , aut 
bea-
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beatus etiam futurus l üm ? Qaamquam quis eft 
tam ftultus, quamvis l i t adoicícens, cui l i t ex -
p l o r a t u m , íe ad v d p e r u m efle v i c t u r u m ? qu ia 
etiam a;tas illa mu l to plures quam noftra m o r -
tis caíus habet. Facilius ¡a morbos inc idunt a d o -
leícentes; gravius aegrotant; t r i í l ius curantur . I t a -
que pauci veniunt ad íenedutem : q u o d n i k a 
accideret , melius & prudent ius v ivere tur . 
. Mens cn im & r a t i o , . & con f i l i um in íenibus 
e f t : qu i l i nu l l i FuilTent, nullae omnino c i v i -
tates eflent. .Sed redeo ad m o r t e m impenden-
tem. Q u o d i l l ud eft c r imen f e n e d u t i s , c u m 
i l l ud videtis cum adoleícentla eífe commune? 
íenfi ego c u m in óp t imo filio m e o , t u m i n 
exípeclatis ad ampliísimam digni tatem f rat r ibus 
t u i s , Sc ip io , o m n i setati mo r tem eíTe commu-» 
nem. A t fperat adoleícens , d i u íe v i A u r u m : 
q u o d íperare idem íenex non poteft . In í ip ien-
ter fperat. Q u i d enim ftuldus, quam incerta 
p r o certis habe re , falía p ro veris ? Senex ne 
q u o d fperet qu idem habet. A t eft eo mel iore 
condi t ione quam adoleícens, c í im i d , q u o d i i le 
íperat, hic jam coníecutus eft. Ule vu l t d i u v i -
v e r e : hic d iu v i x i t . Quamquam , ó dü bon i ! 
q u i d eft in horninis v i ta d iu? da enim íupre-
m u m tempus: exípedemus .Tar tefs iorum re -
gis íetatera : fu i t en im ( u t í c r ip tum v i d e o ) 
F A r « 
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Arganthonius quídam G a d i b u s , qu i o d o g i n t a 
regnavi t annos, centum & v ig in t i v i x i t . Sed 
m i h i ne d i u tu rnum quidem qu idquam v i d e -
t u r , in quo eft a l iqu id ex t remum. C u m 
en im i d adven i t ; tunc i l l u d , q u o d prEEteriit, 
e f f l u x i t : tantum remanet, q u o d v i r tu te & rec -
le fadis coniccutus fis. H o r x quidera cedunt , 
&. d ies , & menfes, & a n n i : nec praeteritum 
tempus unqnam reve r t i t u r , nec qu id íequatur 
íc i r i poteft. Q u o d cuique temporis ad v i v e n -
dura d a t u r , eo debet eíTe contentus. Neque 
enim h i f t r i o n i , u t p laceat, peragenda eft fá-
bula , m o d o , in quocunque íuer i t a d u , p r o -
b e t u r : ñeque fapienti u ique ad Plaudite v i -
vendum. Breve enim tempus aetatis íatis eft 
l ongum ad bene honefteque v i vendum. Sin 
proceíTeris l o n g i u s , non magis do lendum eft, 
quám agricoJai do l en t , praeterita vern i t empo-
ris fuavi ta te, aeftatem autumnumque venií le. 
V e r enim tanquam adoleícentiam í igni í icat , 
oftenditque fruólus futuros : rel iqua témpora 
demetendis f r ud i bus & percipiendis accommo-
data íunt : fi-udus autem íenedutis eft ( u t 
faepe d ix i ) ante pa r to rum b o n o r u m memor ia 
& copia. Omnia. vero , q t tó fecundum na tu -
r a m fiunt, funt habenda i n bonis. Q u i d eft 
autem tam íecundum n a t u r a m , quám fenibus 
e m o -
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cmor i ? quod idem cont ingi t adolelcentibiis á d -
verfante & repugnante natura. Itaque adoicP-
ccntes m o r i íic m ih i v i d e n t u r , ut cum aqua; 
mu l t i t ud ine vis flammíE o p p r i i n i t u r : funes a u -
t e m , f icut fuá ípon te , nulia adhibita v i , c o n -
fumptüs ignis ex l l i ngu i t u r : & quaíi poma t x 
a rbor ibus , cruda í i l i n t , v i ave l lun tur ; fí m a -
tura & coé ta , dec idun t : fíe v i t am adolefcen-
tibus vis au f c r t , íenibus maturi tas. QUE m i h i 
qu idem tam jucunda e f t , u t , quo propius ad 
m o r t c m accedam, quaí i terram videre v idear, 
al iquandoque in p o r t u m ex longa navigatione 
eíle venturus, 
N O T A S » 
Si omn ino extínguit an imum. Si ñ u t a también 
M alma. Aqtú habla Cicerón hipotética, no ca-
tegóricamente. No dice , que el alma muere 
con el cuerpo , fino íí muere ; 4 afi reconocía U 
inmortalidad del alma. 
A u t etiam op tanda , í i a l iquo eum d e d u c i t , 
u b i fít fu turus seternus. O fe ha de defear 
( l a muerte) fi conduce al alma a algún lugar, 
donde baia de fer eterna. En efias palabras da 
& entender Cicerón , que folo con que el alma 
fea eterna , fera bienaventurada. Es error de 
m Gent i l , que no conocía el infierno , donde 
F 2 las 
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las almas fon eternas, j jen eternamente infe* 
lices. 
C u i í i t e x p l o n t u m . Que ejlé feguro. 
Q u i d eíl i n hominis v i ta d iu ? Qué cofa fe p i e -
de llamar larga en la vida del hombre*. 
D a enim fupremum tempus. Porque finjámosla 
lo mas larga y que fea pofible. 
í n q u o d cfl: a l iquid ex t remum. Lo que tiene fin, 
lo que fe ha de acabar. 
H o r a ! quidem cedunt. Pafanfe las horas» 
Ñeque enim h i f t n o n i , u t pkoeftt , peragenda 
eíl: fábula , modo , in quocumque fuer i t ac-
t a , probetur . Porque ni el Cerned:ante nece-
f n a acabar toda la comedia , fa ra dar gujlo , 
como reprefente bien en qualquiera jornada , 9 
en qualquiera parte de ella. 
Ñeque íapienri ufque ad Plaudite v i v e n d u m . 
N i el fab'to necefita vivir hafia la ult ima jorna-
da. Alude a los aplaufos , que al acabarfe el 
foftrero aclo cómico , fe daban en el teatro a la 
reprefent ación. 
C ruda l i l in t . Si eflan verdes. 
Si matura & c o d a . Si maduras, y f aenadas , 
• 
C A -
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LOS mas viejos temen menos la muerte, p r -que les quita menos vida. Cual de las muer-
tes es U mas duke ? Dudafe, fi fe debe defear 
fer llorado defpaes de la muerte. El que no def-
p e á a la muerte , m tiene quietud en la vida, 
Bgemplos defte defpreclo. Todos los gttjlos fe aca-
ban y hafia el de v iv i r . 
OM n i u m íetatum certus eft t e rm inus : í e -neclutis autem nullus certus cft termi.-
n u s : reóteqae in ea v i v i t u r , quoad 
munus of i ic i i exfequi & tuer i poís is, & tamen 
m o r t e m contemnere. E x quo f i t , u t an imo-
í ior etiam flneótus fit, quam adok ícen t ia , & 
íb r t io r . H o c i l l ud e f t , q a o d Pif i f t rato t y r a n -
no a Solone reíponfam e f t : cum i l l i quaerentí, 
qua tándem ^ e í l e tus , fibi tam aadaciter o b -
fifteret: re^ond i í fe d ic i tur , Seneólute. Sed v i ven-
d i finís eft op t i i nus , cum integra mente cx ter i f -
que íenfibus , opus ipía í l i um eadem , q u s 
coagmentav l t , natura d i Jo l v i t . U t enim navem, 
u t aedincium ídem dcf t ru i t fac i lüme, qu i conf-
t r u x i t : fie hominem eadem op t ime , oiue c o n -
g lu t i nav i t , natura diíToIvit. Jara, omnis con-
F 5 g l u -
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gltíttlhatío recens aégre, inveterara facile d ive l -
l i t u r . ita fit, u t i l l ud breve vitas re l iquum nec 
avide appetendum íenibus, nec fine cauia de -
i l r c n d u m f l t : vetat;que Pythagoras in juf lu I m -
pera tor is , i d e f t , D e i , de proelidio & ftatione 
vitas decedere.Solonis qu idem iapientis e log iam 
e í l , quo ie negat velle fuam m o r t e m do lore 
amicorum & lamentis vacare. V u l t , c redo, 
fs eíTe carura, fuis. Sed haud ício an melius 
E n n i u s : 
TZemo me Ucrjmls decoret, ñeque fuñera fletu 
l a x i t . Cur l yollto vivus p r ora v i m u m . 
N o n ceníet lugendam eíTe m o r t e m , quam i m -
mortal i tas coníequatur. Jam íí leníus mor iend i 
aliquis eíTe po te f t , iQue ad ex iguum tempus, 
p r x G r t i m feni : poft mor tem quidem ienfus 
aut optandus, aat nullus eft. Sed hoc m e d i -
ta tum ab adoleícentia debet eífe , m o r t e m u t 
negl igamus: fine qua medi ta t ione, t ranqu i l lo 
eíTe animo nemo poteft. M o r i e n d u m enim cer-
te e f t : &: i d i nce r t um, an eo ipíb die. M o r -
tem ig i tur ómnibus horis Impendentem t imens, 
q u i poter i t animo confiftere? D e qua non i ta 
longa dií^utatione opus eíTe v i d e t u r , c u m re -
c o r d e r , non Ib lum B r u t u m , q u i in l iberanda 
pa-
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patria eí l interféctus: non dúos D e c i o s , q u i 
ad vo luntar iam mor tem cur fum equo rum i n -
c i tave run t : non M . A t t i l i u m , qu i ad fupp l i -
c i um eft p r o f e d u s , u t fidem hoíH datam con -
íervare t : non dúos Scipiones, qu i i ter Pcenis 
ve l corpor ibus fuis obftruere v o l u e r u n t : non 
avum t u u m L . P a u l l u m , q u i mor te l u i t c o l -
legae i n Canneníi ignominia teraeritatem : non 
M . M a r c e l l u m , cujus in te r i tum ne crudeliísi-
mus qu idem hoft is honore íepulturae carera 
paíTus e f t : íed legiones noílras ( q u o d fcr ipíí 
i n O r i g i n i bus ) i n eum íaepe l ocum prote¿ta§ 
alacri animo & ereóto , unde íe numquam r e -
d i turas arb i t rarentur . Quiod ig i tur adoleícen-
t es , & i i qu idem non íb lum i n d o c t i , íed etiam 
ru f t i c i con temnun t , i d doct i íenes extimefcent? 
O m n i n o ( u t m i h i qu idem v i d e t u r ) ftudiorum 
omn ium íatietas vitas facit íatietatem. Sunt pue-
ritiae certa i ludía : n u m ig i ta r ea defiderant 
adoleícentes ? Sunt & ineuntis adolefcentiaz: 
n u m ea conftans jam requi r i t setas, quse media 
d ic i tu r ? Sunt etiam hujus aetatis: ne ea qu idem 
quasruntur á íenectute. Sunt extrema quced am 
ftudia íenedut is. E r g o , u t í l iper io rum « t a t u m 
í lud ia o c c i d u n t , fie occ idunt etiam íene¿Uitis. 
Q u o d cum e v e n i t , fatictas vita; tempus ma tu -
ru ra mor t is affert, 
F 4 N O -
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N O T A S . 
Pi í í f t rato. T i rmo de Atenas fií pat r ia . SirvioU 
fielmente en la conquifia de Saiaminai pidióla 
defpues Guardias, con pretefio de f u feguridad; 
dieronfeías, j fe aprobecho de ellas para t i r a -
n izar a la República. Tres veces fue arrojado 
de e l la , y otras tantas holv'w a t i ran izar la . 
I l l ud breve vitas re l iquum. Aquel corto refiduo, 
1 refto de vida. 
N e m o me lacrymis decoret. Ninguno me honre 
con fus lagrimas. 
Q u i poter i t animo confifterc ? Como podra efiar 
t ranqui lo, y fofegado. 
D e qua non ira longá difputatione opus eíTe 
v idetur . Vara hacernos fuperiores a efle temor, 
no parecen necefarios largos difcurfos. 
B r u t u m . Lucio ^unio Bruto, llamado a f i , porque 
fe faigio efiupido para vengar la muerte de f u 
padre. A la vehemencia de fus declamaciones 
fe debió, que fuefe arrojado de Roma Tar -
quino el Sobervio , que fe acabafe la Monarquía, 
y fe efiabieciefe la República Romana. Murió 
en un combate contra Aruncio , hijo de Tarqui-
no , en el que los dos fe acometieron con tanto 
furor , que ambos quedaron en el campo. 
N o n 
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N o n dúos Decios. Publío Decio Mus ( Fadre) y 
Vuhüo Dedo Mus ( H i j o ) . Ambos ofrecieron f u 
vida a los D'tcfes infernales por la falud de m 
T a t ú a , el primero en la batalla contra los l a -
tinos ano 340. antes de Chriflo , y el fegtm-
d o , peleando contra los Galos ano 332.. 
Q u i ad vo lun tar iam mor tem cur í l im equo rum 
inc i taverunt . Que metieron efpuelas al cahd-
llo , y a cuatro pies fe arrojaron entre les ene~ 
migos a lograr una muerte voluntaria, 
M . A t t i l i u m . Marco Aúlio Regulo, que, habiendo 
fido hecho priftonero por los Car t agine fe s , def-
pues de haberlos vencido y derrotado muchas ve-
ces , le embiaron a Roma con fus Embajadores )í 
pedir la paz, , bajo la fe , y palabra de que fe 
bolveria con ellos. Acompañólos ; opufofe en el 
Senado con el maior vigor a la paz,y que preten-
man los Cart agine f e s , por las torpes condiciones 
con que la folicitaban. Bolviofe con los Emba-
jadores a Cartago , donde le dieron cruel muer-
t e , metiéndole en una t ina , o tonel lleno de 
puntas de yerro. 
N o n dúos Scipiones. Cneio , y Vublio Efcipion, 
que fueron muertos en la primera guerra Púni-
ca. 
Q u i i ter Poenis ve l corpor ibus íliís obí l ruere 
vo luerunt . Que quifteron hacer valla aun de fus 
m f ~ 
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mifmos cuerpos , para detener al enemigo ( a los 
Cartaginefes. ) 
Isíon avum t u u m L . Paul lum. No a tu abuelo 
Lucio Paulo. Era abuelo de Efcifwn ^p rque fue 
y adre de f u padre natural Paulo Emilio. 
I n Cannenfi ignomin ia . En la vergon&ofa derro-
ta de la batalla de Canas. 
N o n M . Marce l lum. No a Marco Marcelo. To-
mo' a Siracufa, defyues de tres anos de fitio : ven-
ció muchas veces a Aníbal y fnurio en la hatallA 
de Locros ano de la fundación de Homa 5 4 ^ ' 
Sintió mucho el mifmo Aníbal f u muerte; que-
do'fe , por veneración y por memoria con el an i -
llo que traia en el dedo; honro' el cadáver con 
eflranas demojiraciones ; quemóle , y embio' a> 
f u hijo las cenizas en una rica urna de p lata 
cubierta con una corona de oro. 
S tud iorum o m n i u m íatietas vkaí facit íat ieta-
tem. El mifmo hartarnos de todos los guJios,y 
de todas las diverfiones, nos hace hartar t am-
bién de la propia v ida. 
' -
# * * 
* * 
*** 
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QVe fent'iA Catón acerca, de la muerte , j de la inmortalidad del alma. 'Ejlavida es def-
tierro para una fuf lancia inmortal. A que ejía-
wos en el mundol Opiniones de los Vilofofosfobre 
la mifma inmortalidad, j pruebas de ella. Nuef-
tras almas fon eternas. Sentencia {errónea) de 
V la ton , llamada vulgarmente la reminifcencia de 
Vlaton, 
EQ u i d e m non v i d e o , c u r , q u i d ipíe íen-t iam de m o r t e , non audeam vobis d i -
cere : q u o d eo melius m i h i cerneré 
v i d e o r , quo ab ea propius abfum. Ego vef-
tros patres , P. Sc ip io , tuque , C . Lsel i , v i -
ros clariísimos , mih ique amiciísimos v ivera 
a rb i t ro r : & eam quidetn v i t a m , quas ef l f o -
la vi ta nominanda. N a m , d u m íumus in his 
íncluf i compagibus corpor is , muñere q u o -
dam necefsitatis , & grav i opere per fungimur: 
efl: ením animus coeleftis ex alt i ísimo domic i l io 
depreflus & quafi demerfus in t e r r a m , l o c u m 
divina? naturse aeternitatique con t ra r ium. Sed 
credo Déos immortales íparfifle ánimos in c o r -
pora humana , ut e f len t , qu i térras tuerentur , 
qui 
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quique ccekf t ium ord inem contemplantes, i m i -
íarentur eum vitge modo atque conftantia. Nec 
me fo lum rat io ac di fpütát io impul i t , u t i ta 
crederem : ied nobil i tas etiam fumraorum Ph i -
lo fophorum & auctoritas. Audiebam Pythago-
ram, Pythagoreofque, íncolas parné nof t ros , q u i 
eíícnt I ta l ic i phi iofophi quondam nominat i , n u m -
quam dubitafie , qum exun iver ía mente d i v i -
na delibatos ánimos haberemus. Demonf t raban-
tu r m ih i praeterea quse Sócrates fupremo vitas 
die de immortal i tate an imorum di f lerui f let , ,is, 
qu i eífet omn ium fapientiísimus oráculo A p o l -
linjs jüdícatus. Q u i d multa? fie m i h i perfaaíi , 
íic fsntio , cüm tanta celeritas an imorum f i t , 
tanta memoria praeteritorum , f u tu ro rumque 
pmden t i a , t o t artes, tantas ícientiíE, to t inven-
t a , non poíTe eam n a t u r a m , q n x res cas c o n -
t inea t , eííe mor ta lem. Curaque íemper agite-
tu r an imus, nec pr inc ip ium moms habeat, quia 
le i p í e m o v e a t , ne í inem qnídem hab i tu rum 
eíTe m o t ú s , quia numquam íe ipíe fit reli¿tu-
rus. E t , cum fimplex animi natura eíTet , ñe-
que haberet in íe qu ldquam admi f t um dirpar 
fui atque d i rs imik ,non po l íeeum d iv id í . Q i o d fi 
non pofs i t , non poíTe interíre. Magnoque eíTe 
a rgumen to , homines íclre pie raque ante , quam 
natí í iat , q u o d jam p u e r i , cum artes di f f ic ibs 
dif-
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d i íc í in t , i ta celerlter res innum^rabíles cirripiant, 
u t eas non t u m p r i m u m accioere v idcan tu r , íed 
remini íc i , & recordar i . Ha;c Plato noíter. 
N O T A S . 
Muñere quodam necefbiíatis , & grav i opere 
perfungimur. Efiamos como forjados , rentan-
do a la cadena. 
Nec me íb lum rat io ac d i íoutat io impu l i c , u t 
ita credercm. N i para creerlo a f i , me gobier-
no Joío por razian, y por dl fmrfo. 
Incolas pené noí l ros. Cafi patfanos nueftros', por-
que Pitagoras, y fus d¡fcipulos habitaban aque-
l la parte de I t a l i a , que fe llamaba la G r e -
cia m a i o r , y cowprehendia el Reino de Ñapo-
Ies , la Pul la , la Calabria , y el PAÍS de Ta-
ranto. 
Q u ' n ex universa mente d iv ina delibatos á n i -
mos haberemus. Que nueflras almas eran unas 
partes^o porciones defprendidas de la mente d iv i -
na. Error Teológico , y aun Tilofojico , en que 
incurrieron también los M.aniqueos, concibiendo 
al efpiritu como capaz, de dividirfe , fiendo i n -
divijtble. 
• Q u i d mul ta? E« una palabra. 
Q u o d í i non pofs i t , non poíTe inter i re. T fino 
j e puede dividir , tampoco puede perecer. 
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H « c Plato nofter. Mjl» nos enfena nueflro VU~ 
ton : yero la Fé nos enfeaa lo contrario. Las 
almas fueron criadas en tiempo, y el argumen-
to de Platón fue una verdadera alucinación de 
aquel grande hombre, porque nada prueba, f t -
m que las almas fon capaces de conocer to-
das las verdades naturales , que fe las prefen-
ten» 
• 
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DISCURSO DE CIRO EL GRANDE A SVS 
H i j os , efiando para morir. 
• 
AP u d Xcnophontem autem moríens C y -rus major haec d ic i t . No l i t e a rb i t r an , 
ó raihi chari ísimi filii, m e , cum a v o -
bis d i ícef lero, n u í q u a m , aut nu l lum fore; nec 
e n i m , d u m eram v o b i í c u m , an imum meum 
v idebat is : íed eutn eíTe i n hoc c o r p o r e , ex 
iis rebus , quas gerebam, intell igebatis. Eun-
dem ig i tur efle creditote , etiam í i nu l l um v i -
debit is. Nec vero c la ro rum v i r o r u m poft m o r -
tem honores permanerent , fi n ih i l eo rum i p -
í b r u m animi efí iesrent, quo diut ius memor iam 
fui 
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fui tuerentur. M i h i qu idem numquam perf ím-
deri p o t u i t , án imos , d u m in corpor ibus eíTenc 
mor ta l i bus , v i v e r e : cum exififcnt ex i i s , emor i : 
nec vero t u m an imum eífe in í íp ien tem, c a m 
ex iní ipienti corpore evaííífet; íed c u m o m n i 
admixdone corpor is l ibera tus , purus & in te -
ger eíTe coepiííet, t u m eíTe íapientem. Atque 
e t i a m , cum hominis natura mor te di íTolvi tur, 
cs te ra rum re rum perfp icuum c í l , quo queque 
diícedant : abeunt en im i l luc o m n i a , unde 
or ta f u n t : animus autem íb lus , ncc c u m ad-
e f t , nec cum d i íced i t , apparet. Jam vero v i -
det is , n ih i l eííe m o r t i tam l i m i l e , quam í b m -
n u m . A t q u i do rm ien t i um animi máxime de-
clarant d iv in i ta tem íuam. M u l t a e n i m , c u m 
remiísi & l iber i f u n t , fu tu ra proíp ic iunt . E x 
quo in tc l l ig i tur , quales f u tu r i í í n t , cum íe 
plañe corpor is vincul is relaxaverint. Q a a r e , Ci 
h x c ita f u n t , fie me co l i to te u t D e u m . Sin 
una efl: inter i turus animus cum c o r p o r e , vos 
tamen Déos verentes, qu i hanc omnem p u l -
chr i tud inem tuentur & r e g u n t , memor iam n o f 
t r i pie inviolateque íervabit is. 
N O -
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N O T A S . 
N u í q u a m , aut nu l l um fore. Oae en ninguna 
parte be de ef tar, o que me he de convertir en 
nada. 
Si nihi l eorum i p í b m m an imi eílicerent. Si na-
da hicieran fus almas defpues de la muerte. 
Soff echan, con razian , los Interpretes, que el 
tejió ef id aqui alterado; pues en el fuponeCi-
ro , que la m a m ú a que fe tiene de los Varo-
nes ilujires ya difuntos , es por lo que hacen fus 
almas , aun defpucs de muertos. Supoficion 
contraria al concepto general de todo el mmulo, 
donde fe rcfpeta la memoria de los hombres gran-
des, nueftros ante pafados, no por loque hacen, 
fino por lo que hicieron. 
A t q u i do rm ien t i um animi máxime dedarant d i -
v in i tatem fuam. Pero las almas , principal-
mente en los que efan durmiendo, es cuando 
dan fenas de f u efpiritualiáad. 
• 
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Sentencia de Catón fohre la inmortalidad del alma , unno incentivo para la v i r tud. Los 
fabios fiente» menos la muerte , que los necios. 
Aunque eftuvicfe en manos de los viejos el comen-
z,iir otra vez. a v iv i r y no debieran defearlo. M i -
ferias de la vida. El deforden de los bombrts hace 
defe.ible la muerte. Confiancia de Catón en la de 
f u hijo. La confideracion de la inmortalidad del a l -
ma es de gran confuelo. También fa j lu l ia la vida^ 
como todo lo demás, 
CYrus qn idem hsec moriens. Nos ( fi p lacet) nof t ra videamus. Ncrao unquam 
m i h i , Sc ip io , per fuadebi t , aut patrera 
t u u m P a u l l u m , aut dúos avos Pauüum & A f r i -
c a n u m , aut Af r ican i p a t r e m , aut pa t ruum, 
aut mul tos praeftantes v i r o s , quos enumerare 
non eft neceííe, tanta eíTe conatos, quae ad 
poíler i tat is memor iam pert inerent ; n i f i an imo 
cerneren t , pofter i tatem ad íe pert inere. A t 
ceníes ( u t de me ipío a l iqu id more Gnum g l o -
r í e r ) me tantos labores d i u r n o s , n o d u r n o f q u c 
d o m i mil i t i íeque fuícepturum fu i í í e , í i i i ídem 
finibws g lor iam m e a m , quibus vi taraj eflem ter4-
G m i -
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minaturus? nonne melius mu l to fu i f le t , ot ioíám 
setatem & quietam fine u l lo labore & conten-
t ione traducere? Sed neício quomodo animus 
erigens l e , poíleri tatem íempef ka profpiciebat, 
qua í í , cüm exceísiííet é v i ta , t um denique 
v i d u r u s eíTet , q u o d quidem ni ita íe haberet, 
u t animi immortales ef lent , haud op t im i c u -
juíque animus máxime ad immortal i tat is g lo -
r iam niteretur. C^uid, quodrapient i ís imus quií1-
que ajquiísirao animo m o r i t u r , ftultiísimus i n i -
Quirsimo ? Nónne vobis v idetur animus i s , q u i 
plus cernat & long ius , videre íe ad mel iora 
pro f ic í íc i : ille autem , cu i ob tu í io r fit acies, 
non videre ? Equ idem efferor ftudió paires 
ve í l ros , quos co lu i & d i l e x i , v idend i , ñeque 
vero eos folos convenire aveo , q u o s i p í e c o g -
n o v i , íed illos e t i a m , de quibus aud iv i & le-
g i , & iple conícr ip l i . Q u o qu idem me p r o -
ficifeentem haud íane quis facile re t ráxer i t , ñe-
que tanquam Peliam recoxer i t : & í i quis Deus 
m ih i largiatur^ u t ex hac setate repueráfeam, 
&: in cunis v a g i a m , valde recuíem: nec ve rd 
vel im , quaíi decuríb fpatio , ad carceres á calce 
revocar i . Q u i d enim habet vi ta commod i ? Q u i d 
non potius laborís? Sed habeat fine, Habet 
certe tamen áut fat íetatem, aut m ó d u m . N o n 
lubet enim mih i deplorare v i t á m , q u o d m u i d 
& 
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& i i c I o ¿ l i fepe fece run t , ñeque me vixiíTc ^ K S -
n i t e t : quoniam i ta v i x i , u t non f ru í t r a me 
natum ex i f t imem: & ex v i ta ira diícedo j t a m -
quam ex h o f p i t i o , non tamquam ex d o m o , 
commorand i enim natura d iver íbr ium nobis, non 
habitandi dedi t . O p rsc la rum d i e m , Cum ad 
i l l ud d i v i num an imorum conc i l ium ccetumque 
pro f íc i ícar , cumque ex hac turba & col luv ione 
diícedam ! Proficiícar enim non ad eos fo lum 
v i roS j de quíbus ante d i x í : íed etiam ad C a -
tonem m c u m , quo nemo v i r mel ior natus eft, 
nemo pietate praeñantior: cujus á me corpus 
crcraatunl eft : q u o d contra decuit ab i l lo m e u m . 
An imus vero n o n me deíerens ^ íed reípeclans, 
in éa proíecto loca diíceísi t , quó m ih i ipf i cer-
nebat elTe veniendum. Quern ego meum caíum 
for t i ter ferré ViíuS film: non q u o d z q n o an i -
m o f e r r e m : íed me ipíe coníbiabar , exí f t i -
mans , ñ o n long inqüura ínter nos d igre í fum, 
& diíceífum fore. H is m ih i rebus , Scipio ( i d 
en im te cum Ladio adm i ran folere d i x i í l i ) l e -
vis eft íeneótus, nec íb lum non mo le f ta , íed 
etiam jucunda. Q u o d fi in hoc erro , q u o d áni-
mos hom inum immortales eífe c redam, luben-
ter e r r o : nec m ih i hunc e r r o r e m , quo delec-
t o r , d u m v i v o , ex to rquen vo ló . Sin mor tuus 
( u t quídam m inu t i ph i io íbphi cenfent) nihi l . 
G 2 £ n -
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í en t iam, non v e r e o r , ne hunc er rorem meum 
m o r t u i ph i lo ibphi i rr ideant. Q u o d í i n o n í u -
mus immortales f u t u r i , tamen exft ingui h o m i n i 
í i io tempore optabile eft. N a m habet natura, 
u t al iarum omn ium re rum , fic v ivend i m o -
d u m . Senedus au tem, perad io aetatis e f t , t an -
quam fabulae: cujus deiatigationem fugere de-
bemus , praeíerdm ad junda iatietate. Haec habui 
de féneáut» qux d i ce rem: ad quam u t inam 
pervcniat is ; ut ea , quae ex me aud i f t i s , rc 
expert i probare poísitís. 
N O T A S . 
Sí placel. Si me dais licencia. 
U t de me ipíb a l iqu id more íenum glor ier . 
Para, alabarme un peo , fegun la cojiumbre 
( o flaquera ) de los viejos. 
O t i o íam cetatem , 8c quietara. Vna vida ocioft 
An imus is , qu i plus cerna t , & longius. El al~ 
m a , que fuere mas defpejada , y mas penetrat i-
va de lo futuro. 
Efiferor ftudio. Me abrafa el defeo , efioi i m -
paciente , eftoi rebentando for ver. 
Ñeque tan quam Peliam recoxerít. N i me f u n -
dirá de nuevo , como a Pelias. Fue Rei de 
Tefalia , hijo de Nepuno y de Tiro. Dice la 
l a -
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Tabula, que , habiendo muerto , le refucitd 
Medej, , for medio de ciertas drogas. 
ü t ex hac aecate repueraícam, & in cunis v a -
g k m . Que me bolviefe acra a la edad de los 
timos , j a hacer pucheritos en la cuna. 
Nec vero v e l i m , quafi decuríb í pa t i o , ad car-
ceres á calce revocar i . N i querr ía , efiando 
ya al fin de la carrera, bolverme al principio 
de ella. Bjlo fignifica , ad carceres á calce r e -
vocar i . 
E x hac turba & col luv ione. De ejie tropel con-
fufo , y de efia rebuclta inundación de gentes, 
Q u o d contra decuit ab i l lo meum. Lo contra-
rio fer ia mas jujio que hubiefe fucedido ; que 
el hubiefe quemado el mió. 
N o n me deíerens , íed reípe£lans. No y a de-
jándome, fino bolviendofe a mirarme. 
U t qu ídam m i n u t i Phi lo íbphi ceníent. Como U 
ju&gan ciertos Tilofofülos, o ciertos li lofofos de 
efcalera abajo. 
Pcraótío aetatis eft , tanquam fabulse. EÍ la t i l-
s m a jornada de la edad, como de la comedia» 
1 0 2 
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C A P I T . L 
DE i^í^ /é Cicerón defde f u juventud at tráta frecuente , y fanúl idr de Quinto Mudo . 
Muerto ejie , fe aplica a t ratar con el Pontifice 
I-fcevola. Difcarfo, que hi&o Lelio fohre la amif-
tad en otro tiempo, referido por Mudo , y con que 
ccafion, Skve efie difcurfo de materia al Libro que 
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fe efcribe. Mot ivos, que tubo Cicerón pára in t ro-
ducir en él como interlocutores A Lel io, Fanio^y 
EfcevoU. Qué raz,on le movió a dirigtrfelea. Aü* 
(9* 
QU I N T U S Mut ius augur mul ta narrare de C. Laelio, íbcero f u o , memor i ter & ' jucunde ío lebat , nec dubitare ülurn 
in omn i íermonc appcllare íapientem. E g o au-
tem á patre ita eram dcdudus ad Scsvo lam, 
íümpta v i r i l i t o g a , u t , quoad poíTem & IÍCCT-
r e t , á lenis latera nunquam diícedcrem. I taque 
mul ta ab eo prudenter d i ípu ta ta , mul ta etiam 
brevi ter & commode diéta m e m o r i í E manda-
b a m : fierique í ludebam ejus prudent ia d o c -
t io r . Q u o m o r t u o , me ad ponti í íeem S c s v o -
lam c o n t u l i : quem u n u m noftrse civitat is & 
ingenio & juft i t ia p r í f tan t i f s imum audeo dicere. 
Sed de hoc al ias: nunc redeo ad augurem. 
C u m fepe m u l t a , t u m m e m i n i , d o m i i n 
hemicyc l io íedentem , u t fo lebat , cum & e g o 
e f l e m u n a , & pauci a d m o d u m fami l iares, i n 
eum íermonem i l l um inc ide re , q u i t um f é r e 
ómnibus erat in ore. M e m i n i í l i e n i m , At t ice , 
& eo mag is , q u o d P. Sulpicio utebare m u l -
t u m , cum is T r i b u n u s Pleb. capitali od io á 
P ó m p e l o , qu i t u m erat con fu í , difsideret, 
quo-
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q u o c u m conjuncli fsims & amantifsime vixerat ; 
quanra hom inum elTet vel admirado , ve l que-
rela. I taque t um S e r v ó l a , cum in eam ip iam 
ment ionem íncid i f íe t , expofuit nobis i e r m o 
nem Laelií de arnic i t ia, l iab i tum ab i l lo iecum, 
& cum altero genero C . F a n n i o , Marc i filio, 
paucis dieDus po í l mor tem Af r ican i . Ejus di f -
putationis iententias m e m o r i s m a n d a v i , q u a s 
hoc l ib ro expoíüi meo arb i t ra tu . Qaa f i en im 
ipfos indux i loquentes, ne , inquam, & , * » -
(ju':ty íaepius in terponerentur : atquc u t t an -
quarn a prxfent ibus coram haberí i e rmo v ide-
retar . C u m cnim f i n e mecum ageres, u t de 
amicit ia fcriberem a l i q u i d , digna m i h i res 
c u m o m n i u m cogn i t ione, t u m noftra fami l ia -
rítate viía eft. I taque feci non i nv i t as , u t p r o -
deíTem mult is tuo rogatu. S i d , u t i n Catone 
Majore , qu i eí l ícriptus ad te de íeneí tute, 
Catonem indux i fenem diíputantem , quia nul la 
v idebatur aptior per íbna, q u s de i l la aetate 
loquere tu r , quam ejus, qu i & diunísime ienex 
fu i f l e t , & in ipía ienedute pras caeteris floruii^ 
í é t : fie, cum accepiflemus á patribus máxime 
memorabi lcm C. Laél i i , & P. Scipíonis f a m i -
l iar i tatcm fu i f le , idónea m ih i Laelii períbna viía 
e f t , quae de amicitia ea ipíü di 'Tereret, quae difi-
putata ab eo meminií iet Servó la . Genus au-
tem 
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tem hoc í é r m o n u m , po í i tum in hom inum ve -
terum audo r i t a te , & eorura i l l u f t r i u m , plus 
neício quo p a d o , v ide tur habere gravi tat ís. 
I taque ipíe mea legens, fie afneior i n t e rdum, 
u t Catonem , non me loqu i ex i f t imem. Sed, 
u t t u m ad fenem lenex de íenedute , fie hoc 
l ib ro ad amicum araiciísimus de amicit ia í c r ip f i . 
T u m eñ Ca to locu tus , quo erat nemo fere íe-
nior terapor ibus i l l í s , nemo p r u d e n t i o r : nunc 
La;lius & íapiens ( f ie en im eft hab i tus ) & 
amic i t ia glor ia excellens, de amicita l o q u i -
tur . T u ve l im an imum á me parumper aver-
tas , L x l i i i m l o q u i ip fum putes, C . Fannius, 
8c Q¿_ Mut ius ad íbeerum veniunt pof t m o r t e m 
Afl-ieani. A b his íermo o r i t u r : refpondet Lse-
l i us : cujus tota di fputat io eft de amie i t ia , quam 
legens t u te ipíe cognoíces. 
N O T A S . 
A u g u r . Ad iv ino , o Agorero. Llamabanfe afi los 
que formaban los agüeros , o los pronofticos por 
el huelo de las aves. Romulo fundo' el Colegio 
de los Agoreros , comfueflo de tres perfonas ef-
cogidas de las tres Tribus , o clafes, de que fe 
componia el Pueblo Romano. El Rei Servio T u -
lio anadio otro miembro mas, y con el tiempo 
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fe aumento el numero délos Agoreros haftA 15 . 
j aun hafia 2 4 . frefidkndoles uno , que f e l l a ^ 
maha Col legi i Magi f ter . 
Quintus Mut ius . E p m'tfmo Quinto Mudo Ago~ 
rero, fue Confuí con L. Cecilio Mételo el ano 
655. de la fundación de Roma, También fe 
llamaba Eícevo la , como defines le nombra Ci-
cerón ; pifo aora fuprime efe apellido, p r m 
confundirle con el otro ífcevola Vont i fue , de¡ 
quien ba a hablar inmediatamente. 
Socero fuo . Su Suegro C, Lelio ; p rque Muda 
habia cafada con f u hija Lelia , dama iluflre 
por f u elocuencia , en la que brillaba no j é qué 
fingular nobleza, cu l tura, y g rac ia , que la ha-
cia parecer fuperior A la de f u padre. 
Memor i t e r . Que tenia mui prefentes en la memo-
r ia . 
Sumptá v i r í l i toga. Defde que f a l i de lapuericia. 
Los Romanos, que fe efmeraban en la buena 
crianza de fus hijos, para lograr la, los ponían 
defde f u primera juventud al lado de algún 
hombre fobrefaliente en la 'Elocuencia , o en la 
"jmifprudemia , fegun la carrera, a que los que-
rían aplicar ; j los jóvenes apenas fe fepara-
ban de aquellos, a quienes fus padres los ha-
bían encomendado. Reliquias, o remedo de efto 
fe pueden UamM en nuefiros tiempos los Va-
f a n -
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fatttes de los Abogados, y los Platicantes de los 
Médicos. 
E t l iceret. T lo fermtt ian fus ocupaciones. 
M u l t a etiam brevi ter & commodé d i ¿ b . Y 
también muchas fentencias breves , p r o opor-
tunas ^ y vivas, 
Her ique í ludebam ejus prudent ia d o d i o r . T 
f muraba aprobecharme de f u capacidad , y de 
f u efperiencla. 
A d Ponti f icem ScaBvokm, Al Pontífice Ifcevola. 
Fue Confuí el año 658. de la fundación de 
Kowrf, y habla de él Cicerón en el l ib . 3. de 
OfKci is cap. 1 7 . 
I n g e n i o , & juftitiá prsBÍlantiísímum. E/ hombre 
mas ingenlofo , * al m'tfmo tiempo el mas ajuf-
tado , que fe conocía entonces en la Repúbli-
ca. 
I n hemicyc l io , V.n el corro , y (hablando mas 
culto) en el c i rco, cuando concurrían muchos 
a la v l f t t a , acoftumbraban los Romanos reci-
birla en unos Canapés, o acafo taburetes, que 
formaban un f ml-circulo y cerrándole el denia-
ior refpeto, que tomaba aftento en medio. De 
aquí tubieron origen los corros , los corrillos, 
los circos , y los efrados , que con corta 
diferencia, fuelen éjlár en la mlfma dijpofi-
( lon. 
P. 
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P. Suipicio. EÍ aquel mifmo Pub. Sulpicio , que in -
troduce Cicerón habUndo con otros en fus libros 
de Ora tore . 
A P o m p c i o , q u i tune erat Con íu l . Tuelo 
con L. Cornelia Sil A el ano 665. de la funda-
ción de liorna» 
Quanta hominum eflet ve l admí ra t ío , vel que -
reld. Con tanta admiración , como dolor de 
todos. 
C u m in eam ipfam ment ionem incidlíTct. To-
candofe el punto de aquella mifma mortal ene-
tniftad. 
C . Fannio. fue Vretor el ano 6 1 6 . de la f u n -
dación de Roma. 
Poft mor tem Afr icani . Defpues de la muerte de 
Ef ip ion Africano. Se entiende el fegundo, hija 
de Paulo Emi l io , y adoptado por el hijo del pr i -
mer f/cipion Africano. A efte fegundo, no me-
nos grande que el primero , fe le hallo' muerto 
en la cama , fin que hafia aora fe haia fahid& 
el autor de aquel afefinato. 
Meo arb i t ra tu . J mi modo. 
N e , inquam , & , i n q u i t , í i p i u s reponerentur. 
Para evitar la molefia repetición de los térmi-
nos d i j o , y decía. 
Po í imm ín hom inum veterum a u d o r i t a t e , & 
corurn i l lu f t r iura. Puefio en boca de los hom-
bres 
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hres antiguos, y de los mus iluftres entre ellos* 
Sic enim eft habitus. VOY tal fe le reputaba. 
T u ve l im an imum á me parumpsr avertas. 
Qmfiera que por algún tiempo te oíbidaras de 
que jo fot el que hablo. 
C A P I T . 11. 
Verto Ufápion , ponen todos los ojos en te-
lio , para ver como fe porta en la muer-
te de un amigo. Es calificado de Sabio, y por 
qué titulo, idea de los Sabios verdaderos , y cuan 
•pocos hai que lo fean. 'Raz.ones, que hicieron te-
mer fe rindiefe Lelio a la pefadumbre, y al dolor. 
Su diñamen en orden a la exaflitud , con que, en 
medio de la maior aflicción, debe cada cual aten-
der al defempeno de fus obligaciones. Su mcdcfiia. 
M juicio que hacia de Catón el Cenfor , y en qué 
le fundaba. 
^ p A N N I Ü S . Sunt ifta LSBÍÍ. Nec enim mel ior 
v i r fu i t Afr icano qu i íquara , nec c lar ior . 
Sed exiíHmare debes , o m n l u m oculos 
in te efle con jedos : u n u m te íapientem & 
appellant & exi í t imant. T r i bueba tu r hoc m o d o 
M . 
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M. Caton i . Scimus L. A t t i l i u m apud patres 
noftros appellatum eíTe íapientem. Sed merque 
alio quodam m o d o : At t i l ius , quia prudens eífe 
i n jure c iv i l i putabatur : C a t o , quia mu l ta rum 
re rum u fum habebat: mul ta ejus & in fenatu, 
8c in fo ro , vel prov i ía p ruden te r , ve l ada conC-
tan te r , vel refponía acute ferebantur. Propte-
rea quaíi cognomen jam habebat in íenedute 
fapicntis. T e autem alio quodam m o d o , non 
l o lum natura & m o r i b u s , v e r u m etiam ( lud io 
& doctr ina eífe fap ientem: nec ííc.ut vu lgus, 
íed ut erudi t i folent appcllare íapientem , qua-
lem in tota G r a c i a neminem. N a m q u i íeptem 
oppel lantur , eos , qu i ifea fubt i l ius q u s r u n t , 
i n nuroero íapientium non habent. Athenis u n u m 
accepimus , &: eum qu idem etiam Apolünis 
oráculo fapienti ísimum jud ica tum. HanC eífe i n 
te íapientiam ex i f t imant , u t omnia tua in te po-
fita ducas, humanoíque caíüs v i r tu te iníei iores 
putes. I taque ex me quasrunt, credo i tem ex 
t e , Scasvola, quonara paéto mor tem Afr icaní 
feras, eoque mag is , quod his proxirais Ñ o -
ñis , cum in hortos D . B ru t i a i i gu r i s , c o m -
mentandi causa, ut a í fo le t , veni í lemus, tu nen 
a d f u i f t i : qu i di i igcntiísimé femper i l lum díern, 
& i l lud munus íol i tus eífes obi re. Sc^EVoLA. 
Qujerunt q u i d e m , Laeli ,multt, u t e l l á Fan-
mo 
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nío d i í l u m : íed ego i d reípondeo , quod aní-
madve r t i , te d o l o r e m , quem acceperis c a m 
fummi v i r i , tura amicifsimi m o r t e , ierre mo-
dérate; nec potuif le non c o m m o y e r i ; nec fuiíTe i d 
humanitatis mx . Q u o d autem his Nonis ia 
nof t ro collegio non adruiíTes, inva l i tud inem 
c a u f e , non mceftit iam fuif le. L^LLIÜS. R e c l í 
t u quidem Scaevola , & veré. Nec enim ab i í l o 
o f í i c i o , q u o d íemper uíurpavi c u m va lerem, 
abduci i ncommodo meo d e b u i : nec u l lo cafa 
arbí t ror hoc conf lant i homin i poíTe cont inge-
re , ut ul la intermiísio fíat of t ic i i . T u autem Fan-
n i , qu i m ih i tan tum t r i bu i d i c i s , quan tum 
ego nec agno íco , nec p o ñ u l o , facis amice: 
íed , u t m i h i v i d e r i s , non recle judicas de 
Catone. A u t en im n e m o , q u o d qu idem m a -
gis c r e d o , a u t , fi q u i d q u a m , i l le íapiens fu i t . 
Q i i o m o d o enim ( u t alia omi t tam ) mor ten i 
filii tu l i t ? Memineram Paul lum , v ideram G a i ^ 
l u m : fed h i in puer i s ; Cato in per fedo 3c 
ípedato v i r o . Quamobrem cave Caton i ante-
ponas , ne i f tum qu idem i p í í i m , quem Apo l l o , 
Üt ais , íapientifsimum jud i cav i t : hujus enirni 
£i¿í:a , i l l ius dicta laudantur . 
N O -
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N O T A S . 
Sunt ifta Lad i . lel io, es muí cierto todo lo que 
dices. 
Tr i bueba tu r hoc m o d o M . Ca ton i . Lo mifmo 
a la letra fe decía de Marco Catón. 
L . A t t i l i um . lucio Atilio. Es aquel celebre 
X. Atilio Calatino, que fue Confuí p r la pri-
mera vez, con Calo Sulficio Paterculo el ano 4 9 6 . , 
y p r la fcgunda con Cornelio V.fcipon Afina , 
el de 500. y en fin Didador el de 5 0 d e la 
fundación de Roma. Gano muchas batallas a 
los Cartaginefes , afi p r mar ^  como for tierra. 
TLntre otraí fue celebre la que gano a vifia de 
Falermo, donde deshijo una armada de 1 2 0 , 
velas, tomo/ a Palermo , y afeguro" los intere-
fes de la República Romana, que fluctuaban en 
Sicilia. 
Qu ia prudens eíTc in jure c iv i l i putabatur. Por-
que era calificado de perito en el Derecho Civil. 
Qu ia mu l ta rum re rum u fum habebat. Por 
fu grande efperiencia en los negocios. 
N o n íb lüm n a t u r a , & m o r i b u s . No folo por 
tu Índole, o por tus prendas naturales, y por 
tus coflumbres. 
Q u i i l la fubtÜius quasrunt. Los que hacen juicio 
de las cofas con penetración. 
O r a -
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Omnía tua m te poííta ducas. Que folo tienes 
por verdaderos bienes tuios aquellos, que ejtdn 
dentro de t i , y dependen de t i , 
Humanoíque cafus. Y los accidentes , o' las con-
tingencias humanas» 
Commentand i causa. A la conferencia ordinaria. 
Como ft digeramos 4 nuejira aplacada Tertulia, 
o Academia» También puede aludir a las confe-
rencias menfuales , que teman los Agoreros, los 
cuales fe juntaban una vez, cada mes a tratar 
de materias pertenecientes a las funciones de 
fu minifterio ; y eran por lo común tan ridicu-
las, que movian a laftima, y a r i f a , como 
lo obferva el mifmo Cicerón en el lib. i . d e D i -
v i na t i one , refiriendo , que el viejo Catón m 
comprendía, como podían los Adivinos ver fe unos 
a otros , f in tenderfede rifa por efos fuelos, 
Nec fuiíTe íd humanitat is tuae. N Í efo fcriOr CúT' 
refpondiente a tu buen coraron , (o a tu bon^ 
dad, ñ a tu humanidad. ) 
Recle quídem Scasvola, 5c veré. Kefpondifte con 
difcrecion, y con verdad , amigo Efcevola. 
Nec u l lo cafu a rb i t ro r hoc c o n f b n t i homin í 
pofle cont ingere , ü t ulla intermiísio fíat o f -
í i c i i . N i puedo creer , que un hombre de tefon 
falte a fu obligación por algún acontecimiento, 
Q u i m ih i tan tum t r ibu í dicis , quan tum ego 
H nec 
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nec agnoíco , nec po f tu lo . Que afeguras me 
hacen mas merced de la que petendo, y que yo 
mifmo conozco no merecer, 
Memineram Paul lum. Acordábame de Faulo, 
Alude a Lucio Vaulo 'Emilio Macedónico , que 
tenia dos hijos pequeños de grandes efperanz,as9 
y habia perdido el uno pocos dias antes de ha-
ber triunfado del Rei Per feo , y el otro pocos 
dias defpues. 
V ide ram G a l l u m . F«¿ teftigo de la entereza de 
Galo. Caio Sulpicio Galo, Varón Confular > que 
logro los honores del Triunfo. Llamáronle el 
A l l r o n o m o , por el gran conocimiento que te-
nia de la Ajironomia, como fe lee en el lib. i . 
de Of r i c . y en el lib. de la Vcgez cap. 1 4 . 
Sed h i i n pucris. Pero la entereza de ejíos fue en 
la muerte de unos muchachos. 
C A P I T . I I I . 
Estado de Lelio en la muerte de Tífcipm» Qué cofa era la que le confoíaba. Mag-
nifico elogio de Efcipion ; fus grandes virtudes,y 
talentos. Para él no fe debe confiderar la muerte 
como mal. Su dictamen acerca de la inmortali-
dad 
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dad del alma. No fe ja.be la caufa de fu muerte, 
jflraordinanos honores que fe le rindieron el dtA 
antes que tnuriefe, 
DE me autem ( u t jam c u m u t roque l o -q u a r ) fíe habetote. E g o fi Scipionis 
defiderio me move r i negem, quam i d 
rede fac iam, v ider in t íapientes; ícd certe m e n -
tiar. M o v e o r en im tal i amico o rba tus , qual is , 
ut a r b i t r o r , nemo unquam e r i t ; & : , u t con -
firmare poíTum, nemo certe fuí t . Sed non egeo 
medic ina: me ipíe con íb lo r , & máxime i l lo 
folat io , q u o d eo errore careo , q u o am ico rum 
deceflu pler ique angi íblent. N i h i l enim malí 
accidifle Scipioni pu to . M i h i acc id i t , fi q u i d 
accidit. Suis autem incommodis gravlter angi , 
non a m i c u m , íed íeipfum amantis eft. C u m 
i l lo vero quis neget ac lum eííe preciare? N i í í 
e n i m , q u o d i l le min ime pu tabat , immor ta l i -
tatem optare ve l l e t , q u i d non eft adeptus, 
q u o d h o m i n i fas eíTet optare? Q u i f u m m a m 
ípem c i v i u m , quam de eo jam puero habue-
r a n t , cont inuo adoleícens incredibí l i v i r t u te 
fuperavi t . Q u i confulatum pet iv i t nunquam, 
fa¿í:us eft Confu í b i s , p r i m u m ante tempus: 
i te rum f ib i fuo t e m p o r e , reip. p r n e fero : 
q u i , duabus urbibus everf is , inimiciísimis 
H 2 huic 
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huic i m p e r i o , non modo praefentia, A^erum 
ct iam futura bella delevit. Q u i d dicam de m o -
r ibus facill imis ? de pietate i n matrem ? l ibé* 
raUtate in fororcs ? bonitate in fuos ? ju f t i t ia 
i n omnes ? No ta funt vobis : cjuam autem 
c iv i ta t i carus fue r i t ; mcerore funens ind ica-
t u m eft. Q u i d ig i tu r hunc paucoram anno-
r u m accefsio juvare potuiíTet? íénedus enim 
quamvis non fít g rav i s , u t memin i Catonem 
anno antequam mor tuus eft , mecum , & 
cura Scipione d i i fe rc re , tamen aufert eam v i -
r i d i ra tem, in qua et iamnum erat Scipio. Q u a m -
obrera v i ta quidem talis f u i t , vel for tuna , ve l 
g l o r i a , u t n ih i l poíTet accederé. Mo r i end i au-
tem íenfum celcritas abftul i t . Q u o de genere 
m o n i s d i f i c i le d i ¿ t u e f t : q u i d horaines fu íp i -
c e n t u r , v idet is. H o c tamen veré licet dicere, 
P. Sc ip ion i , ex mult is d iebus , qaos in v i ta 
celebérrimos lamísimoíque v i d e r i t , i l l um d iem 
clar irs imum fu i í íe , q u o , íenatu d i m i í í b , d o -
mura redudus ad vefperum eft a patr ibus 
conícr ip t is , á Populo R o m a n o , á íbciis & L a t i -
nis , pr idle quara exceftit é vi ta : u t ex tara 
a l to dignitatis gradu ad íuperos videatur Déos 
p o t í u s , quam ad inferos pervenif le. 
N O -
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N O T A S . 
D e me autem ... fie habetote. si queréis fiher 
el aftu tl ejlado de mi corazun^ es efte. 
Si Scipionis deíiderio me mover i negem. Si d i -
go , que no ejloi afligido por la muerte de i f -
cipion, 
E t , u t conf i rmare poí íum , nemo certé fu i t . 
T lo que puedo afegurar , cual ciertamente 
ninguno fue. 
Suis autem incommedis gravi ter angi , n o n 
amicum , íed íe ipíum amantis e í l . Pero afli-
girfe gravemente por las propias defeonvenien-
cias, no es de qwen ama al amigo , fino de 
quien fe ama a ¿í mifmo. 
C u m i l lb v e r o , quis neget a d u m eííe p rec ia -
ré. Vero en tuanto a él quien negará que fue 
feliz.. ^ 
C o n t i n u ó adoleícens. Defde el mifmo punto que 
fue joven, 
I t e rum fibi fuo tempore ; Reipublicae pxne íe-
r ó . La fe^imdx vez, , por lo que toca a fu 
perfona , al tiempo que preferiben las leles; por 
lo que mira al bien de la Repubüca, cafi j a 
tmú tarde. La lej proibia que alguno fue fe pro-
movido a la dignidad de Confuí hafla ios 4 2 . 
anos de fu edad 3 ni que fe confúefe a quien 
H 5 no 
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no bubiefe pafado primero por los empleos de 
•Edil, y de Pretor, Todo fe á'ifpenso con Efcipion 
fin egcmpUr, A los treinta y feis años pretendió 
4 EdtUto , y en lugar de efte, fe le dio de re-
pente el Confulado, difpenfandole también en 
la Pretura. 
Duabus urbibus everfis. Dejlruidas , y toma-
das dos Ciudades ( cartago, y Numancia.) 
D e moribus facill imis.De fus fuayifimas cofumbres. 
D e pietate in m a t r e m ? D í / 4 piedad con f u m a -
dre ? llamabafe Paplria, h't]a del Confuí C. Pa~ 
firio Mafon, Repudióla Paulo ¡.millo , no fe f a -
be porqué. Pero defpues de U muerte de Emi-
lia Viadd del primer Africano , y madre del que 
adopto' a nueftro Efcipion , éjh cedió a Papiria 
la herencia que le tocaba de E-milia, facandola 
de la ejlrechez. con que vivia^ y poniéndola en 
ejlado de v v / r con la debida decencia, 
Liberal i tate in forores ? De la liberalidad con 
fus hermanasl Muerta Papiria , fegunda vez. 
recalo' fu herencia en Efcipion , y fegunda vez, 
la renuncio' toda en favor de fus hermanas. 
Bonitate i n fuos? De la bondad con los fulos. 
Alude} a que a fus tias adoptivas , hermanas 
del Efcipion que le adopto", y a Pablo Máxi-
mo , hermano deflas Señoras , cedió toda la he-
rencia paterna, que le tocaba por fu padre na-
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tural Faulo Emilio , contentandofe él con los 
bienes que le dejo' el ifcipion , que le adopto' 
p r hijo. 
U t memin i Catonem armo ante quam mor tuus 
e f t , mecum & c u m Scipione diíTerere. Co-
mo me acuerdo que Catón, un ano antes de f u 
muerte, nos lo dijo al mifmo Efcipon, y a mu 
Hace aqui Cicerón hablar a helio , como fi efec-
tivamente huhiefe fido difcurfo de Catón el que 
hace el mifmo Cicerón en fu nombre en el lib. 
de la Vegez. 
I n qua et iamni im erat Scipío. En la cual aun 
fe hallaba Efcipion. Murió a los 56. anos de f u 
edad , habiéndole encontrado muerto en la ca-
ma el ano 634. de la fundación de 'Roma. 
M o r i e n d i autem íenfum celeritas abí lu l i t . La 
mifma celeridad de la muerte no le dio lugar 
•para fentirla. 
Q u i d homines íuípicentur , v idet is. Lo que 
fofpecha el 'Publico, no lo ignoráis. Las fofpe-
chas recaieron contra Eulvio, que habia tenido 
una viva contienda con Efcipion el dia antes 
de fu muerte; contra Mételo Macedónico, que 
fiempre fe oponia a fus di flámenes ; contra el 
Confuí Sempronio , y contra Pap'mo Carbón, 
Tribuno de la Plebe, que habian propuefo una 
lei, a la cual fe opufo Efcipion, j logro que nofuefe 
recibida, C A -
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C A P I T . IV. 
PErJuadido lelio ^ U inmortalidad del alma, ef te era todo fu confaeb en la muerte de 
'Bfcipion. E n qué fundaba fu afenfo a. U in -
mortalidad , y cual era el diñamen del mfmo Bfci-
f t o n acerca de ella. A ninguno le era debido el 
Cielo con mas ra^on. Aun dado cafo que el alma 
munefc con el cuerpo , no por efo feria Efcipion dig-
no de laflma. Cuanto fe enternecía Lelio, acor-
dándole de la amijiad, que habia merecido a aquel 
grande hombre» 
NEque enim aíTentíor i i s , quí haec nuper diflérere cosperunt , c u m corpor ibus 
í i m u l ánimos i n t e r i r e , atque omnia 
m o r t e deler i . Plus apud me an t i quo rum auc-
tor i tas va le t , vel n o f t r o r u m m a j o r u m , q u i 
mor tu i s tam religioía ju ra t r i b u e r u n t : q u o d 
n o n feciíTenc p ro feó lo , í i n ih i l ad eos pertinere 
arb i t rarentur s vel e o r u m , q u i in hac térra 
f u e r u n t , magnaraque Gragciam (quae nunc q u i -
dem deleta e f t ; t u m fíorebat) inf t i tut is & prae-
ceptis fuís e rud íe run t : vel ejus , q u i Apo l l in is 
orácu lo íapientiísimus eft jud ícatus : q u i non 
t u m h o e , t u m i l l u d , ut in p le r i fque , ^ d idem 
di-
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dicebat íemper , ánimos hom inum eíTs d iv inos , 
iííque , cum é corpore excefsiífent, red i tum 
i n ccElum patere, op t imoque & juf t i ís imo c n i -
que expedi t i ís imum. Q u o d idem Scipioni v i -
deba ta r , qu i qu idem qual i praeíagiret, perpaU-
cis ante mor tem diebus c u m & Philus , & 
Man i l ius adef lent , Se al i i p ia res , tuque etiacn 
Scaevola mecutn venitres, t r i d a u m diíTeruit de 
república : cujas difputat ionis fa i t extrennum 
fere de immorta l i ta te a n i m o r u m : quae íe in 
quiete per v i f a m ex Afr icano aud^fll- dicebat. 
I d fi ita efl: , u t o p t i m i cujufque animus i n 
mor te faci l l ime evolet tanquam é cuftodia v i n -
cul i íque co rpo r i s , cu i ceníemus cur fum ad D¿os 
faci l iorem fai i fe, quam Scipioni ? Quoc i rca mae-
rere hoc ejus even tu , vereor ne i nv id i magis, 
quam amíci í i t . Sin autem illa v e r i o r a , u t 
idem interi tus fit an imorum & c o r p o r u m , nec 
uilus íenfus maneat ; u t n ih i l bon i eft in m o r t e , 
fie certe n ih i l ma l i . Senlu enim am i í f o , fit 
i d e m , quafi natus non eíTet o m n i n o : quem 
tamen eíTe natum & nos gaudemus, & h x c 
civitas d a m e r i t , L m b i t u r . Quamobrem c u m 
í l lo quidem ( ut íí iprá d i x i ) a d a m opt ime eft; 
mecum incommod ius : quem f l ierat a?quius, 
u t prius i n t r o i e r a m , fíe prius exire de v i t a . 
Sed tamen recordadone noílrae ara ic i t i ^ fíe iT i ior , 
ut 
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Ut beate víxiíTe videaf , quia cum Scipionc 
v i x e r i m , quocum mih i conjuncla cura de re p u -
bl ica & de privata f u i t , quocum & domus & 
mi l i t ia communís ; & i d , i n quo eft omnis 
v is amicitia?, vo lun ta tum , ftudiorum , í en -
tcnr iarum fumma coníenfio. I taque non tam 
ifta me íapíentiae, quam m o d o Fannius c o m -
memorav i t , íáma d e l e d a t , íálía prseíert im, 
quam q u o d amicitiae noftras memor iam ípero 
íémpiternam fore. Idque m ih i eo magis efl: 
c o r d i , q u o d ex ómnibus íieculis v i x t r ia aut 
quatuor nominantur paría a m i c o r u m : quo i n 
genere Iperare v ideor Scipionis & Laelii a m i -
c i t iam no tam pofter i tat i fb rc . 
N O T A S . 
Ñeque cn im aífentior i is. Vorque no fot de la 
opinión de aquellos. Algunos Filofofos Epicúreos, 
que habían venido de Grecia a Roma ; y efle 
pafage acredita, que los Romanos fiempre ha-
bían creído la inmortalidad del alma , pues Ci-
cerón trata de novedad a. la fentencia contra-
ria. 
Si n ih i l ad eos pertinere arb i t rarentur . Si p a -
garan que los difuntos no tienen parte alguna 
en las honras, que fe les hacen* 
M a g -
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Magnamque G r x c h m . T la gran Grecia. Com-
prendía entonces la Pulla, la Calabria, y to-
do el Reino de Ñapóles. 
Q u i Apol l in is oráculo lapientiísimus eí l judica-
tus. Aquel, a quien declaro''el Oráculo de Apo-
lo por el mas fabio de todos los mortales. (Só-
crates. ) 
Q u i non t u m h o c , t u m i l l u d , u t i n pler i íque. 
Que no decia una fez» uno, y otra vez, otro, 
en efte punto de la inmortalidad , como acof-
tumbraha en los mas. 
T r i d u u m dififeruit de repúbl ica. Por tres dias hizo 
larga comerfacion de la República. Pone Lelia 
en boca de Efcipion lo que Cicerón efcribio" en fus 
libros de Repúbl ica. 
Ne inv id i magís, quam amici í i t . Mas fea em-
bidia , que amor. 
Sin autem il la ver io ra . Vero fi la opinión contra-
ria es mas verdadera. No habla afi Cicerón 
porque la juzgue ¡ j r tal , ni porque ponga en duda 
f u falfedad ; fino por no entrar en difputa con 
ios que la fevuian , y en confecuencia de efo 
podian burlarfe de lo que decia fobre la fel i-
cidad de ffápion. 
Q u e m fuerat aequíus , u t pr ius in t ro íeram, 
fíe prius exire de v i ta . Quien feria jufio , que 
pues nací antes que Efcipion , hubiefe muerto 
antes que el, Quo~ 
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Q u o c u m & domus * & milicia communis. Con 
quien igualmente comunicaba los negocios do-
mefticos, que *** w f a de la guerra. 
C A P I T U L O V . 
FAn'w^y ifcevola fuplican a Lelio , que dif-curra [obre la ami j lad. Efcufafe for mo~ 
dejiia ; pero los exorta a que la cul t iven, y eft i-
men todo lo que ella merece. No puede haber a m i f • 
tad verdadera fino entre los verdaderamente vir~ 
tuofos. No puede haber verdadera v i r tud fin ver-
dadera fabiduria. La fabiduria Bftoica es ideal , 
y quimérica. En orden a la fociedad es precifo 
Átenerfe a lo que comunmente fe entiende por v iv-
t u d , y por fabidur ia. Hai diverfos grados de unión 
entre los hombres. El de la amiftad es fuperior a 
todos. 
FA N N I U S . I f t u d q u i d c m , L $ l i , íta ne-ceíTe e f t : í e d , quon iam a m i c i t i ^ men-
t ionem fec i íH, & íumus o t i o f i , pergra-
t u m míh i íccer is, ( fpero í tem Scaevols ) fi, 
quaemadmodum íbles de ceteris rebus , cua l 
ex te q u x r u n t u r ; fie de amicit ia di íputar is, 
q u i d 
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qu id íentias, qualem exi f t i tnes, q n x prascepta 
des. SC/EVOL. iMihi ve ro pergratum e r i t : a t* 
que , i d ip íum c u m tecum agere conare r , Fan-
nius antevert i t . Quamobrem utr ique n o f t r u m 
gra tum admodum feceris. LvEL. E g o vero n o n 
gravarer , í i m ih i ipíe coní idcrem. N a m 6¿ 
praeclara res e f t , & í u m u s , u t d ix i t Fannius, 
ot ioí í . Sed quis ego í um ? A u t quas i n me eft 
facultas ? D o ó t o r u m eft ifta con fue tudo , eaque 
Gr jscorum , u t iis ponatur de q u o d i íputent , 
quamvis fub i to . M a g n u m opus e f t , egetque 
exercitatione non parva. Quamobrem quae áiC-
putar i de amicit ia p o í f u n t , ab eis ceníeo pe-
ta t is , qu i ifta proBtentur . E g o vos hor ta r i tan -
t u m p o í í u m , u t amici t iam ómnibus rebus h u -
manis anteponatis. N i h i l eft en im tam natura 
a p t u m , tam conveniens ad res vel fecundas, 
ve l adverías. Sed hoc p r i m u m íen t i o , n i f i i n 
bonis amici t iam efle non poí fe : ñeque i d ad 
v i v u m r e í l c o , u t i l l i , q u i ha;c íubt i l ius d iP 
í e r u n t , íbrtaífe v e r é , £ d ad communem u t i l i -
tatem parum. Negant enim quemquam v i r u m 
b o n u m e í le , ni í i íapientem. Sit ita íane. Sed 
eam fapientiam interpreíantur , quam adhuc 
mortaí is nemo eft coníecutus* Nos autem ea^ 
q u x funt in ufa vi taque c o m m u n i , non ea, 
q u x finguntur, aut optantur , ípedare debem s. 
NUÍ I -
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Nunquam ego dicam , C . F a b r i c i u m , M . C u -
r i u m , T . Coruncanium quos íapientes no f t r i 
majores jud icabant , ad i í t o r u m no rmam f u i f 
íe íapientes. Quare fibi habeant íapientiae no-
men & inv id io fum & o b í c u m m : concedant-
q u e , u t h i bon i v i r i fuer int . Ne i d qu idem 
facient. Negabunt i d ni í i íapienti poíTe concedí. 
Agamus ig i tur p ingu i M i n e r v a , u t aiunt. Q u i 
i ta íé g e r u n t , ita v i v u n t , u t eorum probetur 
í ides, in tegrkas, sequalitas, l iberal i tas; nec fít 
i n illis ul la cup id i tas , ve l l i b i d o , vel auda-
c i a ; í intque magna con l lan t ia , u t i i fuerunt , 
m o d o quos n o m i n a v i ; hos v i ros b o n o s , u t 
habi t i funt , fíe et iam appellandos putemus; 
quia íequuntur ( q u a n t u m homines p o f f u n t ) na -
tu ram , op t imam bene v i vend i ducem. Sic 
enim m ih i perípicere v i d e o r , ita natos eífe nos, 
u t ínter omnes eííét íbeietas qusedam: major 
a u t e m , u t qui íque prox ime accederet. I taquc 
cives po t io res , quam peregr in i ; & p r o p i n q u i , 
quam alieni. C u m his enim amic i t iam natura 
ipía peper i t : íed ea non fatis habet firmiratis. 
Namque hoc prasftat amicitía p rop inqu i ta t i , 
quod ex propinqui tate benevolentia to l l i po -
tef l : , ex amicitía non poteft. Sublata enim be -
nevolentia, amicitias nomen t o l l i t u r , p rop inqu i -
tatis manet. Quanta autem vis amíddas í i t , 
ex 
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ex hoc intel l igi máxime pote f t : q u o d ex i n -
finita íbcietate generis h u m a n i , quam conc i -
l iavi t ipía natura, ita cent rada res eft & adduóta 
in a n g u f t u m , u t omnis caritas aut ínter dúos, 
aut inter paucos jungeretur . 
• • 
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' • 
E t fumus o t io f i . T efiamos de yagdr. 
I d ip íum c u m tecum agere conarer , Fannius 
antevert i t . Cuando penfaba pedirte efio mifmoy 
me ganoí Varita por la manó. 
E g o vero non gravarer. No tendría yo dificul-
tad en efo. 
ü t iis p o n a t u r , de quod i ípu ten t , quamvis í í i -
b i t o . E/ efiar prontos a hablar de cualquier 
afunto , aunque fea de repente. 
Ñeque i d ad v í v u m reíeco. N i efio lo quiera 
adelgazar tanto. 
M . C u r i u m . Marco curio. Venció a los Sam-
rittes, y a los Sabinos. Fue tres veces Confuí', 
triunfo del Rei Pirro , 1 fue mas iluflre por 
f u virtud, y por fu admirable definieres , que 
por fus viéiorias. 
T . Coruncan ium. Tito Coruncanio : hombre de 
eflraor din aria virtud , por la cual, aunque de 
familia plebeia, fue elevado a la dignidad de 
Fon-
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Fontifice. Al bolver de fu embajada a los limos, 
fue hecho pda&os contra el derecho de las gen^ 
tes. 
A d i f t o rum normam fuiíTe íapientes. Que fue-
ron fabios por el modelo dejios. 
Quare fibi habeant fapientise n o m e n , & i n v i -
dioíum } & ob ícu rum. Por lo cual buen pro-
hecho les haga efe nombre de fabios, igualmen-
te odiofo, que poco inteligible. 
Agamus ig i tur p ingui M i n e r v a , u t ajunt. Ha-
blemos pues a la pata llana , como fe dice. 
Q u a n t u m homines poíTunt. En cuanto lo per-
mite la humana fragilidad. 
Ma io r autem u t qui íque p rox imé accederet. 
Pero maior a proporción de la conexión entre 
unos , y otros. 
Namque hoc prseftat amicit ia p rop inqu i ta t i . 
Porque en eflo hace ventaja la amiflad al pa-
rentefco. 
• 
• 
* * * « 
* * * 
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D E F Í t f r c r O N DE LA AMISTAD, ES EL MA~ 
ior bien de todos los de la vida,. Donde no hai 
virtud, no hai amiftad. Para qué firve 
en la vida humana, 
1 
ES T enírn amicit ia n ih i l a l iud níf i omn íum d iv inarum humanarumque re rum cum 
benevolcntia & caritate fumma coníen-
Í10: quá quidem haud i c i o , a n , excepta ía -
p ient ia , quicquam melius hom in i í i t á diis i m -
mortal ibus datum* Div i t ias al i i praEponunt, b o -
nam ali i \ raletudÍnem,al i ipotent iam,al i i honores, 
mu l t i etiam voluptates. Bel luarum hoc qu idem 
ext remum e f t : i l la autem fuperiora caduca 8c 
mcerta,poíita non tam ta noftr is coní i i i i s , quam 
in íbrtunse temeritate. Q u i autem in v i r tu te 
í u m m u m b o n u m ponunt , , praeclare i l l i q u i -
d e m : íed hsec ipía v i r tus amici t iam & gignic 
& eont ine t : nec fine v i r tu te amicit ia eíTe ul lo 
pacto poteft. Jam v i r t u tem ex confuetudine vitse 
íermoniíque nof t r i in terpre temur : nec e a m , u t 
quídam d o € t i , ve rbo rum magnificentia met ia-
m u r : v i ro íque bonos eos, q u i habentUr, n u -
m e r e m u s , Paul los , Catones , G a l l o s , Scipio-
I nes. 
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nes, Philos : his communis v i ta contenta efK 
Eos autem oinittamus , q u i omnino n u f 
quam repenuntur. Tales ig l tur inter v i ros 
amicitia tantas opportunitatcs habét , quantas 
v l x queo dicere. Pr incipio , cu i potc í l eiTe 
vita v i ta l is , ut ait E n h i u s , qu i non in amic i 
mutua benevolentia cónquieícat ? Q u i d dulc ius, 
quam habere, qu icum omnia aüdeas i ic l o q u i , 
ut tecum? Quis effet tantus íruélus in proiperis 
rebus, ni t i haberes, qu i ill is s q u e , ac t u ipíe, 
gauderct ? Adverías vero ferré dií'ficile éííet 
fine co , qu i illas gravius e t i á m , quam t ü , fer -
rct . Denique caeterGB res , quae expetüntur , 
opportuna: funt lingulse rebus ferc fingulis: d i -
vitiae, u t u tare ; opes, u t c o b r e ; honores, 
ut laudere ; vo luptates, u t gaudeas; va le tudo, 
u t dolore careas, & muneribus fungare Corpo-
ris. Amic i t ia res plurimas continet: quoquo 
te v e r t e n s , praüfto e f t : nu l lo loco exc lud i tur : 
nunquam intempef t iva, nunquam moleí la eft. 
Itaque non aqua , non i g n i , ut a j u n t , pJur i -
bus locis u t i m u r , quam amid t ia . Ñeque ego 
nunc de Vulgari , aut de mediocri ( quae tamen 
ipía & delectat, & prodeft) íed de v e r a , & 
períeda loquar, qualis e o r u m ^ q u i pauci n o -
m inan tu r , fuit. Nam & fecundas res fp lend i -
diores facít amicitia , & adverías parúens com-
niunicaníque, leviores, N O -
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Poííta non tantum i n noftr is conGliis^ quan-
t u m in fortunas temcri tate. No tanto fenden 
de niiefira prudencia , cuanto del capricho de 
la fortuna. 
Preciaré i l l i qu idem. Difcur-.en noblemente. 
E x confuetudine vitae, fermori i íque noñ r i i n -
terpretemur. Entendámosla, como la acojlum-
bramos entender. 
Vi ro fque bonos eos , qu i habcntur , n u m e -
remus. I tengamos por buenos a los que fon te-
nidos por tales. 
Philos. Vno de los interlocutores, que introduce 
Cicerón en fus Libros de la Repúbl ica. 
Tantas opportunitates habet. Tiene tantas con-
veniencias. 
Princ ip io. Lo primero. 
C u i poteft effe v i ta vitalís. Qué hombre puede 
tener yida, que merezca el nombre de tal. 
Qm illas greivius etiam , quam t u , ferrete Que fe 
doliefe de ellas (o que las fintiefe) aun mas que tu. 
Opportunae íunt ímgulae rebus feré í ingulis. 
Cada una t iene fu ufo particular , pero cafi pa-
ra una fola cofa. 
E t muneribus fundare corpor is. T eflar efpedíta 
para los egercicios corporales, 
I a C A . 
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Fecios, utilidades, y ekgto de la amifiad. 
Los hombres naturalmente fe pagan mucho 
de ella. Aplaufos del Team en la reprefentamn de 
cierta pe&a Dramática, en que Ore f e s , j pila-
des fe ofrecían a morir el MÍO p r el otro. Inf-
tan a helio Fanio, y ifcevola para que continúe 
en hablar defie afumo, Rindefe, y fe difpne a 
complacerlos. 
i ^ U m q u e plurimas & máximas comraod i ta -
tes amicitia cont ineat , t u m illa n im i -
r u m praeftat ómnibus , q u o d bonam 
fpem prcelucet in p o í l e r u m : nec debi l i tar i á n i -
mos , aut cadere pat i tur. V e r u m etiam a m i -
c u m qu i i n tue tu r , tanquam exemplar aliquod. 
in tuetur í l i i . Qi ioc i rca & abícntes ad fun t , 8c 
egentes abundant , & imbedi lcs va len t , & , 
quod di f f ic i l ius d i d u e f t , m o r t u i v i v u n t : t a n -
tus eos b o n o s , memor i a , def iderium pro íequ i -
t u r amicorum. E x quo i l l o rum beata mors 
v i d e t u r : ho rum vi ta laudabilis. Quod. í i exe-
meris ex natura re rum beaevolentias junét ío-
n e m ; nec domus u l la , nec urbs ílare. po terk ; 
ne agri quidem cultas permanebit. I d fi-minus 
i Á i n -
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ín tc l l ig i tur ; quanta vis amicitiae concordiaeque 
í i t , ex diíícníionibus atque diícordi is percipi 
poteft. Quae enim domus tam ftabilis, quae 
tam f inna ci vitas e f t , q u x non odiis atque dií^ 
íidiis funditus poísit evert i ? ex quo , quan tum 
b o n i íít in amic i t ia , judicar i poteft» A g r i g e n -
t i num q u i d e m , d o d a m quendam v i r u m , car-
minibus Gra?cis vat ic inatum ferunt , quaE i n 
re rum natura to toque mundo conf tarent , q u e -
que moverentur , ea contrahere a m i c i t i a m , d i f 
fipare d i í co rd iam: atque hoc qu idem omnes 
mortales & intel l igunt & reprobant . I taque, 
fi quando al iquod o f í i c ium exft i t i t amicí ín pe-
riculis aut adeundis , aut communicand is , quis 
e f t , qu i i d non maximis efferat laudibus? Q u i 
clamores tota caveá nuper in hofpit is & amic í 
mei M . Pacuvi i nova fábu la : c u m , ignorante 
rege , uter eorum eífet O re f t es , Pylades O r e f -
tem íe eííe d i c e r e t , u t p ro i l lo necaretur : 
Oreftes a u t e m , ita u t e ra t , Ore f tem íe eilé 
períeveraret ? ftantes plaudebant in re ficta: 
qu id arbí t ramur i n vera fuiííe faduros ? facil« 
indicabat i p f i natura v i m í i i a m : c í im homines, 
q u o d faceré ip i l non po ís in t , i d recle fieri ín 
altero judicarent. Hadenus m i h i v i d e o r , de 
amicit ia qu id f -n t i rem , potnifl'e dicere. Si qua 
prxterea funt ( c r e d o autem eífe m u l t a ) ab i is, 
I 5 fi 
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f i v idebi tur , q u i ifta d i fpu tan t , quaeritote. 
FANNIÜS. NOS autem á te po t ius : quanquam 
ctiam ab iftis Gepe quaefivi , & a u d i y i , non i n -
v i tus equidem : ied al iud quoddam expetimus 
filuin prationis x u x . SC/EVOLA . T u m magis 
i d díceres, F a n n i , fi nuper in hort is Scip io-
n i s , eum efl: de Repúbl ica d i rputa tum, aíFuif-
íes, qualis t u m patronus juí l i t ía: fu i t contra 
accuratam prat ionem Phi l i \ FANNIUS. Facile 
i d qu idem fu i t , ju í l i t iam juft i ís imo v i r o de-
fenderé. SCMYOLA. Q u i d amici t iam ? noi ine 
facile c i , qu i ob eam iumma fide, conf tant ia, 
juf t idaque ie rva tam, maximam g lor iam ceperit? 
L^ELIUS . V i m hoc qu idem eft afferre ; q u i d 
enim re fe r t , qua me rogat ione cogatis? co-
gitis certe. Studiis en im g e n e r o r u m , prasier-
t i m in re bona , c u m d i f í kUe eft , t u m nc 
atquum q u i d e m , obí i f tere. 
N O T A S . 
Q u o d bortam í f ^ m prcelucet i n po í l e rum. Que 
alienta para todo lo que pueda fobrevenir. 
Q u o d fi exemeris ex natura re rum. Pero fi def-
tierras del mundo, 
Agrigent inura q u i d e m , d o d u m quendam v i r u m . 
cierto Vilo fofo Agrigenúno. Bahía de t m f e -
do-
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docks , n¿tural de Agrigento , hoi Gcrgenú, 
en el Reino de Sicilia , Hijioriader > Tiíofofo , y 
Toeta. Hombre mifieriofo , que hablaba fiempre 
en tono de Oráculo , y en efte tono compufo los 
JJymnos [obre los principios de la Fifica, Con 
el mifmo efpiritu mifieriofo fe dice que fe arro-
jo' en una boca del Etna , para que no pare-
ciendo fu xucrpo, fe creiefe, que los Diofes le 
habian arrebatado al Ciclo. Floreció al princi-
pio del cuarto fido de la fundación de Roma. 
Si quando al iquod o í l i c ium exñi t i t amici in pe-
ricul is aut adeundis , aut commiinicandis. 
Si alguno fe efpone a peligro for un amigo, o 
le acompaña en los que fe halla. 
Q u i clamores tota caveá nuper in h o í p i t i s , & 
amici mei M . Pacuvi i t iová fábula! Guantes 
fueron los aplaufos de todo el Teatro en la nue-
va comedia, que compufo mi huefped , y ami-
go Marco Pacuvio. Había de el Cicerón en el lib. 
1 . de los OScios. 
Otoñes. Hijo de Agamemnon, y Clitemnefira. 
ígifto quito' la vida a Agamemnon,y apoderado de 
la viuda , pensó' también en dar la muerte a 
Ore fies. Salvofe éfle en la Tocida , a diligen-
cias de fu hermana Eleftra , y bolvicmlo de ella 
con el tiempo , vengo' la muerte de Agamem-
non , quitando la vida a Egifio , y a fu mi f -
I 4 ma 
• M 
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ma madre Clitemnefira, Horrorizado de eft§ 
ultima , ferdto el )uiáo, que cobro''por los bue-
nos oficios de Pilades, y por el arbitrio, que efte 
le dio, para efpiar fu delito, por medio de los 
facrificios, que ofreció al famofo fimulacro de 
Diana en el Kerfonefo» 
Pilades. Bi]o de Ejirojio , Rei de la Vocida, adonde 
fe refugio Ore fies, huiendo del furor de Egi/?o. 
Alli contrageron los dos aquella amifiad tan fi-
na, y tan confiante, que ha fido fin egemplo» 
Facile indicabat ipía natura v i m í l iam. La mif-
ma naturaleza fe manifefiaba a SÍ propia ( o da-
- ba a entender naturalmente fu inclinación.) 
Nos autem á te pot ius. Mejor lo queremos no-
fonos faber de t i . 
T u m magis i d díceres. Con mas razón lo d i -
geras. 
Cont ra aecuratam orat ionem Phi l i . Contra üñ 
difeurfo mui efiudiado de Filo. 
V i m hoc quidem eft aíTerre. Efio fe llama pe-
dirlo por fuerza. 
Q u i d enim refert. Torque qué mas me da1. 
. . . • • • 
h : , I m C A 
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QVe es lo que inclina los hombres 1 U anúftítd. J No hai cofa mas natural al hombre. Na 
fe mueve ^ ella for interés, fino p r naturaleza* 
Truebafe con lo que fe efperimenta en los brutos* 
Naturalmente fe inclina el coraron a los buenos, 
l a vir tud hace amables aun a los mifmos enemigos, 
SJEpiísime ig i tur m ih i de araícitia cogi tan-t i , máxime i l l ud conf iderandum v ide r i 
í b le t , n u m propter imbeci l l i tatem atque 
inopiam defíderata íít amic i t ia : u t dandis rc -
cipiundiíque m e r i t i s , q u o d quiíque minus per 
íe ipíe po f le t , i d acciperet ab a l i o , v ic i ís imque 
redderet : an eflet hoc qu idem p rop r i um ami -
citiae: íed ant iqu ior & pu l ch r i o r , & magis a 
natura ipía p ro fesa alia cauíá. A m o r en im 
(ex quo amicit ia nominata e f t , ) princeps e í i 
ad benevolentiam conjungendam. N a m u t i l i -
tates quidem etiam ab iis percip iuntur íaepe, 
qu i fímulatione amíc i t is c o l u n t u r , & obíervan-
tur cauía temporis. I n amicit ia autem n ih i i 
f i ó t u m , n ih i l í i rau la tum; & , qu idqu id in ea 
e f t , i d eft ve rum & vo luntar iu ra . Qaap rop -
ter á natura m i h i v idetur p o t i u s , quam ab i n -
d i -
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digentia or ta amicitia , & applicatione magis 
animi cum quodam ienfu amand i , c|uam co -
gitatione , quantum il la res uti l i tat is elíet ha-
bi tura. Q u o á qu idcm quale fit, etiam in beC-
tiis quibuít iam animad vertí potef t : quae ex ic 
natos ita amant ad quoddam tempus, & ab 
eis ita amantur , u t facile earum ícnfíis appareat. 
Q u o d in homine mu l to eft: evidentius. P r i -
m u m ex ea caritate , q u x eft inter natos & 
parentes: quas d i r imí ni t i deteftabili ícelere non 
poteft. De inde , cum fimilis íenfus exft i t i t amo-
r i s , i i a l iquem n a d i f u m u s , cujus cum mo-
r ibus & natura congruamus, q u o d in eo quaíí 
lumen al iquod probitatis & y i r tu t is perfpicere 
v idcamur. N i h i l efl: enim amabilius v i r t u t e : 
n i h i l , quod magis alliciat ad d i l i gendum: qu ip * 
pe cum propter v i r tu tem & prob i ta tem eos 
etiam quos nunquam v id imus, quodam modo d i -
l igamus. Quis eft, qu i C . Fabr i c i i , M . C u r i i n o n 
cum caritate al iqua & benevolentia memor iam 
u i l i rpe t , quos nunquam vider i t? Qais autem 
e f t , qu i T a r q u i n i u m Supe rbum, qu i Sp. Caf-
í i u m , Sp. M js l ium non oder i t ? C u m duobus du -
cibus de imper io i n Italia decertatum eft, P y r r h o 
& Hannibale. A b al tero, propter probi ta tem 
cjus non nimis alienes ánimos habemus: a l te rum 
propter crudeli tatem íemper h x c civitas oder i t . 
N O 
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N u m propter ímbeci l l i tatem atque inopiam de-
iíderata fit amicit ia. Si U amíftad fe int ro-
dujo por flaquera, y p r necefidad. 
ü t dandis recipiundiíque merit is. Fara que por 
los recíprocos oficios. 
E t ob í i r van tu r cauía temporis. r fe les trata 
por contemporizar. 
C . Fabrici i . De Calo Yabritio. Celebre Confuí de 
Boma por los anos 2 8 2 . antes de Chrifio. Der-
roto'a los Samnites, Brucianos, y Lucanianos: 
mereció los honores del tr iunfo. Nombrado por 
Embajador a Pirro , no quifo admitir fus rega-
los. Tan defmterefado , que defpues de f u muer-
t e , fue menejier que el Senado dotafe a fus h i -
jas, para que fe cafafen. 
M . C u r i i . De Marco Curio D e n t a t o , porque tenia 
dos ordenes de dientes, f u é tres veces Confuí: 
difinbuio a cada Ciudadano 40 . fanegas de t ie-
r ra , f tn refervarfe mas que otras 4 0 . para 
diciendo^que no merecia íer Ciudadano R o m a -
no a quien no le baftaíe efto. Hallándole los 
Samnites cociendo rábanos en unas ollas de barro, 
le ofrecieron ollas de oro, para cocerlos; pero 
él les refpondio, que mas queria mandar a los 
que eran r i c o s , que íer lo él . 
T a r -
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T a r q u i n i u m Superbum. A Tarquino el Sohervi97 
JLei de Roma, llamado af; for f u orgullo. Subto 
al Trono , afeftnando a f u Suegro Servio Tulo. 
Introdup en Roma el deflierro , y los tormentos: 
fue mm cruel, efyeáalmente con los Nobles, y 
con los Senadores. Arrojáronle del Trono los Ro-
manos, hallandofe en el fn iode Ardea, i r r ' t ta-
dos de f u crueldad, y últimamente de la violen-
cia , que f u hijo Sefto h'tz,o a la Cafta Lucrecia, 
Sp. Caí ium. A Sp. Cafio , Ciudadano fediciofo,y 
atrehido. Tue tres veces Confuí, y triunfo' dos. 
Lleno de orgullo, afpro ' ¿ fer Ikei , y a opri-
mir la libertad de la República, por lo qué el 
Senado , y Pueblo Romano le quito' la vida, 
haciendo arrafar f u cafa , en cuio ftt io fe erigió 
- un Templo a la Diofa Te l lus . 
Sp. Maelium. A Sp. Melio, Caballero Romano t 
tan ambiciofo como Sp. Cafio. Afpiraba, como 
e l , a la Corona , habiendo ganado la voluntad 
- del pueblo con profufiones. Citoíe ante f u t r i -
bunal el Biftador Lucio Ouincio Cincinato : no 
quifo comparecer , implorando el auxilio de la 
plebe ; pero Q^Servilio Ahala , General de la 
Caballería, le prendió , y le quito' la v i d a , f ien-
do también arrafada f u ca fa , como la de ca-
fio. 
P y r r h o , Con Vino* Rei de Bpiro, y defcendien-
te 
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te de Haco. Tue celebre por fus diverfas aven-
tu ras , y por fus guerras contra los Romanos, 
a quienes gano' dos batal las, j fe acerco1 haf-
ta f u t e leguas de Roma. Perdió U tercera el anú 
2 j ^ . ames de Chri f to, y muño en Argos al 
golpe de una te ja , que le difparo una muger, 
cuio hijo queria matar Pirro. Dicefe, que fue el 
inventor del juego del Algedrez,. 
E t Hannibale. I con Aníbal, General de los Carta-
ginefes. "Juro^aperfuafion de f u padre Anidear, 
que haria guerra a los Romanos lu f ta la muerte. 
Cumplioío: quito'les muchas Ciudades en Efpana; 
ganoíes muchas bata l las; metióles la guerra 
en cafa , llebandola a I t a l i a : deflroz,0Íos tres 
yeces, y en la batalla de Canas l lem tres mo~ 
dios, y medio, que hacen como media mega 
nueftra, de los anillos de oro, feñal de la dig-
nidad ecueflre , que llebaban los Caballeros 
Romanos , que quedaron en el campo de batal la, 
y los embití ^ Cartago, para que formafe U 
República alguna idéa de f u vif ioria. El mifmo 
fe emponzoñó' el ano 185. antes de Chrtjio, 
por no caer en poder de los Romanos, 
C A -
T 
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CÁPÍT . IX. 
: 
LA virtud hace amables a los fugetos. Crece U amijiad con las conveniencias, que fe facan 
de ella ; fero no tiene f ú origen en el ínteres , f ino 
en la mifma n a t u r a l e s Pruebafe efio. Los volup-
tuofos no conocen la ami f ta i . i j i a nace de la vir-
tud j t como ? Quiere Lelio foner fin a la cónvérfití 
don i defyUcs de haber moftrado Id fuez>a de U 
amiftad ; pero Efcevola, y Manióle i n f l a n , \ p u 
que fafe adelante, 
Qü o d fi tanta vis probitat is e f t , u t cam vel in eis, quos nunquam v id imus, - v e l , quod majus e ñ , in bófte etiam 
d i l igamus: qu id mi rura , í i animi hom inum 
m o vean tu r , cum e o r u m , qu ibuícum ufu con-
j u n d i efle poíTunt , v i r tu tem & bonitatem 
perípicere videantur ? Quamquam coníirrnatur 
amor & beneficio accepto, & i l u d i ó per fedo, 
& coníí ietudinc ad junda : quibus rebus ad i l -
l u m p r imun i rtiotum animi 8c amoris adhibit is, 
admirabil is qu^darrí exardeícit benevolent i^ 
magni tudo : quam í i qu i putant ab imbeci l l i -
tate pro f ic i íc i , u t fít, per quem quiíque aílc-
quatur5 q u o d def ideret , humi lem fane re l in-
quunt, 
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quun t , & minime generoíum, ut ita dícam, 
orturrí amicitisE , quam ex inopia atque ind i -
gentia nafam vo lun t . Q u o d f i itá cf let ; ut qu i£ 
que m i n i m u m ín íe efle arbitraretur , i tá ad 
araicinam eífet aptiísimus. Q u o d longe íecus 
eft. U t enim quiíque í ib i p lu r imun l conf id i t , 
& ut qui íque máxime v i r tu te & íapientia (ic 
mimitus e í t j ut nu l lo egeat, fuaque omniá i n 
íc ipíe poíica jud ice t ; ita in amiciti is expecen-
dis colendiíque máxime excell it. Q u i d en im 
Africanus indigens mei? M in ime herc le : acné 
ego quidem i l l i us : íed ego admirat ione q u a -
dam v i r tu t is ejus : il le vici ísim opinione fb r -
taíTe nonnu l i a , quam de meis mor ibus habe-
b a t , me d i l ex i t : auxit benevolerit iam confue-
tudo . Sed quamquam utilitates m u l t e & magnar 
coníecutae f u n t , non funt tamen ab earum ípc 
caufe di l igendi p fo fe f t e . U t enim benefici l i -
beraleíque fumus , non u t exigamus gratiara 
( ñeque enim beneficium foeneramur) íed natura 
propeníi ad l ibsral i tatem íumus : fie amic i t iam, 
non ípe mercedis adduel i , íed quod omnis 
ejus f rudus in i pío ainore inef l : , expeten dam 
putamus. A b i i s , q u i pecudum r i m a d vo^ 
luptatem omnia re fe run t , longé üiíTentiunt; nec 
m i r u m : n ih i l enim a l t u m , n ih i l magni í icum 
ac divinuna fuípicere po í f un t , qu i fuas orones 
co-
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cogitationes abjecerunt in rem tam humi lem* 
tamque contemptam. Quamobrem hos quideñi 
ab hoc íermone removeamus: ipíí autem intel-
l igamus , natura g igni fenfum d i l i gend i , & 
benevolentise caritatem , faóta fignificatíonc 
probitatis : quam qu i appet iverunt , applicant 
feíe & propius admoven t , u t & u íu e jus , quera 
dili2;ere cceperunt, f ruantur , & m o r i b u s : fint-
que pares in amore & aequales, propenfioref-
que ad bene m e r e n d u m , quam ad repolcen-
d u m . A tque h x c ínter eos fit honefta certa-
t io . Sic & utilitates ex amicit ia maximae capien-
t u r : & eri t ejus ortus á natura , quám ab 
imbeci l l i tate, & gravior , & ver io r . N a m í i 
mil i tas amicitias cong lu t inare t , eadem c o m m u -
tata diíTolveret. Sed quia natura mutar i n o n 
po te f t , idc i rco veras amicitiae íempiternx fun t . 
O r t u m quidem amicitia: v ide t is , n i f i q u i d ad 
IISEC forte valt is. FANNIUS. T u vero pc rge , Lae-
ü. Pro hoc e n i m , q u i m ino r eft n a t u , meo jure 
refpondeo. SC^VOLA . Recte t u quidem» 
Quamobrem audiamu?. 
• , 
N O T A S . 
U t quifque m ín imum in íe efíe arb i t raretur . 
Cuanto menos mérito ( o menos pendas) reco* 
mdefe uno en sí m'tfmo, 
Q u o d 
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Quod longé íecus ett. í'tro es todo lo comrario. 
Q u i d enim Africanüs indigens íHei? Porque para 
qué me había menefler a mi Hjapton l 
A u x i t benevolent iam coníüctudo. hl trato au-
mento' el cariño* 
Ñeque enim beneficíum fxneramur» Torque no 
hacemos comercio de los beneficios,, 
Q u a m o b r e m hos qu idem ab hoc íermone 
removeamus* Por lo cual m hablemos dejios. 
Fat lá í ignif icatione probi ta t is . Una vez. que raie 
en el conocimiento la bondad* 
Propenfíoreíque ad benemerendum ^ q i íam ad 
repolcendum. T mas inclinados a f c rvh al ami~ 
go j que a, fer gratificados de éL 
Atque haec ínter eos Ce honefta certatío. 2" baia 
entre ellos efia honrada competencia* 
N a m fi util itas amicitias cong lu i i na re t , eadem 
commuíata diíTolveret* Porque, fi la amifiad 
fe fundara, en el interés, mudado eñe , fa l ta r la 
aquella* 
H i f i qu id ad h x c for te vul t ís . Sin» es que acafs 
queráis faber w.is de mi* 
T u vero perge , Laeli. Pafa Me lan te , Ldio, 
P ro hoc enim , q u i m ino r eft n a t u , meo ju re 
reípondeo. Porque y o , cc?no m é f t , tengo de* 
techo a refyonder fo r los dos, 
K G A . 
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C A P I T . X . 
Ej s m i á'íficultofo confcrvar una múf tad por -Í toda la vida. Cuales fuek» fev los motivos 
del romvtmunta. E p es muí ydfio for pane de aquel, 
a quien el anvgo pide alguna cofa menos decente, 
LM 0 S S . Audi te e r g o , op t im i v í r i , ea ü:pifsioic ínter m e , & Scipioncra 
de amicida diíferebantur. Q i iamquam 
ille qu i ckm nihi l dif f ici l ius eífe d icebat , quám 
amicit iam ufque ad ext remum vi«8 permanere. 
N a m , vel u t non ídem expediret u t r ique i n -
cidere fepe: vel Ut de Repub l . non ídem íen-
t i ren t : mutar i et iam mores hominum fepe 
d icebat , alias advertís r ebns , alias a;':ate in— 
graveícente. A tque earum rerum exemplum ex 
í imi l i tudine capiebat ineuntís s t a n s , q u ó d f u m -
m i puerorum amores ícEpe una cum prsuexra 
ponerentur. Sin autem ad adoieícendam per-
duxiíTent; d i r imí tamen in terd l im conüentionc 
Vel'uxorias condit ionis , vel commod i alicujus, 
quod ídem adipiíci uterque non poíTet, (>;'.od-
fi qui longius in amicit ia p r o v . c t i cííi.nK, l a -
men í i p e hbeíaccar i , l i in. honor is conten do -
nem incid i í fent : peftem enim majorem eífe n u l -
lam 
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larri in amicit i is , quám in p lcf i f i j l ie pecunL i 
cupídi tatem; in opt imis qütouíc|ue honoris cer-
famen & glori<E: ex quo iniui ickias ínaximas 
íaepe inter amiciisimos exftkiíTe. Magna etiam, 
difsidia , & plerumqae ju i la m í c i , cum a i iqu id 
ab amic is , q u o d rectum non e l fet , po i lu la -
retur : u t aut libídines rtiiniftri, aut adjutorcs 
eíícnt ad in jur iara. Q u o d qu i recu larent , q u a m -
vis honel le id íacerent, jus tamen amicitiGe de-
íerere arguerentur sb i i s , quibus obíequi n o l -
l e n t : i l los a u t e m , qu i quidv is ab anlico a u -
derent populare , poPtulátione ipía p ro f i t e r i , 
omnia íe amici caufa eífc faóbjros. E o r u m 
quercla inveteratas non m o d o Eimiliaritates exC-
t ingui íb lere , íed eti.im odia g ign i íempiterna. 
HÍEC l ía mul ta quaíi f i t a impenderé amicit i is, 
u t onínia fubterfugere non m o d o fapíentiae, fed 
etiara feiieitatis diceret í ib i v i de r i . Qnamobrera 
i d p r imum videaraus, fi placen, quatenus amor 
i n amicida progred i d j l iea t . 
N O T A S . 
N a m , ve l u t non idem expediret u t r ique i n -
cidere fiepé. Porque, o muchas veces fe a t ra -
biefa alguna c o f a , que convenga a uno, j 
no convenga a otro. 
K 2 Q u o d 
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Q u ó d í l imm i puerorum amores faepé una c u m 
pretexta ponerentur. Que los mas vivos amo-
res de los niños fe fuelen dejar con el t ragt de 
la piericia. 
Content ione vcl uxoriae condi t ionis. O por af-
f irar entrambos a una mifma boda* 
Si ín honor is content ionem incidiífenc. Si a f f i * 
ran ambos a un mifma empleo honorífico. 
Honor i s cer tamen, & gloria?. La competencia 
en puntos de honor , y de gloria. 
Jus tamen amicitiae deferere arguerentur. Serian 
tenidos por quebr amador es de los fueros de la, 
anúfiad* 
N o n modo íapientiae, íed et iam felicitatis d i -
cerct fibi v ider i . Decia Efcipion, que no fofy 
le parecía prudencia, fino que tenia por fortuna. 
C A P I T . X L 
" K J V n c a fe ha de eftar de pafte del amigo, cuan-
dv maquina contra el eflado. Bgemplos de 
efio. Defgraáado fin de Blofto por haber fe f acú 
ficado enteramente a todos los caprichos de Tiberio 
Graco. Todo je ha de hacer por el amigo ) menos lo 
que fuere il icito. Los hombres de h ten, y los ver-
i ... da-
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M e m vktuofos tu fon capaces áej¡9. t i que fe át~ 
ja inducir al mal por el amigo , es tan deimcusnte, 
cm» el mifmo que le induce, 
T V T U M , íí Co'-lolanus habuit amicos, ferré 
contra patr iam arma l i l i cum C o r i o -
lano debuere ? num Vi íce l l inum amiei 
regnum appetcntem, n u m Sp. M x í i u m debue-
run t juvare ? T i b . cjuidem Gracchum rempub l . 
vexan tem, á Q | i . Tuberone , aequalibuíque 
amicis de re l i dum videbamus. A t C . Blof ius 
Cumanus , hofpes famiJiíe veíli^e , Scósvola, cum 
ad m e , qu i aderam Laenati & Rup i l i o con fu -
l ibus in con f i l i o , deprecatum veni í íe t , hanc, 
u t í ib i ignofeerem, cauíam afterebat, q u o d 
tant i T i b . Gracchum feci í íet , u t q u i d q u i d 
i l le v d l e t , fibi ' f íefendum putaret. T u m ego, 
er iamne, í i te ín Cap i to l ium faces ferré vellet? 
N u n q u a m , m q ú i t , volui í fet i d qu idem. Sed 
í i voluiíTet? ParaiíTera. V i d e t i s , quam nefaria 
v o x . E t hercle ita t ec i t , vel pliís etiam quam 
d ix l r . N o n en im parui t il le T i b . Gracch i t e -
m e r í t a t i , íed p r a f a i t : nec íe comi tem il l ius 
f u r o r i s , íed ducem praebuit. Traque hacament ia , 
quaefttone nova per ter r í tus, in Afíam p ro fug i t , 
ad hoftes íe c o n t u l i t , poenas re ipub l . graves 
jui lafque per fo lv i t . Nu l l a eft ig i tu r excufatio 
K 5 pee-
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peccat i , fi amiel cauia pcccavcris. N a m c u m 
conci l iatr ix amieitia? v i i tu t i s opin io f u e r i t , dif-
ficile eíl amiciriam manere , í i á v i r tute defe-
ceris, Q u o d íi r e d u m ftatuerimus, ye l conce-
deré amicis, qu idqu id ve l i n t , ve l impetrare 
ab i i s , qu idqu id ve i imus , perfeda quidem íá-
pientia famus , fi n ih i l habeat res yici i . Sed 
loqu imur de iis amic is , qu i ante oculos í ln i t , 
quos v idemus , aut de quibus memor iam acce-
pimus , aut quos nov i t vi ta communis. E x 
hoc numero notas exempla fumenda f u n t : & 
corum qnidem máxime , qu i ad íapientiam 
prox ime accedunt. V idemus Papura ^ m i l i u m 
C . Lufc ino íamiliarem fuiííe ( fie a patribus ac^ 
cepimus) bis una confulcs, coüegas in cen-
í l i ra : t n m & cum iis , & ínter íe conjuncl i ísí-
jnos fui i le , M . C u r i u m , & T . Coruncan ium, 
m e m o r i a p rod i tum eft. Ig i tu r ne f i i ínicari q u i -
dem poiTíimus, quemquam b o r u m ab amico 
quíppiam cojuendiííe , quod contra fidem, c o n -
t ra jusjarandum, contra rempubl icam eífet. N a m 
hoc quidem in talibus v i r is qu id attinet dicere? 
Si con tend i f l k , ic io ímpet ra turum non fu l í f c ; 
c u m i l ! i fanétlísimi v i d fíierint : «que autem 
nefas í i t , tale a l iqu id & faceré rogatum , & r o -
gare. At vero T . Gracchum íequebantur C, Gar-
b o , C. C a t o , & min imus t u m qu idem Caías 
frater, nunc idem ac^rr imus. N O -
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Co;-iolanus. Cor'tolano , lUmnio a f i , por haber 
tomado a Co r i o l as , Ciudad de ios Volfcos-, Su 
nombre propio n a Caio Marc io . sirvió ut i l -
mente a la República contra Tdrqtíinio el fobcr-
v io ; peró dejlerrado de Roma por ciertos movi-
mientos feduiofos, que excito', fe unió con los 
Voljlos contra U Patria. Vtm I acampar $ 
cuatro millas de Ro/ tu; pidióle el Senado la paz. 
por medio de fus feciales, o Mueros ; nególa. 
Su madre, f u mttver > y otras Samas Romanas 
le faüeron al encuentro, y con fus lagrimas 
le rindieron a que la concediefe. Irritados los 
Volfos le quitaron la y i d a el ano 2 6 4 . de la 
fundación de Roma, 
V i í ce l l i num. Vifcelino , o Bufcelimo , el mifmo 
í fp 'mo Capo y de quien fe hablo eH el capit.%. 
Tuiieron'e el mote de Buícc l i rno , facado del 
Griego pierna de b a c a , porque tenia las picr-
n't< gordas. 
Spu: . Ma.'l ium Efpurio l icVo. Veafe la nota fohre 
el 'cap. T 6 . d t l Uh. de la Vegcz. 
A Q j - Tabe rone . Por Quinto Jubtron.- f ih fo fo 
E¡coiío , cuia a]uftada vida fe conformaba con 
la fevcridad de f u doctrina. 
K 4 ^Equa l i -
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^Equalibuique amicis. T f&r otros m lgos tan 
apftados como él, 
A t C, Blof ius. Pero Caio Blofio. Fue difcipulo de 
A n t l p a m el Tarfenfe , aunque fe apohecho 
mal de fus lecciones. 
Cumanus. Natural de Cumas , Ciudad marí-
t ima en I t a l i a , cerca de Fuz,ol, 
Si te in Capitolium faces ferré vellet ? Si quifiera. 
que fufitfes fuego al Captolio*. 
Quasílione nova peiterritus. Lleno de miedo for 
la nueva información , que fe recibia contra él, 
Ad hoñes íe contulit. Se pafo ^ los enemigos, 
Ejío es, a los eflados de Ariftonio, Kei de Per-
gamo , en cuia protección confiaba, Pero hallan-
dofe en mal ejlado los negocios defie Principe, 
defefperado Blofio fe quitd a st mifmo la vida, 
Quod fi redum ftatuerimus. Pero f i nos propu-
fieramos por regla. 
Perfedá quidem íapientfá fumus. E/rf es la u l t i -
ma perfección de la fabidur 'ta. ( Mejor f e d i rá , 
de la fineza.) 
Bis una coníules, & eollcgas in Cenfura. Dos veces 
fueron companeros en el Confulado, y defpues h 
fueron en el oficio de Cenfores. Los anos de 5 7 1 . 
y ¿J5,de la fundación de Roma fueron Confules, 
y el ano de 578. fueron Cenfores. 
M . Curium, M . Curie. Veanfe las notas del cap.S, 
T , 
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T. Coruncan ium. Veanfe las del cap» 5. 
N a m hoc qu idem in talibus v i r is q u i d attinet 
dicere ? Porque ef io, que es menefter efprefar-
lo de unos hombres como aquellos*. 
C , Carbo . Caio Vafmo Carbón , tenaáfmo par -
tidario de los Gracos , mientras efte fe confer-
vo pujante; pero muerto Graco el menor , fe 
mudo de golpe , y publicamente protcfto', q m 
con rax-on le hablan quitada la vida, 
C . Cato . C. Catón , nieto de Catón el Ccnfor» 
Siguió el partido de los Gracos, no obflante 
que toda f u Tamllla feguia el de los Bfclp'tO' 
nes , y 0 m f m era fobr lm del fegundo Jífcw 
plon Africano por parte de f u madre. 
E t min imus tura qu idem C. f ra te r , mine ídem 
acerrimus. T también le figulo { a Tito Graco) 
f u hermano Calo, entonces de los mas templa-
dos ^  aora el mas ardiente. Tenia nueve anos 
menos que Tiberio. Muerto efte, fue dos veces 
Tribuno 1 pretendía ferio la tercera, cuando f m 
muerta por l . Qpimm 
** * * * * ** 
* « * * 
* * * 
1 
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C A P IT . X I Í . 
LA unicA regla de lo que fe ba de pedir, l conceder a l amigo es lo honefto, j lo jufto, 
los que hacen lo contrario fon inefcufables. Cuidado 
de helio en prevenir los males, que amenazaban 
en fu ü e m p a la República, de que fueron pre-
ludio los movimientos de J ih . Graco. Sus fumftas 
rcfultas. heies tocantes alos efcrutinios $ pernkiofas. 
Se ha de obfervar el maior te fon en no condefcender 
con el amigo en la mas mínima cofa, que perju-
dique al ejiado. Tan delincuente es el que condef-
ciende, como el que foitcíta. Egemplos de hombres 
grandes, que fe fublevaron contra la patr ia. Nunca 
es licito f tgmr * los que llegan a ta l efiremo* 
Amor de helio por la patr ia. Varias reglas acerca 
de la amij iad. 
Hi E C ig ímr lex in amicitra íáncíatur, u t ñeque rogcmus res t ü r p e s , nec fa-
ciamus rogat i . T u r p i s en lm excuía-
t io ef l ; , & min ime accipienda , c u m in CEteris 
peccat is, tua i fi quís contra r cmpub . fe amici 
caufa teciííé íviteatur. E ten im co loco , F m n i , 
& Scacvola , locad í u m u s , u t nos longe prof-
piccre oporteat futuros cafus reipublica?, D e -
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ficxlt ením jam al iquantulum de fpat io c u r r i -
culoquc confustudo ma jo rum. T . Gracchus 
regnum occupare conatus e f t v v e l regnavit is 
quidem paucos rneníes. N u m qu id fimile po-
pu l . R o m . audierat aut v iderat ? Hunc etiam 
poft mor tem íecuti amici & p rop inqu i , q u i d 
in P. Naf icam Scipionem efifecerint, fine laci-y^ 
mis non queo dicere, N a m carbonem quoquo 
m o d o p o t u i m n s , propter recentem pcenam T i b . 
G r a c c h i , fuf t inuimus. D e C . Gracch i autem 
t r i b u n a t u , q u i d exípedem , non l ibet a u g u * 
ra r i . Serpit; deinde res, quas procl iv ius ad per* 
n i c i e m , cum ícmel ccepit , lab i tur . Videt is i n 
tabella jam ante quanta fit facía labes, p r i m o 
Gabinía legc, b ienn io aurera p o í l , Caísia. V i -
dere jam v ideor popu lum á íenatu d is junélum: 
mul t i tud in i íque arb i t r io res máximas agi . P i a -
res enim d icent , quemadmodam haec í iant, 
quam qucmadmodum bis ref i f tatur. Q u o r f u m 
hxc? quia íine íbciis nemo qu idquam tale co^ 
natar . Prxc ip iendum eft ig i tur bon i s , u t , í i 
i n ejuímodi amicitias ignar i cafu a l iquo inc ide-
r i n t , ne ex i f t iment , ita ib al l igatos, ut ab a m i -
cis ma^na aliqua re in rempub l . peccantibus, 
non difccdant. Improbis autem pcena ftatuenda 
e f t : nec vero m inor i i s , qu i íecuti erunt a l -
t e r u m , quám i i s , qu i ipí i fuerunt impietatís 
d u -
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duces. Quis clar ior in G r a c i a T l iemi f toc le ? quis 
potent ior ? qu i cüm imperator bel lo Perf ico 
íervitute G v x c h m liberaíTet, propterque i n v U 
d iam i n ex i l ium pulfus ef let , ingratas pa t r ia 
in jur iam non t u l i t , quam ferre debui t . Fecit 
idem q u o d v ig in t i annis ante apud nos íece-
rat Cor io lanus. H i s adjutor cont ra patr iam 
inventus eft nemo. I taque mor tem fibi uterque 
confciv i t . Quare talis i m p r o b o r u m conienfio 
non m o d o excuíatione amicítias tegenda non 
e f t , íed potius omn i fuppl ic io v ind icanda : u t 
ríe quis í ib i conceíTum p u t e t , a m i c u m , ve l b e l -
l u m patrias infcrentem , íequi . Q u o d qu idem, 
u t res coepit i r é , haud ic io , an al iquando 
f l i t u rum fit. M i h i autem m i n o r i c u r a e f t , q u a -
lis refp. poft mor tem meam fu tura í i t , quam 
qualis hodie í i t . Híec ig i tur pr ima lex amicitise 
íanc iatur , ut ab amicis honefta petamus, a m i -
co rum cauía honefta faciamus : nec ex fpede-
mus q u i d e m , d u m r o g e m u r : ftudium íemper 
ad í i t , cunétatio abfi t . Con f i l i um ve ro daré gau-
deanius l i be re : p l u r í m ü m in amicit ia amico-
r u m bene fuadent ium valeat a u d o r i t a s : eaquc 
& adhibeatur ad monendum non m o d o aperte, 
íed etiam acricer, f i res po f tu lab i t : & adhibitce 
p areatur, 
K O -
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N O T A S . 
Def lexi t en im jam al iquantulum de ípatio cur -
r icu loque coi i íuetado majorum. Perqué ya 
comienzan a relajarfe algo las cofiumhm de 
nuefiros antepafados. . 
Serpit deinde res. El mal ha creciendo cada áia, 
I n tabella. En el Código de las Lelesé 
P r imó Gabin ia lege , b iennio autem pofi: Caísía. 
Siendo Tribunos de la Plebe Gabinio, y Cajio, 
el primero en el ano 6 1 4 . ^ el fegmdo en el 
de 6 \ 6 . dé la fundación, de Roma, introduge-
ron las Ules d d Efcrutinio , o de los votos fe^-
cretos. Antes fe daban los empleos de la Repú-
blica por votos públicos , y la vergüenza de vo-
tar por un indigno, contenia a los Elettores, 
Defde que fe introdtigeron los votos fecretos, fe 
dio lugar a la negociación, al interés , y a las 
paflones y y eflas fe lebantaron con la elección 
de los Magifirados, 
Plures eriim d icen t , quemad inodum haec fiant, 
quam quemadmodum his reGík tu r . Porque 
feran mas los que defapruehen efos defordeneSj 
que los que los refi f lan. 
Quors í im hsec ? A qué traigo eflo ? 
Ignar i . Incautos, o incautamente. 
T h e m i í l o c k ' Que Temijfocles. General de los Ate* 
n icn-
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temenfes, que en la guerra Perfua, / ^ i ^ a. 
teda la Grecia. Deficnado de f u patria for emu-
lación , fe fufo debajo de la poteccion de Gerges, 
enemigo de la República de Atenas. Efe Vrinápe 
dio a Temif ocles el mando d d egercito, que 
embiaba contra la Repubíka; y hallandofe el 
noble General en el efirecho de hacer la guerra 
a f u pa t r ia ) o de fer infiel a un Principe, que 
tan gencrofamente le babia protegido, tomóla 
refolítcion de beber una gran porción de fangre 
de bttei muí c.dvnte, que le quito' la vida. Aft 
le refiere P l n ^ í o . 
Coviolanus. Conolano. Veafe la nota del cap. X I . 
U t res ceepit i ré. Según el femblante que han to-
mando las cefas 7 (o fegíiujos principios.) 
C A P I T U L O x n i . . 
* Alfas máximas de algunos Tilo fofos Griegos 
acerca de la, amij lad. No fe debe huir de 
d ía por no cargarfe con cuidados ágenos. Ninguna 
emprefa p f t a , , n i aun la m'tfma v i r tud , eftá 
efenta de cuidados, j mokfi'tas. A todo buen cora-
raz,on caufa dolor el m a l , y güfto el bien. Tan 
fenfibles fon a ejlos afeitas los Sabios, como los 
qt t í 
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que no lo fon. La indoknáa de ler vfloiíos , vtdi* 
cula , j fermáofa. La. virtud es tierna , y eowpaji'-
ya. No es menes ejiimable la amij lad por bs cui-
dados, que trae conjigo. 
' A M quibuíclam, quosaud io fapientes há -
bitos in Girxcia. , placuiíTe np-ínor m i -
rabil ia q u í d a m . Sedn ih i l c r t , q u o d i l H 
non períequantur fais argut i i s : par t ím fugiendas 
efle nimias amicit ias, ne neccfife í i t , nnL imfc l i ' c i -
t u m c i í e p r o p lu r ibus : íatis Tuperque efíc fuá ru in 
cuique re rum : alienis niinis n i p l i c a r i m o l e f t i m 
eíle: eommodi is imi i rn eíTe, quam laxiísimas haba-
nas babere arai-cttis; quas vel addacas,cum vcl is, 
vc l remitías. Caput enim cííe ad bea-íe v i v e n d u m , 
fecuritatem ; qaa É u i non poíHt an imas, íí t a m -
quam partur iat uaus p ro p lur lbus. Al ios aa -
tcm diccre ajunt mu l ta etiam in l inmanáis 
( q u e m lo^Lim brevi ter pe rñ r inx i paulío ante) 
proelidli adjumeníique caufa, non benevoleníise, 
ñeque cariratis-, aaiicitlas cOTe. expetendas. íté* 
que ice quiíqi:e rainimum íírmitatis habeat, m in í -
mumque v i r i u m , i ta amicítias- appetere máxime. 
E x eo h e r í , ut muliercuíje magis amic i í iarum 
pradidia qu3 : ran t , quam v i d ; & inopes, qnara 
o p u l j n t i ; & c a i a m i t o l i , q u a m i i , qu i putentur 
beací. O p r i c b r a m fapientiam ! Solem enim é 
mun-
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mundo tol lere v iden tu r , qu i amici t iam é v i ta to l -
l u n t : qua á diis immorta l ibus n ih i l rnelius ha -
bemus , n ih i l jucundius. Quce eft enim ifta le-
curitas? Specie qu idem blanda 5 fed reipia m u l -
tís locis repudianda. Ñeque enim eft conienta-
n e u m , ul lam honei lam rern at t ionemve , ne 
íbll icitus íis , aut non fufcipere , aut fufceptam 
deponere. Q u o d i i curam fug imus , v i r tus f u -
gienda e f t ; quae neceífe e f t , c u m aliqua cura 
res fibi contrarias afpernetur , atque oder i t ; ut 
bonitas mal i t iam , tcmpefantia l i b i d i n e m , i g -
naviam f o i t i t u d o . Itaque videas rebus injuft is 
juftos máxime d o l e r é , imbeci l l ibus fo r tes , fla -
git ioí is modcftos. E r g o hoc p rop r ium cft an i -
m i bene con f t i t u t i , & I s ta r i bonis rebus , & 
doleré contrari is. Quamobrem í i cadit in iapien-
tem animi do lor , qu i profeclo c a d i t , n i f i ex ejus 
animo exft irpatam humanitatem arb i t remur , 
q u x csLufa. c f t , cur amici t iam fiinditus to i la -
ínus é v i t a , ne aliquas propter eam fuicipiamus 
moleftias ? Q u i d enim i n t e r e í l , m o t u animi f u -
b l a t o , non dico inter hominem & pecudem; 
fed inter hominem & í a x u m , aut t runcum , aut 
quidvis generis ejuídem? Ñeque enim funt | i | | 
aud iend i , qu i v i r tu tem d u r a m , & quafi fer-
rcam eíTe v o l u n t , quse qu idem efi: cum mult is 
m r e b u s , t u m i n amic i t i a , . teñera atque t rac-
ta -
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tabilís: ut & bonis amici quafi difRindantur, 
& incommodis contrahantur. Quamobretli an-
gor i f te, qui pro amico faepe capiundus eft , 
non tantum valet, ut tollat é vita amicitiam: 
non plus , quam ut virtutes, quia nonnullas 
curas & mokftias aíferunt, repudientur. 
N O T A S . 
Satis, íliperque eífe íiiarum cuíque rerum. Baf-
tanlc a uno aun le [obran fus cuidados. 
Caput cnim eííe ad beaté vivendum íecurita-
tem. Porque el p ' m á f a l medio para tener una 
buena v ida , es que fea defc,tnfadat 
O praEclaratn íapientiatn! O eftrana I l lofofia ! 
Aninii bené conílituti. De un buen coraron (a 
de un coraron bien templado.) 
Quid enim intereft ? porque, qué diferencia hai , 
Mot i animi fiiblato. Quitando lo fenfibie. 
Non tantum valet. No es de tanta confidííación. 
fcC I b í 
L CA-
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C A P I T . X I V . 
Os virtmfos naturalmente fe bufcan, y aun 
necefanamente fe unen. De nada fe faga 
el hombre tanto como de la v i r tud. No hai f m -
p a t ü VMS fuerte que la conformidad en coftumbres, 
y en diftamenes. La humanidad es infeparable de 
la vir tud. Menos fe eft'man las conveniencias de 
la ami f tad, que la amiftad mifma, los que me-
nos kan menefer a otros fuelen fer los mas incl i -
nados a tener amigos. E/ verdadero amigo cafi 
dtfea que el amigo le mcefite, faro, tener la com-
placencia de fervir le. 
CU M autem contrahat amic i t i am, u t fupra d i x i , í i qua í ignif icatio v i r tu t is eluceat, 
ad quam íe íímilis animus applicet & 
ad jungat , i d cum c o n n n g i t , amor exor iatur 
neceíTe ert. Q u i d enim tam a b í i u d u m , quam 
delectan mult is inanibus rebus , u t h o n o r e , u t 
g l o r i a , u t aedií icio, ut vef t i tu , cul tuque co r -
poris : animo autem v i r tu te p r s d i t o , e o , qu i 
ve l amare, v e l , u t ita d i c a m , redamare poísit, 
non admodum deleéhr i ? N i l ú l eft enim remu* 
neratione benevolentiíE, n ih i l v ic i f i i tud ine í l u -
d i o r u m oínc iorumque jucundius. Q g o d fí etiam 
i\-
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i l lud addirñus, q u o d rede addi poteft = k ih i l 
eí le, q u o d ad íe rem u l lam tam i l i ic iat & tana 
at t rahat, quam ad amici t íam í i m i l i t u d o : con-
cedetur proícólo v e r u m eiTe, u t bonos bon i 
d i l igant , adíciícantque fibí quaíi p rop inqu i ta te 
c o n j u n t o s atque natura. N i h i l eft eni m appe-
tentius ( imiHum fu i , n ih i l rapacius, quam natura. 
Qaarnobrem hoc q u i d e m , Fanni & Sca.-vola, 
con í ta t , (ut op inor ) bonis inter bonos quaíi ne-
ceíTiriam bencvobnt iara eflc : q u i eft amiciíia2 
fons á natura coní i i tu tus . Sed eadcm bonitas 
etiam ad rnu l t i tud inem pert inct . N o n e i l cn im 
inhumana v i r t u s , ñeque imrnunis , ñeque íuper-
b a : quse etiam popules univeríbs t u e r i , eiíque 
optime coníulere fo lea t : q u o d non faceret p ro -
fe í l o , í i a caritate vu lg i abhorreret. A tque et iam 
' O i 
m ih i qu idem v i d c n t u r , q u i uti i i tatis cauía fin-
gunt arnici t ias, amabi l i ís imum nodum amic i t i s 
tol lere. N o n enim tam utilitas parta per amicum, 
quam amici amor ipfe de le í la t : tumque i l l u d 
f i t , quod ab amico eft p r o f e f t u r a , j u cundum, 
íí cura i l ud ió eft profeétura. Tan tumque abeí i , 
u t amicitiae propter indigent iam c o l a n t u r , u t 
i i , qu i opibus & cop i i s , maximeque v i r t u te 
p r s d i d , in qua p l u r imum eft praelídi i , m i n i -
me akerius ind igeant , l ibera l i i i im i f int & bene-
ncent i fs imi . A tque haud f c i o , an ne opus íic 
L 2 q u i -
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q u i d e m , n ih i l unquam omn ino deeiTe amicis. 
U b i enim ftudia no i l ra v igui lTent , fi nunquam 
coní i l io , nunquam opera noí l ra nec d o m i , ncc 
militiíE Scipio eguiííet ? N o n ig i tur uti l i tatera 
araic ida, íhd util itas amic idam coniecuta eft. 
N O T A S . 
Remuneratione bsnevolentiae. Que üna reciproca 
benevolencia. 
N i h i l rapacius. N i cofa que mas atraiga. 
E t iam ad mul t i tud incm pert inet. También fe 
efiende a todos los demás hombres. 
Si á. caritate vu lg i abhorreret. .Si no amdra hafta 
los mas injimos. 
A tque haud i c i o , an ne opus í l t quidem , n i -
h i l unquam omninó deeíTe amicis. I aun no 
sé)Ji fer ia de defear, que los amigos nunca ÍU -
hiefen necefidad de algo. 
C A P I T . XV. 
O deben fer oídos los vlciofos , n i los dados t 
delettes, cuando difcurren ¡obre la atnifiad. 
Zs defgraciado el que no tiene amigos. Sonh for 
efo 
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efo los Tiranos. E/ amor , y el miedo fon incom-
patibles. A l trafiortrarfe la for tuna de los Ti rams, 
conocen, que nunca tubieron amigos verdaderos. Son 
peo apropoftto los Grandes para ferio. Ninguna 
cofa eftraga mas el coraron , que la grandeza^ 
Ceguedad de los Grandes en querer tener de todo9 
menos amigos. 
NO N ergó erunt homines deliciis dífílueri-tes audiendi, íí quando de amicitia, 
quam nec ufu , nec ratione habent co-
gnitam, diíputabunt. Nam quis eft , pró D e -
um fidem atque hominum ! qui ve lk , ut ñe-
que diligat quemquam, nec ipíe ab ullo di l i -
gatur, circamíluere ómnibus copiis, atque in 
omnium rerum abundantia vivere \ Haec enim 
eft tyrannorum vita ; in qua nimirum nulla 
fides, nuila cantas, nulla ftabilis benevolentiae 
poteft eíTe fiducia: omnia íemper íufpeda, at-
que foUicita: nullus locus amicitiae. Quis enim 
cum dil igat, quem metuit; aut eum, á quo 
íe metui putat? Coluntur tamen íimulationc 
duntaxat ad tempus. Quod fi forte (u t fitple-
rumque) ceciderint; tum intelligitur , quana 
faerint inopes amicorum. Qaod Tarquinium 
dixiíTe ferunt tum exíuiantem , íe intelIexiiTe, 
quos íidos amicos habuIíTet, quos infidos, cum 
L 3 jam 
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jjam ncutr is gratiam referre poiTet. Quamqnam 
j n i r o r , i l la ruperb ia& impor tun i ta te , i i quem-
quam habcre potu i t . A tque u t h u j u s , quem 
d i x i , m o r e s , veros amíeos parare non potuers: 
fie m u k o r u m opes pra^pctendum excludunt 
amicitias Fideles. N o n enim íb lum ipfa fo r tuna 
CíEca efl: , íed eos etiam plerumque efHclt c x -
cos, quos complexa eft. I taque efteruntur i l l i 
fere faft idio & con tumac ia : ñeque qu idquam 
iníipiente Fortunato intolerabil ius fieri poteí l . 
A tque hoc qu idem videre l i ce t , eos , q u i an -
tea commod-'s Faerunt m o r i b u s , i m p e r i o , po -
te íb te , prclperis rebus i m m u t a r i , Ipernique 
ab üs veteres amici t ias, indulgere novis. Q u i d 
autem ftukius, q u a m , cum p l u r i m u m copi is, 
íacultaribus , opibus poFsint, caetera parare, 
quae parantur pecunia, equos . Fámulos, veF-
tem egregiara , vaía pretiofa ; amicos non pa-
rare j opt imam & pulcherr imam v i t a ; , Ut i ta 
d i c a m , Fiipslleclilem. Eren im cutera cum pa-
r a m , cui parent , ne íc lun t , nec cujus cauFa la-
borent . Ejus enim e([ i i t o r u m q u i d q u e , qu i 
v inc i t v i r i b u s : amic i t iarum fuá cuique perma-
«et ílabilís , & certa poñeFsio : u t , etiamFi 
i l la maneant , quae Funt quaíi dona Fortuna, 
tamen vi ta i ncu l t a , & deíerta ab am ic i s , non 
poFsit eífe jacunda. Sed hxc hactenus. 
N O -
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N O T A S . 
Pro D e u m fidem, atque h o m i n u m . Tongo por 
teftigos a, los Diofes, y a, los hombres. 
Co lun tu r tamen í lmulat ione duntaxat ad tem-
pus. Afeftafe por algún tiempo que fe les refpeta. 
Quamquátn m i r o r , i l la íuperbia & i rnpor tun i -
tate, fi quemquam habere po tu i t . Aunque me 
admiro de que un hombre tan fobcfvio , y tan 
f a j i i d ofo pud'iefe jamas tener alguno. 
I taque eflFeruntur i l l i feré faí t id io & con tuma-
cia. T afi Cdfi a todos fe les ve entonados cotí 
arrogancia , y con t lefura. 
Ñeque qmdquam iní ioicnte Fortunato in to lera-
bi l ius í ler i poteiL N2 puede haber cofa mas i n -
tolerable que un tonto poderofo. 
Q u i antea commodis fuerunt mor ibus . Que an -
tes eran tratables. 
Csetera parare. Hacer provifion de otras cofas. 
Amicos non parare. No hacer provifion de amigos, 
O p t i m a m , & pu l che r r imam, u t i ta d icam , v i -
t £ fupe l led i lem. Que fon (por decirlo a f i ) los 
me'pres , y los mas ¡nrmofos muebles de la vida. 
E jus enim eft i f t o r u m q u i d q u e , qu i v inc i t v i -
r ibus. Porque cada una de efas cofas es para 
el que puede mas. 
Sed h x c haólenus. Pero bafia de efto. 
C A -
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C A P I T . X V I , 
• • 
'AJIÍÍ donde debe llegar U fineza de la amlf-
tad, impugnanfe tres opiniones faifas acer-
ca de efio. Cada cual debe hacer for fus amigos 
aun mas de lo que baria por sí mifmo. No fe 
debe atender i* cual de los dos amigos hace mas. 
Se ha de hacer de los amigos maior efiimacion , que 
ellos hacen de sí mifmos. Tratar al amigo como 
que algún dia puede fer enemigo , n i lo fufre U 
fitniftad , ni aun permite fe pienfe, que eflo pue-
da fmeder. f.fcoger bien al amigo ; pero una vez, 
hecha la elección , aunque fe conozca el yerro , 
nunca t ra tar de aborrecerle. Todos los bienes de-
ben fer contsmes entre amigos ; y en todo fe les 
ha de focorrer , ta l vez aun en cofas menos juftas. 
La buena opinión con el publico fe ha de confervary 
como también el efiar bien vifio de él. Para ga -
nar la benevolencia del publico hai medios honra-
dos j y medios indecentes* 
COnft i tuendi autem f u n t , qu i í lnt i n a m i -eitia fines, & quafi termin i d i l igendi : 
de quibus tres v ideo íententias fieri; qua-
r u m nul lam p r o b o : u n a m , u t eodem m o d o 
?rga amicum aí fedi í i m u s , q u o erga noímet ip-
íbs: 
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fas: al terara, u t noftra in amicos benevolentia 
i l lo rum erga nos benevolentiae pariter aequali-
terque refpondeat : t e r t i a m , u t , quant i quis-
que fe ipíe fac i t , tant i fiat ab amicis. H a r u m 
t r i am íentent iarum nu l l i prorfus aíTentior, Nec 
enim il la pr ima vera e f t , u t , quemadmodurn 
in fe qui fque , íic i n atnicuni í i t aniinatus. 
Quám mul ta e n i m , quae noñra caufa n u m q u a m 
faceremus, facimus cauía amicorum? Precari 
ab i n d i g n o , fupplicare ; t u m acerbius in a l i -
quem i n v e h i , in íedar ique vehement ius: quae i n 
noftr is rebus non latis hone f te , i n am ico rum 
fiunt honeftiísime : multasque res í u n t , i n q u i -
bus de fuis commodis v i r i b o n i mul ta de t ra -
h u n t , detrahique p a t i u n t u r , ut iis amici p o -
tius , quam ipfí fman tu r . A l tera fententia 
e f t , quse d i f in i t amic i t iam paribus offici is ac 
voluntat ibus. H o c qu idem eft nimis exigue & 
exil iter ad cálculos vocare a m i c i t i a m , u t par 
fit rat io acceptorum & da to rum. D i t i o r m i h i 
& aff luentior v ide tu r eííe vera amic i t i a : nec o b -
íervare r e f t r i d e , ne plus redda t , quam acce-
peri t . Ñeque enim verendum eft , ne q u i d 
exc ida t , aut ne q u i d in ter ram de f l ua t , auc ne 
plus aequo q u i d in amic i t iam congeratur. T e r -
tius vero il le finis de te r r imus , u t , quant i quis-
que íe ipíe fac ia t , tant i fiat ab amicis. Saspe 
en im 
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cnim in quibuíciam aut anlmus abjedlor ef t , aut 
ípes amplificandsE fortuna? fraólior. Non efl; 
igitur amici talem eífe in eum, qualis ille in ie 
eft: féd potius eniti & efhcere, ut amici jacen-
tem animum excitet, inducatque fpem cogita-
tionemque raeliorem. Alius igitur finis verae 
amíciciíB conftituendus efl:, fi pr ius, quid má-
xime reprehenderé Seipio íblitus fit, ecllxero. 
Ncgabat ullam vocem inimiciorem amicitiae 
potuiiTe reperiri, quam ejus, qui dixif let, ita 
amare oportere, ut fi aliquando eíTet ofurus. 
Nec vero fe adduci poíTe, ut hoc, quemad^ 
modum putaretur, á Biante eífe d idum cre-
deret, qui íapiens habitus eíTet unus é leptem, 
íéd impuri cujuf iam, aut ambit iof i , aut om-
jiia ad faam potentiam revocantis eífe íenten-
tiam. Quonam enim modo quiíquam amicus 
eífe poterit, cui le putabit inimicum eífe poíTe? 
quin etiam neceífe erit cupere & optare, ut 
quam fepilsime peccet amicus, quo plures det 
fibi tanquara anías ad reprehendendura : rur-
Cnm autem rede fadis commodifque amicorum 
neceífe erit angi, doleré, invidere. Quare hoc 
quidem praeceptum, cujufcumque e f l , ad tollen-
dam amicitiam valet. Ulud potius prxcipien-
dum fu i t , ut eam diiigentiam adhiberemus in 
amicitiis comparandis, ut nequando amare in-
ci-
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ciperemus eum, quera aliquando odifíe pofíe-
mus. Quin etiam íi rrúnus Edices in deligendo 
faiíTemus, ferendum id Scipio potius j quam 
ínimicidarum tempus cogitandum , putabat, 
His ¡gítur finibus utendum arbitror, u t , c u m 
emendad mores araicorum fint, tum fit ínter 
eos omnium rerum, coníiliorum , voluntatum, 
fine ulla excepdone communitas: ut edam íi qua 
fortuna acciderit, ut minus jufts amicprum 
voluntates adjuvandse ím t , in quibus eorum 
aut caput agatur, aut fama, declinandum fit 
de v ia , modo ne fumma turpitudo fequatur. 
Eft enim quatenus amicidaE dari venia poísít. 
Nec vero negligenda eft fama: nec mediocre 
telum ad res gerendas exiftimare oportet be-
nevolentiam civium : quam blanditiis & afTen-
tando colligcre turpe eft. V i r t us , quam íequi-
tur caritas, rainime repudianda eft. 
N O T A S . 
Quanti quiíque íe ipíe faci t , tanti fíat ab amicis. 
Que U mifma eftimaúon , que cada cual fe dá 
a sí mi fmo, le dé también el amigo. 
ÜE quemadmodum in íe quiíque, íic in ami-
cum fit animatus. Que cada uno ( f ié pronto 
•para hacer p r el amigo todo lo que harta por 
n mifmo, p i a;. 
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Precari ab indigno , fapplicare. Abatirfe A ro-
gar % gente ru in . 
Ac^rbius in aliquem invehi, iníedarique vehe-
mentius. Tratar A alguno con á f p r t m , in~ 
dignarfe con él. 
Non íatis honefté. No fer ia mui decente. 
Paribus ofhciis ac voluntatibus. Por una conef-
pndenáa igual en buenos oficios, j en amor. 
Eí l nimis exigué, & exiliter ad cálculos vo-
care amicitiam. EÍ compafar la am'iftad , y 
medirla con efcefiva nimiedad. 
Tertius vero ille Bnis deterrimus. Vero U ter-
cera opinión es la mas yerniciofa de todas. 
Aut animus abjcdior eft. O tienen el coraron 
mas apocado. 
XJt amici jaceatem animum excitct. Animar el 
defaliento del amigo. 
U t fi aliquando eflet oíurus. Como fi alguna vez, 
fe le hubiefe de aborrecer. 
Nec vero íe adduci poíTe. N i podia refolverfe. 
Impuri cujuíHam, aut ambitioíii. De algún hom-
bre ru in j y ambiciofo. 
Omnia ad íliatn potentiam revocantís. Que ta* 
do lo dirigia a f u exaltación. 
Cujuícumque eft. Sea i e quien fuere. 
His igitur finibus attendendum arbitror. üftas 
pues fon las reglas (o los Imites) que fe deben 
obfervar en la amiftad. Si-
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Sine ulla exceptione communitas. Comunicación 
de todo fin efcepcion, 
A u t caput agatur , aut fama. E« que fe t r a t i 
de f u v i d a , o de f u honra. 
E f t enim quatenus amicitise dar i venia poísit . 
Porque bal ocafwnes en que fe puede conceder a l -
go a la amiftad. 
Nec mediocre te lum ad res gerendas exi f t ima-
re opor tet . N i fe debe juagar conduce poco 
para el feliz, éxito de los negocios. 
C A P I T . X V I L 
I poto cuidado que fe pone en la elección de 
los amigos. %flos deben fer folidos. Antes 
de admitirlos fe han de probar, fin dejarfe llebar 
ciegas de las primeras inclinaciones. El interés 
es la piedra del toque de los hombres. Pocos prefie-
ren la amifiad al interés , y menos a la ambi-
ción. Son mui raros los que quieren tener par-
te en la defgraáa de fus amigos. Abandonarlos en 
f u adverfa for tuna , u olbidarlos y cuando uno fe 
ve en la profpera, es l igereza, y ruindad. Se de-
be hacer Jumo aprecio de los que fon confiantes en 
uno, y en otro cafo. 
Sed 
x74 M. T . CICERONIS 
SE D fepe ( etenim redeo ad Scipionem , c u -jus omnis íermo erat de amic i t ia ) que-
reba tu r , q u o d ómnibus in rebus h o m i -
nes dil igentiores eí íent , u t capras & oves quo t 
quifque haberet , dicere pofíet : amicos q u o t 
haberet , non poíTet d icere : & in i l l is qu idem 
parandis adhibere c u r a m ; in amicis eligcndis 
negligentes efíe; nec habere quaf i íigna quas-
daui & no tas , quibus eos , qu i ad amic i t iam 
efíent idonei , judicarent. Sunt ig i tu r f i r m i , 
& ftabiles, & confiantes c l i gend i ; cujus ge -
neris eft magna penur ia ; & judicarc di faci le 
eft íane, nií i expertum : experiendum autem eft 
i n ipía amicit ia. I ta praecurrit amiclt ia j u d i -
c i u m , to l l i tque experiendi poteí latem. E í í i g i -
t u r prudentis fu í l i ne re , u t c u r r u m , fíe impe -
t u m benevolentiae , quo u tamur quaíi equis 
tentat is , fíe amic i t i is , aliqua parte perici i tatis 
mor ibus amicorum. Qu idam fepe in parva pe-
cunia per ip ic iunrur , quam í int leves: q u i d a m , 
quos parva moveré non p o t u i t , cognoícuntur 
i n magna. Sin ve ro erunt a l iqui r e p e r t i , qu i 
pecuniam prseferre amicitiae , f o r d i d u m exi í t i -
ment : ub i eos inveniemus, qu i honores , ma-
g i í t ra tus , i m p e r i a , poteí tates, opes amicitiíe 
non anteponent? u t , cum ex altera parte p ro-
p o -
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pofita hxc ímt , ex akera jus aaiicmie, non 
multo illa malint í imbccilla enira natura eft ad 
contemnendam potentiam : quam etiam íi ne-
gle&a amicitia coníecuti funt , obícuratum i r i 
íe arbitrantur, quia non líne magna cauía íit 
negleda amicitia. Itaque verse amicitiae difhcU* 
lime reperiuntur in i is , qui in honoribus re-
que publica veríantur. Ubi enim iftum inve-
nías , qui honorcm amici anteponat fuo ? Qiiid? 
hxc ut omittam , quam graves, quam difh-
ciles plerifque videntur calamitatum focietates? 
ad quas non eft facile inventa qui deícendat. 
Quamquam Ennius reóte: 
Amtcus certus in re incerta c c r w m . 
Tamen h^c dúo levitatis & infirmitatls plerof-
que cenvincunt; aut fi in bonis rebus contem-
nunt , aut in maiis deíerunt. Qui igitur utraque 
in re gravera, conftantem , ftabiiem íc in ami-
citia prseñiterit, hunc ex máxime raro homj-
num genere judicare debemus, & paene divino, 
N O T A S . 
Cujus generis eft magna penuria. Cuto genero 
anda rnui efeajo, 
I ta 
i7(5 M. T . CICERONIS. 
I ta prascurrit amicit ia j ud i c ium. LA amifiad fe 
anticipa a U reflexión. 
Quaf i equis tentatis, fie amicit i is. Como fe prueban 
los caballos, afi fe han de probar las amiftades, 
Imbeci l la enim natura e í l ad contemnendam 
porentiam. Vorqae no tiene fuerzas la natulez>ay 
para refijiirfe a la tentación de una alta dignidad. 
Obícura tum i r i fe arb i t rantur . J u a g a n , que eflá 
cubierta (o e fu fada) f u f a l t a . 
Calamitatum íocietates. Los tratos de compañía en 
las defgracias> (o entrar a la parte en ellas.) 
m 
C A P I T U L O X V I I I . 
LA fidelidad es el fundamento de la conftanciífy y de la folidez, de la amif iad. En ella fe 
comprenden todas las prendas de un buen amigo. 
No hai que efperarla de los corazones folapados^ j 
dobles. Con que genero de gentes fe puede contraer 
una folida amif iad. Los genios delicados, fufpica-
ces, y quejumbrofos no fon apropofito para ella, l l 
virtuofo tiene todo cuanto es menefier para fer buen 
amigo yfobre todo el candor y la finceridad. La apa-
cibiltdad , y el agrada es fainete de la amifiad 
verdadera, 
F i r -
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FIrmamentum autem ftabilitatis conftantiaB. que ejus, quam in amicitia quaírimus, 
fides eft. Nihi l enim ila'oiie ^ft , quod 
infidum eft. Simplicem praeterea , & commu-
nem , & coníentientem , qui rebus iifdem rno-
veatur , eligí par eft : quíe omnia pertíneht 
ad fidelitatem. Ñeque enim fidum poteft eííe 
multiplex ingenium & tortuofum : ñeque vero, 
qui non iifdem rebus movetur, & natura con-
l lnt i t , aut fidus, aut ftabilis poteft eíTe. Ad-
dendum eodem eft , ut ne cnminibu# aut 
iníerendis deledetur, aut credat oblatis: quae 
omnia pertinent ad eam, quam jamdudum trac-
to , conftantiam. Ita fit verum iliud , quod 
initio d i x i , amicitiara, nifi Ínter bonos, eíTe 
non poíTe. Eft enim boni v i r i (quem eundem ía-
pientem licet dicere ) hsec dúo tenere in ami-
citia : pr imum, ne quid fidum fit, nevé fi-
mulatum: aperte enim vel odiíTe, magis inge-
nui eft , quam fronte oceultare fententiara: 
deinde, non folum ab aliquo allatas crimina-
tiones repeliere, íed ne ipílim quidem efle fuír 
pick>íum, íemper aliquid exiftimantem ab ami-
co eíTe violatum. Accedat huc fuavitas q u í -
dam oportet íermonum atque morum; haud-
quaquam mediocre condimentum amicitiae. 
M Tr i f . 
i78 M. T . CICERONIS. 
Trift i t ia autem & in omni re ieveritas, habet 
i l h quidcm gravimtem, led amicitia remiisior 
efle dcbet, & l i be r i o r , & duicior, & ad om-
nem comitaiem facilitatemque proclivior. 
N O T A S . 
1 
Nihil enim flabíle eft quod infidum eft. Porque 
no fuede haber confiancia donde no i u i fide-
lidad. 
Simplicem pra^terea, &:cc>mmunem, & coníen-
ticntem. Un genio fenál lo ^ foáable, j dócil. 
Muldplcx ingenium, & tortuofum. V n genio 
folapado, y doble. 
Uc ne criminibus aut inferendis ddeftetur, 
aut credat oblatis. Que ni gufle de chifmes 
( o cabilaciones ) n i crea fácilmente las que ote» 
Ne quid fictum í i t , nevé fímulatum. Que no baia 
en ella ficción , n i artificio. 
Semper aliquid exiílimantem ab amico eííe v i o -
latum. Cabilando ftempre, j juagando que el 
amigo fa l to en algo. 
Haudquaquám mediocre condimentum ami-
citia.'. Que no es el menor faincte déla amif iad. 
Sed amickia rerniísior eííe deber, & iiberior, 
& duicior. ?ef9 la amij iad debe jer mas t n * 
diligente y mas f r anca , y mas apacible. 
C A -
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C A P 1 T . X I X . 
O í las am'iftades nuevas deben preferir fe a las 
«u* antiguas. Solo el tiempo es juez, de la f o l i -
dez, de la amij iad. Se dtbtn mantihcr en j u lu-
gar los amigos antiguos. Aquello, a que mas uño 
fe acoftumbra, es Jiempre lo que mas le agrada. 
La amiftad todo lo iguala, Egemplo de Efciptoñ. 
Como ha de ufar cada uno en beneficio de fus ami-
gos de aquellas pendas ^ Í» dones , en que es f u -
p r i o r a ellos, 
T j v x f i f t i t autem hoc loco q u í d a m q u x f t i o 
J f \ ^ fubdi f í ic i l is ; n u m quando amici n o v i , 
d ign i am ic i t i a , veteribus fiht antepo-
n e n d i , ü t equis vétül is teneros anteponere í b -
lemus. Indigna homine d u b i t a t i o , non enim 
amic i t iarum ' efle debent , ficut á M f u m r e r u m , 
íatietates. Ve te r r ima queque ( ut ea vina , qnse 
vetuftatem fe run t ) effe debent ruavifs ima: v e -
rumque i l l ud e í l , q u o d d i c i m r , multes m o -
dios faiis firaul edén dos eí íe, u t amicitiae m u -
nus expletum í i t . Novitates au tem, (í Í!>efn 
afFerunt, u t tamquam in herbis non fallacibus 
f rudus appareat, non funt illae qu idem repu-
diandíe: vetuftas tamen £10 loco coníervanda 
M a eft. 
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c f t ; máxima eft cnim vis vctuñat is & coníue-
tudin is. A t q u i in ipíb e q u o , cujus m o d o men-
t ionem feci, fi nulla res imped ia t , nemo eft, 
q u i non e o , quo con fuev i t , l ibentius utatur , 
quam int radaro & novo : nec raodo in hoc ,quod 
eft an ima l , íed in iis c t i a m , quae funt i n a n i -
ma ta , confuetudo valet : c u m locis etiam ipf i s 
montuoi is dc ledemur & filveftribus, in qu ibus 
diut ius commora t i í l imus. Sed máx imum eft i n 
amic i t ia , fuper iorem parem efle in fer io r i . Saepe 
enim cxcel lentis quaedam f u n t : qualis erat Sci-
pionis in n o f t r o , u t i t a d i c a m , grege. N u m -
quam íe ílle P h i l o , numquam R u p i l i o , n u m -
quam M u m m i o antcpofu i t , numquam in fer io-
r is ordinis amicis: Q ^ v e r o iMaximum fratrem, 
cgregium v i r u m , omn ino í íbi nequáquam pa-
rem , q u o d is anteibat aítate, tamquam fupe-
r io rem colebaí , í í ioíque omnes per íe efle 
amplíores volebat. Q u o d faciendura i m i t a n -
dumque eft ó m n i b u s : u t , fi quam p r a t l a n -
t iam v i r t u t i s , i ngen i i , f o r t u n a coníecuti í í in t , 
impert iant eam fuis , communicentque c u m 
prox imis : u t , í i parentibus nati fint humi l ibus , 
f i propínquos habeant imbeci l l iores vel an imo, 
vel f o r t u n a , eorum augeant opes, eiíque h o -
n o r i fint & d ign i ta t i . U t in f i b u l i s , qu i al iquan-
d i u propter ignorada-llera ftirpis & g e n e t t ^ iív 
a 
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famulatu fuerint, cum cogniti funt, & aut 
Deorum, aut regum filü inventi, retinent ta-
men caritatem in paílores, quos patres mul-
tes annos efle duxerunt. Quod quidem efl: mul-
to proíedo magis in veris patribus certiíque 
íaciendum. Fruílus enim ingenü & virtutis, 
omniíque prxftantiae, tum raaximus capitur, 
cum in proxímum quemque confertur. 
N O T A S . 
IJt equis vetulis teneros anteponcre íblemus. 
Como [olemos anteponer los potros A los caba" 
líos viejos. 
Non enim amicitiarum eíTe debent, íícut alia-
rum rerum, íatietates. Porque en las m ú f -
tades no fe debe hacer lugar )t la ha r tu ra , j 
a l f a f i i d i o , como en las demás cofas. 
ü t ea vina, quae vetuftatem ferunt. Como los 
vinos añejos, (o como los vinos rancios.) 
Multos modios íalis íimul edendos efle, ut ami-
citiae munus expletum fit. Que para fer perfec-
tos amigos, es menefter haber comido juntas 
muchos celemines de f a l . 
Quam intraárato & novo. Que de m potro por 
domar (quiz,a fe d i r á mejor 1 de un potro no 
eíperimentado.) 
M 3 Quod 
I $ 2 M. T . C lCERONIS . 
Q u ó d is anteibat aetate. Perqué era maior de 
edad, t f t t Qu'ruo Máx imo , hermano de Mfi i t 
f ion (de quwn fe habla aqui ) fue adoptado por 
Q^Fabio hláximo, afi como el mlfmo Efápion 
lo fue por el hijo del primer Africano. 
Omnes per. íe eííe ampliores volebat. Por lo 
que tocaba a s í , queria que todos fus amigos 
fuefen mas de lo que eran. 
Retinent caritatcm in paitares , quos patres 
multos annos eííe ¿uxemnt.Conferban el amor a 
lospajlores, que tubieronpor padres muchos anos* 
C A P I T . X X . 
"Vjo caben z,elos, n i emulación en la verdadera 
- i - " amifiad. 'Nunca fe debe dar en cara a l 
amijro con lo que fe ha hecho por él. Los mas f a -
vorecidos del meñtfry j de la fortuna deben elevar 
a las otros. Qué genios fon los mas efpuefios }• 
aprender que los defprecian. Como fe ha de proce-
der con los que, padecen efta flaquera. ?or donde 
fe ha de medir lo que fe puede y y fe debe hacer por 
el amigo. Solo fe puede cont ar fobre las amijlades 
eomraidas entre hombres de edad, de juicio , J 
de madurez,, se debe hacer foco cafo de amijlades 
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entre gente joven. Por qué no fuedt haber amifiad 
entre buenos, yperverfos. Di f tz U raz,on que mu-
chas veces fe antepongan otras conveniencias alguj lo 
de v iv i r entre los amigos, 
UT ígí tur i i , qu i fun t in araieitise c o n -jundi ioni íque necefsicudine íí iperiores, 
exaequare íe cum infer ior ibus debent: 
fie inferiores non d o l e r é , íe á fuis aut ingenio, 
aut f o r t u n a , aut dignitate f i iperar i . Q u o r u m 
pler ique aut querun tur íemper a l i q u i d , aut 
etiam exprobrant : eoque mag is , í i habere le 
p u t a n t , q u o d o f i c i o í e , & amice , & cum cura 
Se labore al iquo fuo faélum queant dicere, 
O d i o f u m íane genus h o m i n u m ofiicía exprobran-
t i u m ; quse meminiíTc debet i s , in quem co l -
lata f a n t , non commemorare , qu i contu l i t . 
Q u a m o b r e m , u t i i , qu i fuperiores f u n t , f u m -
mi t tere fe debent in amic i t ia : ÍJC q u o d a m m o d o 
inferiores extol lere. Sunt en im q u í d a m , q u i 
moleftas araicitias fac iun t , cum ipf i íe con tem-
n i p u t a n t : q u o d non fere con t i ng i t , ni í i i is , 
q u i et iam contemnendos íe a rb i t ran tu r : qu i hac 
op in ione non m o d o ve rb i s , íed etiam opere le-
v a n d i funt. T a n t u m autem cuique t r i huendu rn , 
p r i m u m , quan tum ipíe efíiccre pofsis: deinde 
e t i a m , quantum i l l e , quera diligas atque a d -
M 4 j u -
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j uves , fuf l incre. N o n enim ta poísis , quan-
tumvis l icet excellas, omnes tuos ad honores 
amplifsimos perducere: u t Scipio P. R u t i l i u m 
f>otuit confulem ef t icere, f ratrem ejus L u c i u m 
non potu i t . Q i o d f i etiam pofsis quidvis d c -
ferre ad a l t e r u m , v i dendum eft t a m e n , q u i d 
i l le p o f i t fuft inere. O m n i n o amicitiae, co r ro -
boratis jaíti coní i rmat i íque & ingeniis & aeta-
t i bus , j jdícand^e f u n t : nec , fi qu i ineunte aeta-
te venand i , aut pilas í l ud io í i f ue r i n t , eos ha-
bere ncceíTarios o p o r t e t , quos t u m eodem i l u -
d ió p rxdkos di lexerunt. I f t o enim m o d o n u t r i -
ces, & psedagogi jure vetuñatis p l u r i m u m be-
nevolent ix f o f t u l abun t : q u i negl igendi qu idem 
non f u n t , íed alio quodam m o d o colendi . A l i t e r 
amicitiae ftabiles permanere non pof lunt . D i í p a -
res enim mores diíparia í lud ia íequun tu r , quo -
r u m dí ls imi i i tudo diffociat atnicit ias: nec ob 
aliam cauíam ul lam boní i m p r o b i s , i m p r o b i 
bonís ariúci eíTe non p o f l u n t , n i f i q u o d tanta 
eft ínter eos , quanta máxima poteft eíTe, m o -
r u m ftudíorumque diftantia. R e d e etiam pras-
c ip i poteft in amic i t i i s , ne intemperata q u í -
dam benevolentia ( q u o d perfepe fit) impediat 
magnas utilitates am ico rum. Nec enim ( u t ad 
fábulas redeam) T r o j a m Neoptolemus capera 
potuiíTet, í i L y c o m e d e m , apud quem erat 
i e d u -
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educatus, multis cum lacrymis iter fuum im-
pedientem, audire voluiíTet. Et íiepe incedunt 
magns res, ut diícedendum fit ab amicis: quas 
qui impediré vult, quód defiderium non facile 
ferat, is & ínfirmus eft, molliíque natura, & 
ob eam ipíam cauíam in amicitia parum juf-
tus. Atque in omni re coníiderandum eft, Se 
quid poftules ab amico, & quid patiare á te 
impetran. 
N O T A S . 
Aut queruntur íemper aliquid, aut etiam ex-
probrant. O fiempre tienen alguna queja, 
también dan en cara con algo, 
Eoque magis. Bftecialmente (o tanto mas.) 
Odioííim íané genus hominum officia exproban-
brantium. A la verdad fon odiofos aquellos hom-
bres , que dan en cara con fus férvidos. 
Summittere íe debent. Deben abatirfe. 
Sic quodammodo in£*riores extollerc, Afi en 
cierta manera deben dar la mano, y enfaldar 
a los inferiores, 
Qui hac opinione , non íblum verbis, íed etiam 
opere levandi funt. Se les ha de curar defia 
aprenfion, no folo con las palabras ¡ f ino también 
con las obras, 
Videndum eft tamen quid illc poísit fuftinere. 
i§d M. T . C l C E R O N I S . 
Vero fe h¿t de ber hafta donde alcanzan fus fuerzas. 
Omninó amlcitise, corroboratis jam confirman^ 
que & ingeniis & ¿mtibus, judicandae fuat. 
Solo fe ha de hacer juicio de las amiflades en-
tre hombres maduros, y de fefo. 
Nec, ü qui ineunte átate venancü, aut pilae 
ftudiofi fuerint, eos habere neceíTarios opor-
tet , quos tüm eodem iludió prasditos dile-
xerunt. N i los mozos aficionados A la c a z * , y 
a \ugar sa la pelota , han de contar defpucs por 
amigos a los que antes lo fueron , porque tenian 
la mifma afición. 
Difpares enim mores «lirparia iludía íequuntur. 
A diverfas edades ^ y a diverfas coflumbres cor-
refponden diferentes inclinaciones. 
Intemperata quaedam benevolentia. Cierto def-
ordenado ( a efcefivo ) amor. 
Neoptolcmus. Neoptolemo, hijo de Aquiles. Aqui 
confunde Cicerón al hijo con el padre, atribuiendo 
a aquel lo que fucedio a efle. No f a l t a n C r i t i -
cas , que dicen fue artificio mui efiudiado de 
Citeron hacer a Lelio incurrir en efe error Mi-. 
tokgico, como que es indecente a los hombres 
grandes eflar exattamente injlruidos en todas 
las menudencias de la Fábula. Pero efta nos 
parece demafiada fu t i leza de la Crit ica. 
Lycomedem. A l i f e w f ^ í , Re¿ de la Is la de tfci-
ros. 
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ros, en culo Palacio fe oculto'Aquiles, y el l» 
h'íz,o c r ia r , en trage de muger, entre las D a -
mas de la Reina, 
C A P I T . X X I . 
! 
CAfos en que es for&ofo romper con los amigos: Como fe ha de hacer, y qué medidas fe 
deben tomar fa ra el rompimiento. Bgemplo que dio 
defto Efcipion. Nunca fe ha de pafar de la ami f r 
tad al eflremo del aborrecimiento. A l que llegare 
a efie eftremo, dejarle que fe eche a cuecas toda 
la odioftdad. Medios para evitar efios tnconvcnien' 
tes. Carafter, y efcafez, de los que fon verdadera-? 
mente dignos de fer amados. Conoce poco la amif-
tad el que la mide por el interés. Debe fer f u m a -
mente definterefada, como nos lo enfena la mi f -
ma naturaleza con el egemplo de los brutos. 
ES T etiam quaf i quaedam calamitas m amí-cit i is d imi t tendis non numquam neceí^ 
ía r ia : jam en im a íapient ium familiar i -
tatibus ad vulgares amicitias orat io noftra ás* 
labi tur . E r u m p u n t fepe v i t ia amicorum. cum 
in ipíbs amicos , t u m i n a l íenos ; q u o r u m ra-
men 
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men ad amícos redundet infamia. Tales íg i tur 
amicitias íunt remiísione ufus eluendíe, & ( u t 
Catonem diceré a u d i v i ) difluendje mag is , quatn 
difcindenda:. N i f i q u í d a m admodutn in to le -
rabil is in jur ia exar íer i t , u t ñeque r e ó t u m , ñe -
que honeftum í i t , ñeque fieri po ís i t , u t n o n 
ñat im alienatio d is jund ioque facienda fit. Sin 
autem aut m o r u m , aut ftudiorum c o m m u t a -
t i o quaedam ( u t fieri ío le t ) fada e r i t , aut i n 
re ipubl . partibus diííénfio interceflerit ( l o q u o r 
cn im j a m , u t paulo ante d i x i , non de íapien-
t i u r a , féd de communibus amic i t i is ) cavendum 
er i t , ne non fo lam amicitiae depofitae , íed i n i m i -
c i t i s et iam fuíceptas v ideantur .N ih i l enim eí l t u r -
p i us , quam cum eo be l lum gerere , qu icum f á -
mi l iar i ter vixeris. A b amicit ia Q^Pompe i i meo 
nomine íe removerat ( ut íc i t is) Scipio : propter 
dif lenfionem a u t e m , quae erat in republ . , aliena-
tus eft á collega nof t ro Mete l lo . U t r u m q u e egit 
g rav i t c r , audor i ta te & oflfeníione animi non 
acerba. Qaamobrem p r i m u m danda opera eí l , 
ne qua amicorum diísidia fiant: fin tale al iquid 
cvener i t ; u t exílinótae pot ius amicitiae, quam 
oppreffas eííe v ideantur . Cavendum v e r o , ne 
etiam i n graves inimicit ias convcrtant íe ami -
c i t ia ; ex quibus j u r g i a , m a l e d i d a , contume-
l i a g ignuntur . Quas tamen í i tolerabi l ia erunt , 
fe-
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férenda í u n t : & hic honos veter i amicitiae t r i -
buendus e f t , u t is in culpa í í t , qu i fac iat , non 
qu i patiatur in ju r iam. O m n i n o omníum ho-
r u m v i t i o r u m atque i n c o m m o d o r u m una cau-
t i o e f t , atque una p r o v i f i o , u t ne nimis c i to 
dil igere inc ip iamus, nevé non dignos. D i g n i au -
tem íunt amic i t ia , quibus in ipfis ineft cauía, 
cur d i l igantur . R a r u m genus , & qu idem o m -
nia praeciara rara , nec qu idquam di f i ic i l íus, 
quam reper i re , q u o d fit omn i ex parte i n fuo 
genere períectum. Sed plerique ñeque i n re -
bus humanis qu idquam bonum n o r u n t , n i l í 
q u o d f ruéluorum í i t : & amicos , tamquam pe-
cudes, eos pot i fs imum d i l i g u n t , ex quibus ípe-
rant íe m á x i m u m f ruó tum eííe capturos. I t a 
pulcherr ima il la & máxime natura l i carent a m i -
cit ia , per íe & propter íe expetenda: nec ip í i 
í ib i exemplo f u n t , hsec vis amicitiaí qualis & 
quanta í i t . Ipíe enim íe qui íque d i i i g í t , non u t 
a l i quamá íe ipíe mercedem exigat caritatis fuá?, 
íed q u o d per íe í ib i quiíque carus eft. Q u o d 
ni í i idera in amici t iam transFeratur, verus ami -
cus numquam reperietur. E f t enim is quidera 
tamquam alter idem. Q u o d í i hoc apparet 
in be f t i i s , vo l uc r i bus , nan t ibus , agreíl ibus, 
c i cu r ibus , fe r i s , p r i m u m ut íe ip fe d i l igan: , 
i d en im pari ter cum o m n i animante naícitur: 
fe 
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deinde , u t requ i ran t , atque appetant , ad quas 
ie appl icent , ejnfdem generis animantes; idque 
faciunt cum dehder io , & quadam í ími l i tudine 
amoris h u m a n i : quanto i d magis i n homine 
fit na tu ra , qu i & íe ipíe d i l i g i t , & al terum an-
q u i r i t , cujus an imum ita cum fuo mi iceat , u t 
efficiat pame m i u m ex duobus? 
N O T A S . 
E r u m p u n t í i p e v i t ia amícorum cum in ípíbs 
a m i c o s , t ü m in alíenos, los vicios de los ami-
gos muchas veces manchan no fola a fus amigos^ 
fino a los que no lo fon. 
Tales ig i tur amicitiae funtremiís ione usús d u e n -
da:. Eflas amifiades fe han de ir dejando foco á 
foco. 
Dif luendaí magis quam diícindendae. No tant» 
fe han de ra fga r , cuanto fe han de defcofer. 
A u t in ive ipub l ics part ibus dif lenfio interceíTe-
r i t . O en los negocios públicos fe figülere o m 
•partido. 
M e o nomine. Por mi caufa. Alude a que Vom-
peio hahia ofrecido a Ufa p ión , que haría todos 
los buenos oj iaos, para que recaiefe el Confulado 
en helio , y ocultamente le folictto' para sí. 
A collega no f t ro Mete l lo . De nuefro companero 
Mételo. Habíalo fido de Tf cipion, y de lelto w 
¿. ' el 
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el oficio de Agorero. Quebró1 cot} Efcipion, y 
aunque defpues fiempre fueron opuefios en dic-
támenes, y en interefes yfe trataron fiempre uno 
y otro con la mas atenta urbanidad, y con la 
maior moderación. 
ü t r u m q u e ig i tur g rav i te r , auc lor i ta te, & offen-
íione animi non acerba. Pero uno y otro con 
gravedad, con decoro, y fin efpecial ofenfion. 
H i c h o n o s v c t e r i am ic i t i íE t r ibuendus c f t , u t ís 
i n c u l p a í i t qu i fac ia t , n o n qu i p a d a t u r i n -
j u r i am. Bjíe refpeto fe ha de guardar a la atnif-
tad ant igua, que la culpa eflé de parte de quien 
hace, no de quien padece la in jur ia. 
U n a cautio e f t , atque una p rov i í i o . La unka 
precaución , y el único prefervativo. 
Ñeque quidquara b o n u m n o r u n t , n i f i q u o d 
fructaoíüm fít. Nada tienen por bueno , fin* ío 
que es en f u provecho. 
Nec ip i l fibi exemplo íunt , h x c vis amícina: 
q u a l i s , & q u a n t a í i t . N i ellos hacen rcflexísn 
fobre sí'mifmoSfpara conocer por f u propia efpmen^ 
cia cua l , y cuanta es ejla fuerza de la amiftad. 
* # * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* 
CA-
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C A P I T . X X I I . 
NO procurar en sí aquellas prendas , que fe defean en el amigo, es injuf i icia. El p r in -
cipio de la amifiad ha de fer cementar uno a fe r 
bueno por f u parte. La folidex,, y la perfección de 
la amifiad fe fundan en la v i r tud. No bafia amar 
al amigo, es menefier refpetarle. Bl obgeto de la 
amifiad debe fer animar fe reciprocamente los ami-
gos al egcrcic'to de la v i r tud. Afi fe logran todas 
las conveniencias de la amif iad. No puede afpirar 
a efia el que no hace cafo de aquella, n i el viciofi 
debe creer, que fea amado de alguno. 
SE D plerique perver íe , ne dlcam impuck t i -t e r , araicum habere talem v o l u n t , qua-
les ipí i eíle non p o f l u n t : quseque ipf i non 
t r ibuunc amicis , haec ab iis defiderant. Par 
eft a u t e m , p r í m u m ip íum eífe v i r u m bonum, 
t u m akerum í imi lem fu i quarere . I n ta l i -
bus ea , quam jamdudum t radamus , ftabi-
litas amicitiae, con f i rman po te f t : cum homi -
nes benevolentia c o n j u n d i p r í m u m cupíditati-
bus i i s , quibus ceteri í e r v i u n t , imperabunt: 
deinde sequítate juft i t iaque gaudebun t , omnia-
que altex p r o alteró fu íc ip íe t : ñeque quidquam 
un-
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unquam ni f i h o n e f t u m , 6c r e d a m alter ab a l -
tero po í lu lab i t : ñeque fo lum colent ínter fe ac 
d i i igen t , íed etiam verebuntur. i>íam m á x i m u m 
ornamentum amicitiae t o i l i t , qu i ex ta toliíc 
verecundiam. Itaque in iis perniciofus eft er ror , 
qu i ex i íHmant, l i b id inum peccatorumque o m -
n ium patere in amicit ia licentiam» V i r t u tu ra 
amicitia adjutr ix á natura data e f t , non v i t i o -
r u m comes: u t , quoniam íbl i taria non poííct 
v i r tus ad ea , quas fumma f u n t , pervenire , con-
j u n c k & coníociata cum altera pervcniret. Quae 
í i quos inter íbcietas aut e f t , aut f u i t , a u t f u t u -
ra e f t , eorum eft habendus ad f u m m u m na-
t u r a bonum optimus beatiísimuíque comitatus. 
H s c eft , i n q u a m , íbcietas, in qua omnia 
i n f u n t , q u s putant homines expetenda , h o -
neftas, g l o r i a , tranquil l i tas a n i m i , átque j u -
cundi tas: u t , cum h x c ad f in t , beata v i ta fit, 
& fine his eífe non pofsit. Q u o d cí im op t i -
m u m maxiraumque í i t , ÍJ i d vo lumus adipi íc i , 
v i r t u d opera danda e f t : fine qua ñeque ami -
c i t i a m , ñeque ul lam rem expetendam coníequi 
poí fumus. Ea vero negleda , qu i íe amicos ha-
bere a rb i t ran tü r , tura íc denique crraífe íen-
t i u n t , cum eos gravis aliquis cafus experir i e©* 
N N O . 
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-
N O T A S » 
Q u i q u e ipf i amicis no i i t r i buun t ^ h^c ab his 
deiiderant. Lo que los amigos no encuentran en 
ellos y quieren ellos encontrar en los amigos. 
Máximum ornamenmm amicitiae to l l i t , qui ex 
ea tollit verecundiam. Defpoja a la amij lad 
de la mejor de fus galas j el que la dcfpoja del 
refpeto. 
Virtutum amicitia adjutrix á natura data efl;, 
non vitiorum comes. La naturaleza infpiro 
la amtflad para auxi l iar a la v i r t u d , no par A 
acompañar al vicio. 
Ñeque ullam rem expetendam. N i cofa -alguna, 
digna de defearfe. 
T h m íe denique erraíTe íentiunt. Entonces final-
mente conocen , que fe engañaron. 
C A P I T . X X I I I . 
SE ha de efferimentar <t los fugetos antes de contraer amifiad con ellos. No tiene efeufa 
el que deja de hacer efio. No hai frohecho mas 
generalmente reconocido de todos , que el que fe 
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f¿CA de la amif iad. En tjto han de convenir con los 
demás aun los viáofos, y hajta ios mi[mos genios 
infocuihles. Vtuebas naturales d? tjue ¡os hombres 
apenas pueden vivir f i n alguna amij iad. Todo hom-
bre necefitá de arrimo. Cierran je los oídos a la 
voz, d¡ la naturalez,aé 
Uoc i rca (d ícendum eñ enim í sp ius ) cum 
jüdicaver is , díl igere o p o n e t ; non cum 
di lexer is, judicáre. Sed c u m mulcis in 
rebus negligentia p l cc l imu r : t u m máxime in 
amicis & deligendis & colendis. Praepofteris 
enim u t imur conf í l i is , & aCtá ag imus , q u o d 
vetamur veter i p roverb io . N a m impl icad u l t ro 
& c i t ro ve l uí l i d i u t u r n o , vel etiam off ici is, 
repente in medio cur fu amic idas, exorta aliqua 
oí íení ione, dirumpin'.us. Q u o etiam magis v i -
tuperanda eft re i máxime neceflaride tanta i n -
cur ia. Una eí l enim amicit ia in rebus humanis, 
de cujus ut i l i táte omnes uno ore cenícnt iunt. 
Quamcjuam á mult is ipía v i r tus contemni tur , 
& vendi tat io q u í d a m átque oftentatio efle d i -
c i tur . M u l t i dividas de íp ic iun t , ques parvo 
contentos tcnuis victus cultufque deleótat: h o -
nores v e r o , q u o r u m cupiditate quídam in f lam-
m a n t u r , quám m u l t i ita con temnun t , u t nihí l 
inan ius , n ih i l efle levius exift iment. I temque 
N a ex-
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caetcra, quae quibufdam admirabil ia v identur , 
permul t i í ü n t , qu i pro n ih i lo putent* D e am i -
citia omnes ad unum ídem ícn t iun t , & i i , q u i 
ad rempubl icam íe contulerunt : & i i , qu i 
rerum cognit ione dof t r inaque de ledan tu r : & 
í i , qu i í l i um negot ium gerunt o t i o f i : poñ rcmo 
i i , q u i íe totos t rad iderunt vo lup ta t ibus , fine 
amicit ia v i tam eííe nul lam fen t iun t , í i modo 
vel int aliqua ex parte l ibcral i ter v i veré* Serpit 
enim ncTcio q u o m o d o p e r omn ium vitas ami -
c i t i a : ncc ul lam statis dégendíE rat ionem pa-
t i ta r eíTe expertem í l i i . Quinct iam í i quis ea 
aíperitate ef t 8¿ immanitate naturse, congreííus 
u t hominum fugiat atque o d e r i t , qualem fu iP 
íe Athenis T i m o n e m neício quem accepimus: 
tamcn is pati non po ís i t , ut non anquirat al i-
q u e m , apud quem evomat v i rus acerbitatis 
í ux . A tque h o c tnaxime judÍ€aretur , í i qu id 
ta!e poííet cont ingere , u t aliquis nos Deus ex 
hac hom inum frequentia to l le re t , & in ío l i t u -
dine ufpíam co l locaret , atque i b i fuppeditans 
omn ium re rum , quas natura dc í idera t , abun-
dan t i am , i k c o p i a m , hominis omnino adipiA 
cendi poteftatcm eriperet. Quis tam eíTet íer-
reus, qu i eam v i tam ferré pof le t , c u i q u e non 
auferret f r u f í u m vo lupta tum omnium íblitudo? 
V e r u m ergo ü i ü d c f t , q u o d á Tarcn t ino A r -
chy-
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chyta , u t o p i n o r , d ic i íb i i tum , noí l ros íenes 
commemorare a u d i v i , ab aliis íenibus aud i tum: 
Si quis in coelum aícendiflet, naturamque m u n -
d i , & pulchr i tudinem fiderum per ípex í ík t , i n -
faavem i l lam admirat ionem ei fbre ; quae j u -
cundifsima fuiíTet, fi al iquem cui nar rare t , ha -
buiíTet. Sic natura fol i tar iura n ih i l amat , í cñ i -
pe rquc ad a l iquod tamquam admin icu lum a n -
n i t i t u r : quod in amic i f i imo quoque dulci ís i-
m u m eft. Sed cum to t fignis eadem natura dc-
c lare t , q u i d ve l i t , anqu i ra t , ac def ideret : o b -
furdeícimus tamen neício q u o m o d o ; nec ea, 
quae ab ea roonemur, audimus. 
N O T A S . 
C u m jud icaver is , di l igere opor te t } non cum d i -
lexer is, judicare. Has de amar ^ defpues de 
haberlo penfado', no has de aguardar a pen~ 
f a r b y defpues de haber amado. 
Muk i s in rcbus negligentia pleól imur. Muchas 
veces pagamos nueftro defcuido. 
Praepoíleris cnirn u t imu r confi l i is. Porque ya v ie -
ne tarde el confejo. 
N a m impl icad u l t r o & c i t ro vel ufu d i u tu rno , 
vel etiam oflñcils. Porque empeñados j a m u -
tuamente , o con la larga f M Ú Ü m d a d , o tam-
bién con reciprocas oficios. 
N 5 Et 
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Et venditatio quaedam atque oflentatlo eííe d i -
ci tur. I la tienen $OT cierto aparato, y ojien-
tacion* 
Et i i , qui ad rempublicam íe contulerunt. Afi 
aqudlos que efián empleados en el gobierno de 
la República. 
Jlt iá, qu i faum negotium gerunt otioíi. Como 
aquellos araganes, que filo atienden a f u ne-
gocio. 
Si modo yelint aliqua ex parte liberaliter vive-
re. SÍ quieren tener una v ida , que fea en algo 
racional, 
Nec aliquam statis ^evenáz rationem patitur 
eífe expertem fui. N i hai modo de v i v i r , en 
que permita fe pafe fin ella, 
Quin etiam íi quis ea amerítate eft , & imma-
nitate naturae. Antes b ien, aunque hala alguno 
de genio tan infoáahíe, j tan defabrido. 
Timonem neício quera. No fe que Timón, Fue 
. natural de Caltptos, patria de Piaton, Dieron-
le el nombre de Miíantropos , & enemigo de 
la fociedad. Sin embargo amo' tiernamente h 
Alcibiades, tuvo muchos parciales, y no fa l tan 
Autores que dicen, que f u imaginada miíantropc-
ria j o infocíabilidad no era en el fondo mas que 
una inviolable ju j i i fuacion, re f t i tud , y noble 
fmceridad, a quien daban en rojho las ejlraga-
das 
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dás coflumhres de f u tiempo , y no acertaba a 
difimul arlas. 
A Tarent ino Archy ta . Arkjtas natural de Tfc 
ramo , o de Tárenlo. Veanfe las notas del 
cap. 12, del l i b . de la Vegez , y aUi fe en-
contrara quien fue efte grande hombre, 
Infuavem i l lam admirat ionem ei fore. Que m 
tendría gujio en aquella admiración. 
C A P I T U L O X X I V . 
HAí en la amifiad fus tropiezos como en todas las demás cofas. Pide una entera libertad 
de advertirfe lo amigos fus defectos. Inconvenientes 
de la l i fon ja , y del drfmulo entre amigos verdade-
ros. Cuales deben fer las advertencias, que fe han de 
hacer mutuamente. La amifiad requiere fuavidad, 
y complacencia en los abifos, pero es enemiga de 
toda lifonja. Bella fentencia de Catón. Los corre-
gidos por lo común fiemen lo que no debieran fen t i r . 
" T j ^ S T enim varius & mult ip lex ufus amic i -
2 J t iae, multcBque caufíE í l i rp ic icnum c f -
fenf ionumque dan tu r : quas t u m evita-
re , t u m elevare, t um fe r ré , fapientis eít. U n a 
N 4 il la 
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li ja íublevanda oífeníio eí l , ut & veritas ín 
amic i t i a , & íides retineatur, Nam & monendi 
amicí fepe f u n t , & ob j u rgand i : & hgec acci-
pienda amice , cura benevole fiunt. Sed neício 
q u o m o d o verum e í l , q u o d in Andr ia familiaris 
mcus d k i t : 
obfequ'mm micos > veritas od'mm ¡>arlt. 
Mo leña ver i tas , íí qu idem ex ea naícitur o d i u m , 
q u o d eft venenum arniciúa?, Sed obíequium 
mul to moleíHus, quod peccatis indú lgeos, príe-
eipitem amicum fer r i finit. Máx ima antera c u l -
pa in eo e f t , qu i & veri tatem aípernatur , & 
in fraudem obíequio impel l i tur . O m n i ig i tur 
hac in re habenda rat io & dil igentia e f t : p r i -
m u m , u t moni t io acerbi tate, deinde ob ju rga-
t io contumelia careat: in obíequio autem ( q u o -
niam Terent iano verbo lubenter u t imur ) cem i -
tas adf í t : aííentatio , v i t i o rum ad ju t r i x , p rocu l 
amoveatur : quse non m o d o am ico , íed ne l i -
bero quidem digna e f t ; aliter enim cura t y r a n -
no , aliter cum amico v i v i t u r . Cujas autem 
aures vsr i tat i clauíüe f u n t , ut ab amico ve rum 
audíre nequeat, hujus íalus defpcranda eft. Sci-
mm eñ enim i l l ud Ca ton i s , ut m u l t a : Melius 
de quibuídam acerbos inimicos m e r e r i , quam 
eos 
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eos amicos, q u i dulces v i d e a n t u r : il los v e r u m 
fepe d icere, hos numquam. A tque i l l ud ab-
íu rdum e í l , quod i i , qu i monen tu r , eam m o -
le í l i am, quam debent capere, non cap iun t : eam 
cap iun t , qua debent vacare. PeccaíTe enim íe 
non anguntu r , ob jurgar i molefte f c r u n t : q u o d 
contra opor t cba t , deli¿to do le ré , correctione 
gaudere. 
N O T A S . 
Una il la í i iblevanda offenfio eft. Se ha de def-
terrar aquella delicadeza , que impide & c . 
Q u o d in Andr ia familiaris meus dic i t . Lo que 
dice mi amigo Terencio en f u Comedia in t i tu la -
da Andr ia . I r a Lelio tan amigo de Terencio^ 
que algunos atributan a aquel las comedias que 
fa l tan en nombre de efie, como fe vé por una 
carta de Cicerón a Atico, y es la ^ .de l l i b . 7 . 
Q u o d peccatis indulgens. Que difmulando los 
vicios. 
E t in f raudem obíequio impel l i tur . T fe pre-
cipita al error por medio de la complacencia, 
N e l ibero qu idem digna eft. N i aun de un hom-
bre honrado es digna. 
Mel ius de qu ibu ídam acerbos inirnícos mere-
r i , quam eos amicos , qu i dulces v ideantur . 
Algunos deben mas a fus mas crueles enemi-
gos, que a los que paree en fus dulcifimos amigos. 
CA~ 
2Q2 M. T . CICERÓNis. 
C A P I T . X X V . 
QVE genere de advertencias fon las que en-tran dentro de la jurifdícden de la amlf-
tad . La lifonja es indigna de todo hombre de bien. 
fia ninguna cofa es mas nociva que en la amif-
tad , y -porque cuanto maior fuere la autoridad 
del adulador, maior es el daño , que hace la 
adulación. Bs fáci l dif i inguir la de la verdad, fi 
f e quiere, y hafla el vulgo fabe hacer efie dtfcer-
nimiemo. Egemflo de efio. Autoridad con que £ / -
cipion hablaba en publico. Oponefe Lelio a que fea 
admitida una lei popular, Arnijiad f i n finceridad, 
nombre aereo. 
UT i g i t u r 5¿r monere , & moner i p r o p r i u m eft v e r ^ araicitiae: & a l terum l ibere 
lacere, non aípere; al terum patienter 
accipere , non repugnanter; fie habendum eft, 
nui iam in aínicitiis peñem eíTe m a j o r e m , quam 
adulat ionem, b land i t i am, af lentat ionem. Q u a m -
vis enim mult is nominibus eft hoc v i t i u m n o -
t a n d u m , levium hominum atque fa l l ac ium, ad 
voluptatem loquent ium o m n i a , n ih i l ad ve r i -
tatem. C u m autem omn ium re rum fimulatio 
efl: v i t ioía ( to l l i t enim jud ic ium v e r i , idque 
adu l -
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adulterat) tum amicitiae repugnat máxime: de-
let cním veritatem, fine qua nomen amicitiae 
valere non poteíl. Nam cum amicitia vis fit 
in eo, ut unas quafi animus fiat ex pluribus: 
quí id fieri poterit, fi ne in uno quidem quo-
que unus animus er i t , idemque ícmper; íed 
varius, commutabilis, multiplex? Quid enim 
poteft eíTe tam flexibile, tam devium, quam 
animus ejus, qui ad alterius non modo íenfum 
ac voluntatem, íed etiam vultum atque nutum 
convertitur ? 
Migát qu'tsl negó: ait*. a io: poftrmo imjtmm 
egomet mihi, 
Omnia ajfen tari % 
ut ait ídem Terentius: íed íllc fub Gnathonis 
períona : quod amici genus adhibere , omnino 
levitatis eft. Mult i autem Gnathonum íi miles» 
cum íint l oco , fortuna, íama fuperiores: l io-
rum eft aíTentatio molefta, cum ad vanitatem 
acceísit au¿loritas, Secerni autem blandus ami-
cus á ve ro , & internoíci tam poteft , adhibita 
diligentia, quara omnia fucata & íimulata á íin-
ceris atque veris. Concio, quse ex imperitifsi-
mis conftat, tamen judicare íblet, quid inter-
íit ínter popularera, id eft, aíTentatorem, & 
le-
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levem c ive rn , 8¿ ínter conf tan tem, íeverum & 
gravem. Quibus blanditi is C . Papirius nuper i n -
fiuebat in aures concionis , cum férret legem 
de tr ibunis plcbis reficiendis ? Dií íuaí imus nos. 
Sed nihi l de m e : de Scipione dicam l ibentius. 
Qaanta i l l a , d i i immoitales 1 fu i t g rav i t as , 
quanta ín oratione majeñas? u t fácile ducem 
popu l i Roman i díceres. Sed affuiíHs : & eft 
i n maníbus orat io. Itaque lex popularis fu f -
fragiis popul i rcpudiata eft. A tque , u t ad 
me redeam ; memini f t ís , M á x i m o , f ratre 
Scipíonis, & L . Mancíno confu l ibus , quarr? po -
pularis lex de facerdotiis C . L ic in i i Craís i v ide -
í ja tur ? Cooptado enim col legíorum ad popu l i 
benencium transferebatur. A tque is pr imura 
in f t i tu i t in fo rum vedas agere cum populo. 
Tamen il l ius vcndib i lem orat ionem rel igio deo -
r u m i m m o r t a l í u m , nobis defendent ibus, fac i ' 
le vincebat. Atque i d aólum eft prastore me , 
quinquennio ante quam confuí f um fáéhis. 
I taque reí veritate magis, quam íumma a u d o -
ri tate caufa illa defenía eft. Q u o d í i i n fcena, 
i d e f t , in c o n d o n e , in qua rebus f id i s & ad-
umbratis loc i p lu r imum e f t , tamen ve rum va-
let ( í i modo i d patefadum & i l lu f t ra tum eft) 
q u i d in amicitia fieri oportet , quae tota v e -
ritate perpenditur? in qua ni f i ( u t d í c i t u r ) 
aper-
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apertum peftus videas , tuumque oí lendas, 
n i h i l f i d u m , nih i l exploratum babeas: ne ama-
re q u i d e m , aut a m a r i ; cum i d , quara veré 
í iat ignores. 
N O T A S , 
Mu l t i s nominibus eft hoc v i t i u m notandum. 
por muchm rabones es abominable efie vicio. 
Sub Gnathonis períbna. En perfona de Gnaton, 
Vn infigne adulador , que introduce Terencio 
en la comedia del Eunuco, 
C o n c i o , quae ex imperit i ísimis conftat. E/ pue-
blo , que fe compone de tantos ignorantes. 
C . Papirius. Caio Papirio , que quifo introducir 
una lei fcbre la reelección de los Tribunos de U 
plebe al arbitrio del pueblo. Opufofe a ella B f 
cipion , y fe cree que efio le cofto la v i d a , ha-
ciendofeía quitar ocultamente el mifmo Caio Pa-
pirio Carbón. 
C ü m ferret legem de T r i bun i s plebis ref iclen-
dis. Cuando publico U lei fobre que fe pudie-
fen reelegir los Tribunos de la plebe. 
Qaam popularis lex de Sacerdotiis C . L i c l n i 
Craísi videbaíur'. Qué favorable parecia al pue-
blo la lei de C m Licinie Crafo fobre los Sacer* 
docios! 
Coop-
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Cooptado enim Col leg iorum ad popu l i bene-
ficium transferebatur. Vorque en ella fe tras-
ladaba a la elección del pueblo el nombramiento 
a las f lacas vacantes en los Colegios de los 
Agoreros, 
A tque is p r imum inf t i tu i t i n f o r u m verííis age-
re cum populo. T efie fue el p'mero que 
invento' el bolverfe acia el fueblo cuando ha-
blaba en publico. Todos los Oradores fe bolvian 
acia el Senado por refpeto ; * Licinio Crafo fue 
el primero , que fe convirtió acia el pueblo por 
adularle, y para captarle la voluntad, 
I l l ius vend ib i km orat ionem. Su arenga ve-
nal, 
Nob is defendentibus. Oponiéndome yo. La Ora-
ción con que refiftio Lelio a ejla le't, exiftia aun 
en tiempo de Cicerón, quien hace memoria de 
ella en f u libro intitulado B r u t o . 
I d eñ , in condone , in qua rebus fíctis & 
adumbrátis loc i p l u r i m u m eft. ¥.jlo es , en 
el pueblo , que hace tanto lugar a, las ficcio* 
nes, y a las apariencias» 
* c * * • * * * * # # * * * * * * *• « * * 
* * * *. 
* 
C A -
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C A P I T . XXVL 
LA Ufonja folo engaña, a los que fe fagan de ella. No es lo propio amar la propia virtudy 
que en amor arfe neciamente de stmijmo. Pocos fon 
ios que fe afanan mucho por confeguir la v i r tud. 
Tor qué agradan en las comedias las lifonjas , y los 
lifongeros ? Hai cierta delicada adulación, que 
todos deben temer, t s cofa yergonz,ofa dejarfe en-
gañar de ella» 
^Üamquatn i í la aíTentatio quamvis pern i -
tioía í i t , nocere tamen nemini poteft , 
ni í i e i , q u i eam rec ip i t , atque ea de -
leda tu r . I ta fit, u t is aíTentatoribus patel-adac 
aures fuas máx ime , qu i ipíe fibi aíTentetur, & 
íe máxime ipíe deledct . O m n i o o eft armas 
íu i v i r tus. Op t ime enim íe ipía nov í t , quan> 
que amabilis í i t , intel l ig i t . Ego autem non 
de v i r tu te nunc l o q u o r , íed de v i r tu í is o p b i o -
m. V i r tu te enim ipía non tam m u l t i prsedici 
ef le, quam vid¿ri vo lun t . Hos deleátat aSm-
ta t i o : his fidus ad ip íb rum voluntatem íermo 
cum adhibetur , orat ionem i l lam vanam teí l i -
mon ium eífe laudara fuarum putant. Nul la eñ 
ig i tur hxc amicitia , c u m altor v e r u m audirc 
non 
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I i on v u l t , alter ad ment iendum paratus eft. 
Nec paraf i torum in comcediis aíTentatio nobis 
faceta v i dc re tu r , n i f i eflent milites g lor io í i . 
Magnas ver» agen granas Thats mihi \ 
Satis erat refpondere. Magnas', ingentes, i n -
qu i t . Sempcr auget aífentator i d , q u o d is , cu-
jus ad voluntatem d i c i t u r , vu l t eííe magnum. 
Q u a m o b r e m , quamvis blanda ífta vanitas apud 
eos va lcát , qu i ipf i i l lam alleélant & invi tant: 
tamen etiam graviores conftantioreíque admo-
nendi f u n t , ut animadvertant , ne callida af-
íentatione capiantur. Aperte enim adulantem 
nemo non v i de t , ni f i qu i admodum efl: excors. 
Call idus il lc & oceultus ne íe in f innet , í lud io-
íe cavendum eft. Nec enim facill ime agnolci-
t u r , quippe qu i etiam adveríando íaepe aflen-
tetur : & lit igare íe í imu lans , blandíatur , atque 
ad ext remum det manus , vincique íe patiatur; 
u t i s , q u i illufus í í t , plus vidií íe v ideatur . Q u i d 
autem turpius quam i l lud i ? Q u o d ne accidaf, 
magis cavendum eft 3 u t in Ep i c l e ro : 
JJodte me ante omnes cemicos j lultos fenes 
Verfaris, atque luftr is lantifs 'me* 
Bzc 
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HEC enim etiam i n fabulis ílulíírsima pcrfon^ 
eíí i m p r o v i d o r u m & c redu lorum lenum. 
N O T A S . 
Js aíTentatoribus pateíáciat aures fuas máxime, 
qu i ipíe fíbi aflentetur , & íe máxime ipíe 
deleétet. Ninguno da mas gratos o'tdos a los 
Ufongeros , que el que fe lifongea a sí mtfmo^ 
J ejia mui enamorado de sí propio. 
V i r t u t e enim ipía non tam m u l t i príedit i eííe, 
quam v ider i vo l un t . Muchos no tanto afp't~ 
tan a la v i r t u d , cuanto a la opinión de virtuofhs. 
Nec paraf i to rum in coracediis aííentatío nobis 
faceta v i d e r e t u r , n i f i eíTcnt milites g lor iof í . 
Si no hubiera Soldados vanos, no tuhieran g ra -
cia en las comedias las adulaciones de los l i -
fongeros. 
Q u i ipíam a l ledan t , & inv i tant . Que ellos mip-
mos la alagan, y la convidan. 
N e callidá aíTentatione capianmr. No fe degen 
forprender de una lifon]a artif iáofa (delicada.) 
Aperte enim adulantem nemo non v idec , n i í i 
q u i admodum eft excors. A un lifongero 
cara defcuh'mta folo m bobo deja de conocerle. 
E t l i t igare íe fimulans, b landiatur . r tuando 
afefta contradecir, ej ld adulando. 
O I n 
2io M. T . CiCERcmis. 
I n Epíclero. Vna comedia int i tulada E p i c l e í o , 
que Cecilio, antiguo Voeta La t ino , tradujo del 
Griego de Menandro. 
H o d i e me ante cómicos ftuitos ícnes veríaris, 
atque luíeris Jautiísime. Bravamente has ¡cu-
nado hoi la badana, 7 te has burlado delante 
mi de efos bobarrones de Barbas de comedia 
w ( o de Vegetes de entremés.) 
C A P I T * X X V I I . 
Toda amijiad verdadera fe funda en la v i r -tud , y efta U concilia. No fe debe f o l i -
c'itar la amijiad por las uti l idades, que la acom-
pañan. Noble y generofa anúflad de Helio con mu-
chos hombres grandes de f u tiempo, y de f u edad. 
Se complacia en contraerla aun con ios jóvenes de 
mérito. La v iáf i tud de las cofas humanas obliga 
a tener fiempre algún amigo. Tierna memoria, 
que confervaba Lelio de f u amij iad con Bfcipion. 
Uermofa defcripcion de el modo con que vivieron 
unidos , y efe¿lo que hacia en Lelio efia memoria. 
TLxorta últimamente a fus Temos , que deffues de 
la v i r tud , prefieran la amij iad a todo lo de-
más. 
Seá 
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SE D neício quo pació ab amieítüs períec-t o r u m h o m i n u m , i d e f t , íapientium ( d e 
hac dico íapient ia, qua: v ide tu r in h o -
m inem cadere poííe ) ad leves amicitias refle-
x i t ora t io . Quamobrem ad il la pr ima redeamus, 
eaque ipía concludamus al iquando. V i r t u s , v i r -
t u s , inquam , C. F a n n i , & t u , M u c i , & 
concil iat amic i t ias, & coníervat. I n ea efl: cn im 
convenientia r e r u m , in ea í lab i l i tas , in ca conf-
t anda : quse cum íe ex tu l i t , & of tendi t lumen 
í u u m , & idem afpexit agnovi tque in a l i o ; ad 
i d íe a d m o v e t , vlci ís imque accipit i l l u d , q u o d 
i n altero e f t : ex quo eorum exardeícit í ive 
a m o r , five amic i t ia : u t rumque enim d i d u m eft 
ab amando. Amare autem níhi l a l iud e f t , n i í i 
eum ipfum d i l i ge re , quem ames, nul la i n d i -
gent ia, nulla uti l i tate quseíita, quas tamen ipía 
eff loreícit ex amic i t i a , etiamfi t u eam mihus 
íequutus íis. Hac nos adoleícentes benevolen-
t ia íenes illos L . P a u l l u m , M . Catonem , C , 
Ga l l um , P. Naíicam , T i b . G r a c c h u m , Sc ip io-
nis nof t r í í bce rum, di leximus. HJEC et iam raa-
gis elucet inter aequales, u t inter me & Sei-
p i o n e m , L . F u r i u m , P. R u p i l i u m , Sp. M u m -
m i u m . Viciísira antem íenes in adoleícentium 
caritate acquielcimus ; u t in T u b e r o n i s : 
equ idem etiam admodum adoleícentis P. R u -
O x t i l i i 
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t i l í i V í rg in í i f imi l iar i ta te dele¿tor. Quon íam-
que ka racio comparata efl: vkx natur.rque 
ménm , u t alia aetas oríatur ; máxime q u i -
d e n optandum e í l , u t cum ísqualious poísis, 
qu ibufcum tamquam é carceribus emiíTus fis, 
c u m iiíciem ad ca lcem, ut d i c i t u r , pervenire. 
Sed quoniam res humanae fragües caducsque 
f u n t , ícraper a l iqu i anquirendi f u n t , quos d i -
l i gamus , & á quibus diügamur. Caritate enim 
benevolentiaque fab la ta , omnis efl; é vi ta í l i -
blata jueunditas, M i h i qu idem Sc ip io , q u a m -
quam eft íubi to ereptus , v i v i t t amen , í em-
perque v i v c t : v i r tu tem enim amavi i l i ius v i r i , 
quas exf t iní la non eft. Nec mih i fol í veríatur 
ante o c u l o s , qu i i l lam íemper in manibus ha -
b u i , íed etiam pofteris erit clara , & inf ignis. 
N e m o unquam a n i m o , aut fpe majora fuícipiet, 
q u i í lbi non illius memar iam atquc imaginem 
proponendam puter. Equ idcm ex ómnibus r e -
bus , quas mih i aut fortuna , aut natura t r i bu i t j 
n ih i l habeo , quod cum amicit ia Scipionis pof-
í i m comparare. I n hac m ih i de rep. coníenfus; 
i n hac re rum pr ivatarum coní i l ium ; ta eadem 
requies plena obledat ionis fu i t . N u m q u a m í l -
l u m ne mínima quidem re o í fend i , q u o d q u i -
dem ícn íer im: n ih i l aud iv i ex eo ipíé , quod 
nol lem. ü n a domus e ra t , ídem v íc tus , ifque 
com-
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communís : ñeque íb lum m i l i t i a , íecl etiam pe-
regrinat iones, ruft icationefque com muñes. N a m 
q u i d ego de ftudiis dicam cognoícendi í em-
per a l iqu id atque diíccndi? in quibus remot i 
ab oculis p o p u l i , omne o t io í l im t e m p u s c o n -
t r iv imus? Q u a r u m re rum recordat io & m e -
mor ia fi una cum i l lo occ id i f le t , def ider ium 
con jund i ís im i atque amantiísimi v i r i ferré nu l lo 
m o d o poíTem. Sed neo il la ex t i nda f u n t , a lun-
tu rque pot ius & augentur cogitat ione & m e -
mor ia . £ t í i il l is plañe orbatus e f l em; m a g -
n u m tamsn afferret m ih i aetas ipía íb la t ium: 
d iut ius enim jam in hoc defiderio eíTe non 
poíTum. Omn ia autem brevia * tolerabil ia efle 
debent , etiam fi magna finí. HÍEC h a b u i , de 
amicit ia quse dicerem. V o s autem h o r t o r , ut 
i ta v i r tu tem locet is , fine qua amicit ia eíTe non 
poted: , u t ea excepta, n ih i l amicit ia p r a f t a b i -
lius eíleputetis. 
N O T A S . 
L . Paul lum A Lucio Vaulo, hi]o de aque l , que 
en la batalla de Canas , en que mandaba el 
egercito Romano ^ pago' la temeridad de f u Co-
lega, como dice Cicerón en el cap. 10 . del l ib. 
de la Vegez. 
M . Catoneni . A Marco C a t ó n , el mifmo que 
Ci -
£14 M. T . CICERONIS. 
Ciaron introduce hablando en el l ib. de la V e -
ge? , y que era mucho mas viejo que Lel io, y 
Bfcipion. 
C Ga l l um. A Cato Galo, llamado el A f t r o n o m o , 
por f u pericia en la AjirononitA' Habla de él 
Cicerón en el l ib. i . de los Of ic ios . 
P- NaGcam. A P. Nafica , llamado por efcelen-
cia el hombre de b ien. Por ejla raz.on man-
do el Senado, que fe colocafe en f u cafa la 
eftatua de la Buena D i o f a ; creiendo era el 
mico modo de obedecer al Oráculo, que habia 
ordenado fe depofttafe el fimulacro de efla Dio-
f a en la cafa del maior hombre de bien de la 
Ciudad. Veafe el cap. z z . del l ib. i . de los 
Of ic ios. 
T . Gracchum A Tiberio Graco, Padre de aque-
llos ciudadanos fediciofos, que caufaron tanto 
mal a la llepublica. 
Sp. M u i n m i u m . Entre Spurio Mumio , hermano 
de el que tomo ^ Corinto, de cuto definieres ha-
bla Cicerón con admiración en el cap. z z . del 
l ih. z , de los Of ic ios. 
Tubcron is . De Quinto Tuberon, nieto , por 
f u madre , de L. Paulo Macedónico. 
P. R i i t i l i i . De Pabilo Rut'üio. Pue Confuí 55. 
anos defpues de Lelio. Pretendía el Tribunato, 
j le dieron el Confutado i en que no penfaba. 
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Nemo unquám animo , aut ípe majora íaícipict, 
Ninguno afpirará jamas , ni efperara cofas 
grandes. 
I n hac m ih i de repub. coníeníus. En efta en-
contraba una perfetia conformidad de dictáme-
nes en los negocios de la República* 
F I N I S . 
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